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10 февраля 1928 Г. Выходит раз в неделю
                
ДОо 6
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дачных поселках.
Всероссийский Центральный Исполнительный




Дачными поселками признаются населенные
пункты, расположенные вне городской черты и
имеющие основным назначением обслуживание
городов в качестве санаторных пунктов или мест
летнего отдыха, если притом сельское хозяйство
является основным занятием не более чем для
-25% взрослого населения.
Примечание. Дачные поселки не утра-
чивают своего характера, если часть населе-
ния, не занимающаяся сельским хозяйством,
постоянно проживает в них.
2. В дачных поселках образуются поселковые
советы, действующие на основании положения о
сельских советах («С. У.» 1924 г., № 82, ст. 827).
3. Постановлениями советов народных комис-
саров автономных республик, не . имеющих гу-
бернского деления, областных исполнительных
комитетов автономных областей, а также губерн-
ских и, в районированных административно-тер-
риториальных об'единениях, окружных исполни-
тельных комитетов по представлению соответ-
ствующих нижестоящих исполнительных комите-
тов дачным поселковым советам экономически
мощных поселков могут быть предоставлены
бюджетные права.
Примечание 1. По постановлениям со-
ответствующих центральных исполнительных
комитетов автономных республик, исполни-
тельных комитетов автономных областей,
краевых, областных и губернских исполни-
тельных комитетов, утверждаемым Президиу-
мом Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета, вместо сельских советов
в отдельных дачных поселках могут быть об-
разованы городские советы, действующие на
основании приложения о последних.
Примечание 2. Центральным исполни-
тельным комитетам автономных республик,
исполнительным комитетам автономных обла-
стей, краевым, областным и губернским ' ис-
полнительным комитетам предоставляется
право организовывать особые дачные хозяй-
ственные управления по типу коммунальных
трестов, изымая необходимые для образова-
ния треста имущества из ведения соответ-
ствующих дачных поселковых советов. В этих
случаях на дачные хозяйственные управления
(дачные тресты) возлагается участие в благо-
устройстве соответствующего дачного поселка.
4. В отношении благоустройства дачных по-
селков, планировки и застройки их поселковые
советы руководствуются осооой инструкцией, из-
даваемой Народным Комиссариатом Внутренних
Дел по соглашению с Народным Комиссариатом
Земледелия, Народным Комиссариатом Здраво-
охранения и Народным Комиссариатом Юстиции.
5. Земли под существующими дачными посел-
ками, отнесенные к этой категории на основании
настоящего постановления, а равно земли, необ-
ходимые для организации новых дачных посел-
ков, отводятся поселкам в порядке, установлен-
ном для отвода земли городам (ст. ст. 144 —146 —
153 Земельного Кодекса).
6. Земельные отношения в дачных поселках
регулируются на основании положения о земель-
ных распорядках в городах («С. У.» 1925 г., № 27,
ст. 188).
7. В отношении налогового обложения дачные
поселки приравниваются к сельским поселениям.
8. Списки селений, подлежащих по своим при-
знакам отнесению к категории дачных поселков,
разрабатываются соответствующими областными
исполнительными комитетами автономных обла-
стей, краевыми, областными и губернскими
исполнительными комитетами и утверждаются
Народным Комиссариатом Внутренних Дел
РСФСР. Списки дачных поселков в автономных
республиках утверждаются центральными испол-
нительными комитетами этих республик.
9. Порядок составления списков существую-
щих и вновь возникающих дачных поселков и
сроки их представления устанавливаются ин-
струкцией, издаваемой Народным Комиссариа-
том Внутренних Дел.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва. Кремль. 14 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 2/П — 28 г. № 28).
Опубликованы:
Постановление НКВД РСФСР от 10 января
1928 г. № 9 о продлении для уездных
ад министр. отделов Вологодской
губ. месячного срока, в течение ко-
торого может быть наложено взыска-
ние в административном порядке (Бюл. НКВД
20/1—28 г.. № 2, стр. 40).
— При циркуляре НКВД РСФСР от 31 декабря
1927 г. № 469, список населенных пунк-
тов, ограничивающих запретную по-
граничную полосу РСФСР по Сахалин-
скому, Камчатскому и Владивостокскому округам,
изданный в дополнение к списку, об'явлепному
при инструкции НКВД и ОГПУ от 27/ѴІІ— 27 г.,
№ 363 *) (Бюлл. НКВД 20/1—28 г. № 2, стр. 39).
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Финансы
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 16 ЯНВАРЯ
1928 г. № 248
о налоговых льготах кооперации в Туруханском
крае.
На основании ст. 46'- Положения о государ-
ственном промысловом налоге («Изв. ЦИК» от 30
и 31 декабря 1927 г., №№ 299 и 300) ') и ст. 7
Положения о подоходном налоге 15 октября
1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 68,
ст. 523) 2 ) Народный Комиссариат Финансов Сою-
за ССР постановляет:
Интегральные кооперативные об'единения, как
первичные, гак и союзы их, находящиеся в Ту-
руханском крае, в отношении льгот как по про-
мысловому, так и по подоходному налогу при-
равнять к промысловой кооперации.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов. «
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 26/1—28 г. № 16, стр. 369).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 6 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 10
о лишении льгот об'единений инвалидов в слу-
чаях превышения в них нормы здорового труда.
НКФ АССР, Зав. Край-, 0 б л- и ГубФО
РСФСР.
Из сообщений местных органов НКСО усматри-
вается, что при разрешении вопросов о лишении
налоговых льгот об'единений инвалидов вслед-
ствие превышения установленной законом нормы
здорового труда в инвалидных артелях местные
финорганы нередко пред'являгот артелям невы-
полнимые требования о том, чтобы норма здоро-
вого труда в них всегда и в каждый момент их
деятельности не выходила за пределы устано-
вленного законом соответствия; поэтому в слу-
чаях смерти одного из членов артели, выхода из
ее состава и пр. и связанного с этим временного
несоответствия между числом инвалидов и здо-
рового элемента местные финограны немедленно
лишают артели льгот, не давая им никакого срока
на восстановление нормального соотношения ме-
жду числом инвалидов и здоровых участников
артели. Признавая такие действия финорганов
не соответствующими действительному смыслу
закона о льготах инвалидам и их об'единениям,
НКФ РСФСР раз'ясняет, что в случаях, когда в
об'единениях инвалидов случайно окажется вре-
менное несоответствие между числом инвалидов
и здоровым элементом, не следует немедленно
же лишать эти об'единения предоставленных им
законом льгот, а предоставлять этим об'единениям
достаточный, с момента образования указанного
несоответствия, но не более одного месяца, срок
для восстановления нарушенного равновесия ме-
жду числом инвалидов и здорового элемента в
артелях и только после этого срока выносить ре-
шения о лишении об'единений льгот, если нару-
шение установленной нормы остается не устра-
ненным.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Королев, Голованов.
(Пост. НКФ РСФСР 21/1—28 г. № 3, стр. 2).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 3.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1674.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 254
о выборке патентов на заведующих складами.
Нарком финам Союзных ОС Респу-
блик.
По имеющимся в Наркомфине СССР сведе-
ниям, вопрос о порядке привлечения к промыс-
ловому налогу заведующих складами, содер-
жимыми торговыми и промышленными пред-
приятиями, на местах разрешается различно.
Одни налоговые органы относят заведующих
упомянутыми складами к п. 4-му Росписи про-
мысловых занятий, подлежащих государственно-
му промысловому налогу и требуют выборки на
них патентов на промысловые занятия II разря-
да; другие налоговые органы считают заведую-
щих складами занимающими руководящие дол-
жности по предприятию и на этом основании от-
носят их п. 5-му упомянутой Росписи, требуя
выборки на них патентов IV разряда.
Во избежание различной практики по разре-
шению указанного вопроса Наркомфин СССР
считает необходимым раз'яснить, что под упомя-
нутыми в п. 5 Росписи лицами, занимающими
руководящие должности по предприятию, надле-
жит разуметь лишь таких лиц, которые зани-
мают эти должности по предприятию в целом,
и что, поскольку склады при торговых и про-
мышленных предприятиях составляют лишь под-
собную часть предприятия, заведующе ими не
могут рассматриваться, как лица, занимающие
руководящие должности по предприятию в це-
лом, и потому должны быть отнесены к п. 4 Рос-
писи промысловых занятий, и на них должны
выбираться патенты II разряда.
Настоящий циркуляр подлежит введению в
действие со дня получения его на местах, в свя-
зи с чем патенты IV разряда, выбранные до
этого дня на заведующих складами, обмену на
патенты II разряда не подлежат.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 26/1 —28 г. № 16, стр. 369).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 16 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 34
о порядке применения ст. 54 перечня из'ятий и
льгот по промналогу.
НКФ АССР, Зав. Край-, О б л- и ГубФО
РСФСР.
НКФ РСФСР на основании постановления Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 28 декабря
1927 года (по прот. от 28/ХІІ 1927 г. № 76) раз'-
ясняет, что освобождению от промыслового налога,
помимо перечисленных в ст. 54-й перечня из'ятий
и льгот по госпромналогу (прил. VI к Положение
о государственном промысловом налоге по пост.
ЦИК и СНК СССР от 14 декабря 1927 г., опубли-
кованному в «Извест. ЦИК СССР и ВЦИК» от
30 декабря 1927 г. № 299) г ) мастерских для ре-
монта сельскохозяйственных машин и орудий,
прокатных, зерноочистительных, случных пунк-
тов и кузниц, подлежат также обслуживающие
нужды местного крестьянского населения и непо-
средственно эксплоатируемые крестьянскими об-
ществами взаимопомощи мельницы и кирпичные
заводы. Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Королев, Голованов.
(Пост. НК Ф РСФСР 28/1—28 г. № 4, стр. 5).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 19 ЯНВАРЯ
1928 г. № 255
о невключении в облагаемый оборот основных
хлебозаготовителей совершаемых ими обменно-
зерновых операций.
В дополнение к постановлению своему от
21 сентября 1927 года за № 221 *■) Народный Ко-
миссариат Финансов на основании пункта «а»
ст. 46 2 «Положения о государственном промысло-
вом налоге» («Изв. ЦИК» от 30 и 31 декабря
1927 г., №№ 299 и 300) 2 ) постановляет:
Действие постановления Наркомфина ССОР от
21 сентября 1927 года за № 221 при соблюдении
указанных в этом постановлении условий рас-
пространить и на случаи обмена зерна на муку
и муки на муку.
Замнаркомфин ССОР О. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 26/1—28 г. № 16, стр. 370).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 16 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 245
об уравеборе с некоторых операций по экспорту.
Нарком финам Союзных СС Респу-
б л и к.
НКФ СССР раз'ясняёт. что живой скот отно-
сится к числу товаров, на экспорт которых рас-
пространяется действие постановления НКФ СССР
от 22 сентября 1927 г. за № 225 3 ).
Замнаркомфин СССР О. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 26/1 — 28 г. № 16, стр. 370).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 16 ЯНВАРЯ
1928 г. № 246
об уравеборе с некоторых операций по экспорту.
По соглашению с ВОНХ СССР и Наркомтор-
гом СССР Народный Комиссариат Финансов
СССР постановляет:
Дополнить раздел II постановления НКФ
СССР от 22 сентября 1927 г. № 225 3) клееной фа-
нерой и раздел III того же постановления цико-
рием.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 26/1—28 г. № 16, стр. 370).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 266
с раз'яснениями по налогу с обращения цен-
ностей.
Нарком финам Союзных СС Респу-
блик.
Наркомфин Союза ССР предлагает принять к
руководству нижеследующие раз'яснения по на-
логу с обращения ценностей.
1. Положение о налоге с обращения ценно-
стей 4 ) не устанавливает из'ятия от обложения
операций по договарам, которые были заклго-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1759.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 3.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43 —27 г., стр. 1758.
4 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1557.
чены до 1 октября 1927 года и своевременно
полностью оплачены гербовым сбором. Таким
образом, указанные операции подлежат обло-
жению налогом с обращения ценностей на об-
щих основаниях.
Что касается сделок на неопределенную
сумму, совершенных до 1 октября 1927 г. (ко-
торые будут оплачены гербовым сбором по сумме
исполнения до этого срока), то по аналогичным
соображениям налог с обращения ценностей дол-
жен взиматься с полного оборота по ним, а не
с суммы исполнения после 1 октября 1927 т.
2.
 
Гербовый сбор, уплаченной по сделкам,
исполнение по которым будет полностью или ча-
стично производиться после 1 октября 1927 года,
зачету в счет налога с обращения ценностей не
подлежит.
3. Переложение налога с обращения ценностей
плательщиком на своего контрагента, путем
включения особой статьи в счет или заключения
специального соглашения, следует считать недо-
пустимым, соответственно циркуляра Нарком-
торга Союза ССР от Ю ноября 1927 г. за № 1539 *),
в котором указывается, что «расход по
оплате налога с обращения ценностей относится
к числу общеторговых расходов и полностью
оплачивается непосредственно продающей орга-
низацией».
4. Пункт «а» ст. 2 положения о налоге с об-
ращения ценностей устанавливает освобождение
от налога промысловых кооперативных органи-
заций всех степеней в целом, не исключая из
этого правила отдельных предприятий или опе-
раций указанных организаций. Поэтому и тор-
говые предприятия, содержимые промысловыми
кооперативными организациями, от налога с обра-
щения ценностей освобождаются.
5. Промыслово-кооперативные охотничьи ор-
ганизации всех степеней пользуются теми же
льготами по налогу с обращения ценностей, ка-
кие установлены для промысловой кооперации.
6. Согласно ст. 2 Закона об обязательной воен-
ной службе (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 62,
ст. 463) 2 ) «Рабоче-Крестьянская Красная Армия
(РККА) разделяется на сухопутные, морские и
воздушные силы». Поэтому льгота, установлен-
ная пунктом «в» ст. 2 полозкения о налоге с об-
ращения ценностей, распространятся также на
операции госпредприятий по производству пред-
метов снабжения военного флота.
7. Операции Центроснирта по снабзкению по
договорам учреждений предприятий военного
ведомства спиртом подлеэкит, на основании § 7
инструкции 3 ), освобождению от налога с -обра-
щения ценностей.
8. Пивные лавки должны быть отнесены к за-
ведениям для потребления на месте кушаний
и напитков, предусмотренным лит. «б» п. 1 § 22
инструкции, и как таковые привлекаться к на-
логу с обращения ценностей по ставке 0,4%.
9. Обложение налогом с обращения ценностей
по ставке 0,4% аптек установлено лит. «е» п. 1
§ 22 инструкции потому, что аптеки, как правило,
производят преимущественно розничную тор-
говлю. Что касается аптечных об'единений, обла-
гаемых в централизованном порядке, то таковые
подлежат обложению на общих основаниях, то-
есть:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—27 г., стр. 2007.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—25 г., стр. 31.
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а) с оборота по продаже товаров за свой счет:
оптом — в размере 0,7%, в розницу — в размере
0,4%;
б) с оборота по продаже товаров на комиссион-
ных началах — в размере 2%.
10. Операции по гузкевым перевозкам привле-
каются к налогу с общения ценностей:
а)
 
при перевозке мебели силами специально
для этого предназначенных заведений — в поряд-
ке лит. «л» п. 1 § 22 инструкции;
б) при перевозках, производимых извозными
предприятиями, облагаемыми в общем порядке,- —
в порядке § 20, в зависимости от разряда
предприятия;
в) в прочих случаях — в порядке п. 2 § 22.
П. Операции по хранению товаров и грузов
(кроме хранения мебели в предназначенных спе-
циально для этого заведениях) превлекаются к
налогу с обращения ценностей в порядке п. 2
§ 22 инструкции.
12. Операции предприятий, облагаемых в цен-
трализованном порядке, по выполнению заказов
включаются на общих основаниях в оптовый или
розничный оборот этих предприятий и в соответ-
ствии с этим облагаются налогом с обращения
ценностей.
13. Обложению налогом с обращения ценностей
подлежит, за установленными § 30 инструкции
из'ятиями, оборот предприятий, облагаемых урав-
нительным сбором. Согласно § 140 инструкции от
8 октября 1926 г. *), при обложении предприятий
в централизованном порядке «обороты заведений,
закрытых в истекшем окладном году, не исклю-
чаются из общего облагаемого оборота организа-
ции». Таким образом, обороты указанных заведе-
ний подлежат обложению и налогом с обращения
ценностей.
14. Налог с обращения ценностей с госаптек
исчисляется с оборота, который будет установлен
для взимания уравнительного сбора за 1927 —
1928 г.
15. Внутрикооперативный оборот кооператив-
ных организаций должен учитываться лишь при
окончательном исчислении окладов налога с обра-
щения ценностей, а при исчислении авансов обо-
рот этот во внимание не принимается.
16. Аванс в счет налога с обращения ценно-
стей с аптекоуправлений исчисляется не с об-
щего валового оборота по реализации товаров и
медикаментов, включая и отпуск по бесплатным
рецептам, а с оборота, установленного для взима-
ния уравнительного сбора за 1926/27 г., как и
со всех прочих предприятий.
17. Принимая во внимание, что аванс в счет
налога с обращения ценностей исчисляется лишь
в приблизительных размерах половины оклада
налога (так как в основу исчисления аванса при-
нимается оборот, установленный для уравсбора
за 1926/27 г., а оклад будет исчисляться по
обороту, облагаемому уравсбором за 1927 —
28 год), ставки аванса, для упрощения его исчи-
сления, диференцированы по видам предприя-
тий, а не по видам оборотов, как ставки самого
налога. Поэтому:
а) при совмещении оптовой и розничной про-
дажи товаров в предприятиях, облагаемых в цен-
трализованном порядке (как торговых, так и про-
мышленных), аванс исчисляется с общего оборота
без разделения его на опт и розницу, из одного
процента, соответственно тому, какой вид про-
*) Издана отдельной брошюрой.
дажи является преобладающим (согласно п. «в-1»
или «в-2» ст. 2 постановления № 228) ');
б) по предприятиям, облагаемым в централи-
зованном порядке, производящим преимуще-
ственно розничную продажу товаров и вместе
с тем операции не-товарного характера, аванс
исчисляется в размере 0,15% со всего оборота
(согласно п. «в-2» той же статьи);
в) по союзам кооперативов, производящим как
товарные, так и кредитные операции, аванс ис-
числяется в размере 0,15% (согласно п. «в-4»
той же статьи);
г) по кредитным учреждениям (кроме коопе-
ративных), поскольку продажа товаров не яв-
ляется их основной функцией, аванс исчисляется
в размере 0,3% (согласно п. «д» той эке статьи);
д) ставка, установленная п. «д» той же статьи
применяется лишь к комиссионным предприя-
тиям в собственном смысле; комиссионные же
обороты прочих предприятий при исчислении
аванса не выделяются.
18. По указанным ниже предприятиям аванс
в счет налога с обращения ценностей за 1927 —
28 год исчисляется в следующих размерах (в
процентах от оборота, послужившего основанием




но первичным кооперативным предприя-
тиям, хотя бы и облагаемым в централизован-
ном порядке, — в размере 0,1%;
б) по кооперативным банкам:
1) если таковые являются первичными ко-
оперативными организациями —в размере 0,1%;
2) в прочих случаях — в размере 0,15%;
в) по государственным речным пароходствам
и акционерному обществу «Каспар» —в размере
0,15%.
19. Из общего правила исчисления аванса в
счет налога с обращения ценностей по виду
предприятия (п. 17 настоящего циркуляра) сде-
лано исключение лишь для синдикатов, для ко-
торых циркуляром НКФ Союза СОР от 7 де-
кабря 1927 г. № 130 2 ) установлен более льгот-
ный порядок исчисления аванса по видам обо-
рота. Однако, в из'ятие из правил циркуляра
№ 130, синдикатам, для которых диферен-
циация оборота по видам окажется затрудни-
тельной, разрешается производить исчисление
аванса в счет налога с обращения ценностей в
размере 0,5% от всей суммы оборота.
20. В практике исчисления аванса в счет на-
лога с обращения ценностей возникают слу-
чаи, когда в силу тех или иных причин раз-
меры аванса очевидно превышают всю сумму
причитающегося с плательщиков налога. В по-
добных случаях, в из'ятие из правил постано-
вления № 228, разрешается для государствен-
ных и кооперативных предприятий, которые
представят неоспоримые документальные дока-
зательства того, что причитающийся с них
оклад налога с обращения ценностей будет
меньше аванса, производить исчисление аванса,
исходя из размеров приблизительного оборота за
1926/27 г. В отношении размеров аванса (про-
цента от оборота) и порядка его уплаты правила
постановления № 228 полностью сохраняют свою
силу.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1759.
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21.
   
Переисчисление аванса в счет налога с
обращения ценностей (в порядке п. 20 настоя-




Правления предприятий, облагаемых в
централизованном порядке не обязаны пред-
ставлять в губ(окр)финотделы сведения о сум-
мах, исчисленных ими авансов в счет налога с
обращения ценностей; губ(окр)финотделы по
месту обложения этих преприятий должны
самостоятельно, на основании материалов по
облозкению уравнительным сбором за 1926/27 год,
исчислить причитающиеся с предприятий аван-
сы в счет указанного налога. Наблюдение за
уплатой авансов и все расчеты с предприятиями
(взыскание недоимок, начисление пени и т. п.)
производятся, исходя из сумм авансов, исчислен-
ных губ(окр)финотделами.
23. Согласно пункта «б» ст. 29 полоэкения о
промысловом налоге (Собр. Зак. Союза ССР
1926 г. № 63, ст. 474) 1 ), правления предприятий,
облагаемых уравсбором в централизованном по-
рядке, обязаны сами составлять и предста-
влять в особые налоговые комиссии отчеты о
своих оборотах. При районном облоэкении эта
обязанность (согласно примечания к § 149 ин-
струкции № 2) возлагается на районные конто-
ры. Таким образом, указанные правления и
конторы имеют полную возможность исчислить
причитающийся по подведомственным им пред-
приятиям аванс в счет налога с обращения цен-
ностей по обороту, подлежащему обложению
уравсбором за 1926/27 год, хотя бы фактиче-
ски этого обложения еще не было произведено.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(ИЗВ. НКФ 26/1 — 28 Г. № 16, СТр. 370).
Утв. Замнаркомфин СССР
С. Кузнецов.
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. НКФ СССР 14 ЯНВАРЯ
1928 г. № 279
о применении перечня из'ятий и льгот по подо-
ходному налогу с государственных предприятий,
кооперативных организаций и акционерных об-




§ 1. Льготы, предусмотренные в настоящем (1)
разделе, распространяются на все виды юридиче-
ских лиц, облагаемых в порядке Положения о по-
доходном налоге от 15 октября 1926 года 3 ).
§ 2. В тех случаях, когда предприятия, органи-
зации и общества на ряду с операциями, доходы
от которых свободны от подоходного обложения,
производят также и другие операции, доходы от
которых не освобозкдены от подоходного налога,
облоэкение подоходным налогом производится
лишь по доходам, от облагаемых операций при
условии, если, на основании ведущегося в пред-
приятии счетоводства, доходы эти могут быть вы-
делены из общей совокупности доходов данного
предприятия. Если зке выделение этих доходов
произведено быть не может, то предприятие, ор-
ганизация или общество подлезкит обложению по
общей сово купности полученных им доходов.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1510.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—27 г., стр. 2132.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1674.
§ 3. Предприятия, облагаемые подоходным на-
логом в порядке первой части ст. 3 Полоэкения
15 октября 1926 года и имеющие право на освобо-
зкдение от налога по части своих доходов, обяза-
ны одновременно с представлением копии окон-
чательно утвержденного баланса и исправленного
расчета причитающегося с них налога (ст. 18 По-
лоэкения 15 октября 1926 года) представить также
от утверждающих балансы и распределение при-
былей комиссий или учреждений справку или вы-
писку из протокола о сумме дохода, свободного
от налога.
1. Льготы предприятиям по поискам,
разведке и добыче полезных иско-
паемых.
(Раздел I, ст. 8 Перечня).
§ 4. Предприятия, производящие поиски, раз-
ведку и добычу золота, платины и радия, осво-
бождаю'тся от подоходного налога по доходам от
всех операций, связанных с поисками, разведкой
и добычей означенных ископаемых, в том числе
и по доходам от содержимых ими подсобных
предприятий, указанных в § 6 настоящей ин-
струкции.
§ 5. Предприятия, производящие поиски, раз-
ведку и добычу каких-либо других полезных
ископаемых, кроме указанных в предыдущем (4)
параграфе, осбождаются от подоходного налога по
доходам лишь от тех операций, которые связаны
с поисками и разведкой означенных ископаемых.
в том числе и по доходам от содерэвимых ими для
этой цели подсобных предприятий (§ 6). Доходы
зке, извлекаемые означенными предприятиями
собственно от добычи упомянутых ископаемых и
от связанных с добычей их подсобных предприя-
тий, подлежат облозкению подоходным налогом на.
общих основаниях.
§ 6. К числу подсобных предприятий, доходы
которых не облагаются подоходным налогом (§§ 4
и 5), относятся только такие предприятия, кото-
рые связаны с техническими п производственны-
ми надобностями основного предприятия и обслу-
экивают преимущественно его нуэкды.
§ 7. В тех случаях, когда упомянутые в пре-
дыдущем (6) параграфе подсобные предприятия
производят частично операции, не связанные с
надобностями основного предприятия, доходы от
этих операций подлеэват обложению подоходным
налогом на общих основаниях.
2. Льготы издательствам.
(Раздел I, ст. ст. 14 и 15 Перечня).
§ 8. Издательства нроизведений печати осво-
бозкдаются от подоходного налога по доходам от
издания и продазжи разного рода произведений
печати, как-то: книг, брошюр, журналов, газет и
т. п.
§ 9. Доходы издательств от продажи произве-
дений печати (§ 8) освобождаются от подоходного
налога независимо от того, производится ли про-
дазка только своих изданий, либо и изданий, вы-
пускаемых другими издательствами.
§ 10. Указанная в предыдущем (9) параграфе
льгота касается только произведений печати и на
доходы от продажи писчебумажных товаров и
канцелярских принадлежностей не распростра-
няется.
§ 11. Предприятия по изготовлению и продаже
наглядных учебных пособий освобоэкдаются от
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§ 12. Издательство Известий ЦИК Союза ССР
и ВЦИК и Центральное Издательство Народов Со-
юза ССР подлезкат полному освобозкдению от по-
доходного налога по доходам от всех операций,
производимых ими в пределах своих уставов.
3. Льготы научным, научно-техниче-
ским, учебным и воспитательн ым у ч-
реждениям и заведениям, лечебным
заведениям.
(Раздел I, ст. ст. 18 и 19 Перечня).
§ 13. Научные, научно-технические, учебные и
воспитательные учреэкдения и заведения и лечеб-
ные заведения (лечебницы, больницы, санатории
и т. п.) не подлезкат обложению подоходным на-/
логом.
§ 14. Предусмотренная в предыдущем (13)
параграфе льгота распространяется также и на
учебные и учебно-вспомогательные предприятия,
состоящие при перечисленных в том же (13) па-
раграфе учреэкдениях и заведениях (как-то: лабо-
ратории, научно-исследовательские институты,
испытательные станции, учебные, учебно-произ-
водственные и учебно-показательные мастерские
и т. д.), при условии, если работа в означенных
предприятиях производится исключительно пер-
соналом или учащимися либо воспитанниками упо-
мянутых учреждений и заведений и если притом
доходы от этих предприятий обращаются полно-
стью на содерэкание учреждений и заведений,
при которых состоят эти предприятия.
§ 15. В из'ятие из правила, изложенного в пре-
дыдущем (14) параграфе, состоящие при высших
учебных заведениях и научных учреждениях под-
собные предприятия, действующие на началах
коммерческого (хозяйственного) расчета, освобо-
ждаются от подоходного налога, хотя бы они об-
слуэкивалнсь и посторонними лицами.
4. Льготы кинематографическим
предприятиям.
(Раздел I, ст. 20 Перечня).
§ 16. Предприятия по с'емке и обработке кине-
матографических фильм освобождаются от подо-
ходного налога по доходам от указанных опера-
ций. Доходы зке от эксплоатации содержимых
ими кинематографов облагаются подоходным на-
логом на общих основаниях.
5. Льготы предприятиям по сельско-
му и звероводному хозяйствам.
(Раздел I, ст. ст. 21 и 22 Перечня).
§ 17. Всякого рода предприятия, извлекающие
доходы от различных отраслей сельского хозяй-
ства, не подлезкат облозкению подоходным нало-
гом но доходам, получаемым ими от сельского хо-
зяйства, при условии, если эти доходы учиты-
ваются при обложении единым сельскохозяйст-
венным налогом, хотя бы в порядке льгот и были
освобоэкдены от уплаты налога.
§ 18. Звероводные хозяйства в течение первых
трех лет со дня отвода земельных участков под
эти хозяйства освобозкдаются от подоходного на-
лога по доходам от всех своих операций.
С. Льготы по зкилищному строитель-
ству и строительству рабочих клу-
бов.
(Раздел I, ст. 24 Перечня).
§ 19. Государственные предприятия, коопера-
тивные организации и акционерные общества,
возведшие экилые строения на землях, предо-
ставленных им по договорам о праве застройки, а
равно и их правопреемники в течение трех лет со
дня возведения строений подлезкат полному осво-
бождению от подоходного налога по . всем дохо-
дам, получаемым ими от владения указанными
строениями.
§ 20. Предусмотренная в предыдущем (19) па-
раграфе льгота распространяется на государ-
ственные предприятия, возведшие жилые строе-
ния на закрепленных за ними землях, а также
на жилищно-строительные кооперативные това-
рищества (рабочие и общегражданские), возвед-
шие экилые строения на землях, предоставленных
им в бессрочное пользование.
§ 21. Трехлетний срок, в течение которого до-
ходы от возведенных жилых строений подлежат
полному освобождению от подоходного налога,
исчисляется, начиная с окладного года, следую-
щего за занятием под жилье или торгово-промы-
шленное заведение хотя бы лишь части возведен-
ных строений.
§ 22. По истечении трехлетнего срока (§§ 19
и 21) в продолжение следующих затем тридцати
лет, а при наличии договора о праве застройки —■
в течение всего остающегося времени действия
договора, —предприятия, организации и общества,
возведшие жилые строения, если они не подле-
жат полному освобождению от подоходного на-
лога на основании §§ 64 и 65 настоящей инструк-
ции, облагаются подоходным налогом в поло-
винном размере по всем доходам, получаемым
ими от владения возведенными строениями при
условии, если жилая площадь домовладения со-
ставляет не менее 75% всей площади строения.
Примечание. В жилую площадь строе-
ния включаются также кухня, передняя, ко-
ридоры; ванные, уборные и тому подобные
места общего пользования.
§ 23. Льготы, предусмотренные в §§ 19 и 22
настоящей инструкции, распространяются также
и на случаи: а) восстановления разрушенных
строений, б) достройки недостроенных, в) над-
стройки новых этажей на существующих строе-
ниях, г) пристройки новых построек к суще-
ствующим строениям с использованием их стен
и д) перестройки маломерных и малоценных
строений на строения с большей кубатурой и
ценностью, в л;елях использования означенных
строений для жилья, при условии, если стоимость
строительных работ составляет не менее 30%
стоимости всего строения.
§ 24. Суммы, израсходованные государствен-
ными предприятиями и акционерными общества-
ми с фактическим преобладанием государствен-
ного капитала на постройку рабочих жилищ и
рабочих клубов в отчетном периоде, исключаются
из облагаемой прибыли названных предприятий
и обществ. Суммы зке, отчисляемые этими пред-
приятиями и обществами на указанную надоб-
ность, но не израсходованные ими, подлежат
исключению из обложения подоходным налогом в





§ 25. Льготьі, предусмотренные §§ 26 — 42 на-
стоящей инструкции, касаются государственных
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ных обществ, упомянутых в первой части ст. 3
и в ст. 127 Положения об акционерных обще-
ствах от 17 августа 1927 г. (Собр. Зак. СССР,
1927 Г. № 49, СТ. 500) *).
1. Льготы предприятиям по обще-
ственному благоустройству и здра-
воохранению.
(Раздел I, ст.ст. 1 и 2 Перечня).
§ 26. Государственные, в том числе коммуналь-
ные, предприятия, имеющие целью общественное
благоустройство, подлежат полному освобожде-
нию от подоходного налога при условии, если эти
предприятия эксплоатируются непосредственно
без сдачи в аренду или концессию.
§ 27. К числу предприятий по общественному
благоустройству, освобождаемых от подоходного
налога (§ 26), относятся предприятия по канали-
зации, водоснабжению, ассенизации, содержанию
пристаней и портов и им подобные предприятия.
§ 28. Предприятия, не относящиеся к указан-
ным в предыдущем (27) параграфе отраслям об-
щественного благоустройства, как-то: предприятия
по освещению, передвижению и проч., подлежат
подоходному налогу на общих основаниях.
§ 29. Государственные, в том числе коммуналь-
ные, предприятия, а равно предприятия, содержи-
мые и арендуемые органами социального страхо-
вания и социального обеспечения, имеющие целью
здравоохранение, освобождаются от подоходного
налога при условиях, установленных § 26 в отно-
шении предприятий по общественному благо-
устройству.
§ 30. Льгота, предусмотренная в предыдущем
(29) параграфе в отношении предприятий по здра-
воохранению, касается только домов отдыха, ла-
бораторий, дезинфекционных камер и протезных
мастерских и на какие-либо другие предприятия,
хотя бы и имеющие целью здравоохранение (на-
пример, аптеки), если для них не предусмотрены
льготы в других параграфах настоящей инструк-
ции, не распространяется.
2. Льготы курортам.
(Раздел I, ст. 3 Перечня).
§ 31. Курортные тресты общегосударственного
значения, состоящие в ведении главных курорт-
ных управлений союзных республик, а равно на-
ходящиеся в ведении органов здравоохранения
курорты местного значения, освобождаются от
подоходного налога по доходам от тех предприя-
тий и операций, которые освобождены от про-
мыслового налога.
Примечание. Означенная в настоя-
цем (31) параграфе льгота предоставлена ку-
рортам и курортным трестам на срок до
1 апреля 1929 года.
3 Льготы предприятиям по снабже-
" нию РККА.
(Раздел I, ст. 4 Перечня).
§ 32. Государственные предприятия, занятые
производством предметов снабжения Рабоче-Кре-
стьяпской Красной Армии и Красного Флота,
освобождаются от подоходного налога по доходам
от указанных операций.
§ 33. В тех случаях, когда упомянутые в пре-
дыдущем (32) параграфе предприятия, на ряду
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1605.
с производством предметов снабжения Красной
Армии и Флота, производят частично продукцию
для выпуска на вольный рынок, доходы от этих
последних операций подлежат подоходному на-
логу на общих основаниях.
4. Льготы Государственному Банку
и органам государственного стра-
• . х о в а н и я.
(Раздел I, ст. 5 Перечня).
§ 34. Государственный Банк Союза СОР и
органы государственного страхования подлежат
полному освобождению от подоходного налога по
доходам от всех производимых ими операций, за
исключением указанных в следующем (35) пара-
графе.
§ 35. Доходы от торгово-промышленных опе-
раций, производимых Государственным Банком,
его филиалами и органами государственного стра-
хования за свой счет, подлежат обложению подо-
ходным налогом на общих основаниях.
5. Льготы Гознаку.
(Раздел I, ст. 7 Перечня).
§ 36. Управление производством государствен-
ных знаков (Гознак) освобождается от подоходно-
го налога по доходам от операций, относящихся
к выполнению заказов учреждений, состоящих на
государственном бюджете. Доходы же от выпол-
нения заказов каких-либо иных учреждений,
предприятий, организаций и лиц подлежат обло-
жению подоходным налогом на общих основаниях.
6.
  
Льготы предприятиям при местах
заключения.
(Раздел I, ст. 10 Перечня).
§ 37. Производственные предприятия, органи-
зуемые при местах заключения, освобождаются от
подоходного налога при условии, если работа в
этих предприятиях (мастерских, промышленных
заведениях) производится исключительно силами
заключенных и посторонние лица допускаются к
обслуживанию таких предприятий лишь в каче-
стве инструкторов или старших мастеров и если
притом число посторонних лиц не превышает на
каждое 'заведение 10 проц. общего количества за-
ключенных, работающих в этом заведении.
7. Льготы телеграфным агентствам.
(Раздел I, ст. 11 Перечня).
§ 38. Телеграфное Агентство Союза СОР
(ТАСС) и телеграфные агентства союзных респу-
блик подлежат полному освобождению от подо-
ходного налога по доходам от всех производимых
ими в пределах своих уставов операций.
8. Льготы гидротехническим и мелио-
ратнвно-строительным конторам и
бюро.
(Раздел I, п.п. «а» и «б» ст. 12 Перечня).
§ 39. Республиканские и краевые гидротехни-
ческие мелиоративно-строительные конторы, а
равно мелиоратпвно-строительные бюро при
областных, губернских, окружных и соответствую-
щих им земельных отделах (управеляиях) осво-
бождаются от подоходного налога по получаемым
ими доходам от производства в плановом поряд-
ке работ по мелиорации и огнестойкому строи-
тельству, в том числе и по доходам от состоящих
при них производственных предприятий.
§ 40. В тех случаях, когда означенные в § 39
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не относящихся к мелиорации и огнестойкому
строительству, либо от операций по реализации
на стороне продукции состоящих при них произ-
водственных предприятий, доходы от таких опе-
раций подлеясат обложению подоходным налогом
на общих основаниях.
9. Льготы Домам Крестьянина.
(Раздел I, ст. 16 Перечня).
§ 41. Дома Крестьянина и соответствующие
им организации освобоягдаются от подоходного
налога по доходам от тех принадлежащих им
предприятий, которые освобождены от промы-
слового налога.
10. Льготы музеям, театрам и им по-
добным предприятиям.
(Раздел I, ст. 20 Перечня).
§ 42. Государственные предприятия по орга-
низации и содержанию музеев, театров, концер-
тов, радиоконцертов и цирков освобождаются от
подоходного налога по доходам от эксплоатации
означенных предприятий.
Раздел III.
Льготы коллективам безработных и






(Раздел I, ст. 13 Перечня).
§ 43. Коллективы безработных и их об'едине-
ния освобоясдаются от подоходного налога по до-
ходам от содеряшмых ими торговых и промыш-
ленных предприятий при условии, если эти пред-
приятия эксплоатируются непосредственно сами-
ми коллективами или их об'единениями без сдачи
в аренду и если притом оборот означенных пред-
приятий за истекший год не превысил на каждо-
го участника артели сумму, установленную НКФ
Союза ССР по соглашению с Наркомтрудом Союза
ССР.
§ 44. Предусмотренные в предыдущем (43)
параграфе льготы касаются только тех коллекти-
вов безработных и их об'единений, которые обра-
зованы комитетами биряс труда в порядке борьбы
с безработицей, и на какие-либо иные коллекти-
вы или об'единения, хотя бы и с участием без-
работных, не распространяются.
2. Льготы об'единениям инвалидов.
(Раздел I, ст. 33 Перечня).
§ 45. Производственные об'единения инвали-
дов, а равно производственные об'единения сле-
пых и глухонемых освобождаются от подоходного
налога по доходам от тех операций, которые осво-
боясдены от промыслового налога, в том числе и
по доходам от продажи своих изделий.
§ 46. Предусмотренные в предыдущем (45)
параграфе льготы распространяются только на
производственные, в том числе и сельскохозяй-
ственные, об'едпнения инвалидов, слепых и глу-
хонемых, действующие под контролем органов
социального обеспечения, торговые же об'едине-
ния, хотя бы и из'ятые от промыслового налога,





(Раздел I, ст.ст. 27, 28, 29, 31 и раздел III
Перечня).
§ 47. Кооперативные организации всех видов
и степеней освобождаются от подоходного налога
по нижеследующим доходам:
а) по доходам от содержания случных, про-
катных, зерноочистительных пунктов и т. п.;
б) по доходам от мастерских для ремонта
сельскохозяйственных орудий и кузниц, и
в) по доходам от эксплоатации домов отдыха,
обслуживающих членов кооперативных органи-
заций.
§ 48. Первичные кооперативные организации
всех видов кооперации освобождаются от подо-
ходного налога по доходам от снабжения насе-
ления семенами, фуражом, земледельческими
орудиями, ремонтными материалами и тому по-
добными предметами, необходимыми для сель-
ского хозяйства.
§ 49. Первичные кооперативные организации
всех видов кооперации, оперирующие вне городов,
освобождаются от подоходного налога по доходам
от предприятий, не облагаемых промысловым на-
логом, по добыче и первичной обработке продук-
тов полеводства, скотоводства, молочного хозяй-
ства, огородничества и садовладельческого вино-
делия и т. п.
Примечание. Производство кооператив-
ными организациями операций на ярмарках,
хотя бы и в городах, не лишает их предусмо-
тренных настоящим параграфом льгот по подо-
ходному налогу.
§ 50. Для кооперативных организаций всех
видов и степеней, кроме потребительских и стра-
ховых, оклады подоходного налога пониягаются
на 25 проц.
2. Льготы промысловой кооперации.
(Раздел I, ст. 30 Перечня).
§ 51. Льготы, предусмотренные ст. 30 раздела
I Перечня в отношении промысловой кооперации,
касаются исключительно первичных об'единений.
указанных в следующем (52) параграфе.
§ 52. Из числа первичных об'единений про-
мысловой кооперации от подоходного налога
освобождаются следующие кооперативные товари-
щества (артели):
а) товарищества (артели), занимающиеся сна-
бжением исключительно своих членов материала-
ми и орудиями производства и сбытом их изде-
лий, либо одним только снабжением или сбытом,
если эти товарищества (артели) для сбыта изде-
лий своих членов не содержат розничных торго-
вых заведений;
б) товарищества (артели), ведушпе работу в
общих мастерских (предприятиях), за исключе-
нием товариществ (артелей), имеющих мастерские
(предприятия) более крупного масштаба, и
в) товарищества (артели), занимающиеся упо-
мянутыми в п. «а» операциями и ведущие на ряду
с этим работу в общих мастерских (предприя-
тиях, за исключением товариществ (артелей),,
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§ 53. Упомянутые в п.п. «б» и «в» предыду-
щего (52) параграфа промысловые кооператив-
ные товарищества (артели), ведущие работу в
общих мастерских (предприятиях), более крупно-
го масштаба, подлежат обложению подоходным
налогом по доходам от операций по своим ма-
стерским, а если содержат розничные торговые
заведения —по доходам от всех производимых
ими операций.
Означенные товарищества (артели) относятся
к категории облагаемых, если они привлекаются
к обложению промысловым налогом.
§ 54. В тех случях, когда упомянутые в
§ 52 товарищества (артели) находятся в пределах
района соответствующего по производству про-
мыслового союза, то освобождение таких товари-
ществ (артелей) от подоходного налога в порядке
§ 52 настоящей инструкции может последовать
лишь в том случае, если они входят в означен-
ный союз.
§ 55. Промысловые кооперативные товарище-
ства (артели), содержащие розничные торговые
заведения для сбыта изделий своих членов
<§ 52, п. «а»), кроме указанных в следующем
(56) параграфе, подлежат обложению подоходным
налогом по всем своим доходам.
§ 56. Упомянутые в п.п. «б» и «в» § 52 промы-
словые кооперативные товарищества (артели), ве-
дущие работу в общих мастерских (предприя-
тиях), если они содержат розничные торговые
предприятия, облагаются подоходным налогом
лишь по доходам от торговых предприятий.
3.
   
Льготы сельскохозяйственной
кооперации.
(Раздел I, ст. 26 Перечня).
§ 57. Льготы, предусмотроенные ст. 26 разде-
ла I Перечня в отношении сельскохозяйственной
кооперации, касаются исключительно первичных
об'единений, оперирующих в сельских местно-
стях.
§ 58. Упомянутые в предыдущем (57) пара-
графе первичные об'единения сельскохозяйствен-
ной кооперации (сельскохозяйственные коопера-
тивные товарищества), оперирующие в сельских
местностях, подлеясат полному освобождению от
тивными организациями операций на ярмарках
водимых ими операций.
.Примечание. Производство коопера-
тивными организациями операций на ярмарках
хотя бы и в городах не лишает их предусмо-
тренных настоящими параграфами льгот по
подоходному налогу.
4. Льготы кредитной кооперации.
(Раздел I, ст. 25 Перечня).
§ 59. Льготы, предусмотренные ст. 25 разде-
ла I перечня в отношении кредитной кооперации,
касаются сельскохозяйственной и промысловой
кредитной кооперации и распространяются как
на первичные об'единения, так и на их союзы.
§ 60. Сельскохозяйственные и промысловые
кредитные товарищества и их союзы подлеясат
полному освобождению от подоходного налога по
доходам от всех производимых ими операций.
§ 61. В тех случаях, когда . функции сельско-
хозяйственного кредитования или кредитования
кустарей и ремесленников осуществляются ка-
кими-либо другими кооперативными организация-
ми, кроме указанных в предыдущем (60) пара-
графе, то, до перехода их на уставы сельско-
хозяйственных и промысловых кредитных това-
риществ, означенные организации освобождаются
от подоходного налога лишь по доходам от опера-
ций сельскохозяйственного кредитования пли кре-
дитования кустарей и ремесленников и их об'еди-
нений.
5. Льготы потребительской коопе-
рации.
(Раздел II Перечня).
§ 62. Льготы, предусмотренные разделом II
Перечня в отношении потребительской коопера-
ции, касаются исключительно первичных об'еди-
нений (потребительских обществ).
§ 63. Упомянутые в предыдущем (62) парагра-
фе первичные об'единения потребительской коопе-
рации (потребительские общества) освобождаются
от обложения подоходным налогом по тем сум-
мам, которые отчисляются ими из чистой прибы-
ли на выдачу своим членам премий на забор.
6. Льготы жилищнойкооперации.
(Раздел I, ст. 23 Перечня).
§ 64. Льготы, предусмотренные статьей 23 раз-
дела I Перечня в отношении жилищной коопера-
ции, касаются жилищно-арендных и рабочих жи-
лищно-строительных кооперативных 'товариществ,
а также союзов жилищной кооперации всех степе-
ней и на общегражданские жилищно-строитель-




пользуются на общих основаниях льготами по
жилищному строительству, предусмотренными
§§ 19 —23 настоящей инструкции.
§ 65. Жилищно-арендные и рабочие жилищно-
строительные кооперативные товарищества, а так-
же союзы жилищной кооперации всех степеней
подлежат полному освобождению от подоходного






(Раздел I, ст. 9 Перечня).
§ 66. Золотопромышленные кооперативные
организации освобождаются от подоходного нало-
га по доходам от операций, связанных со скупкой
золота и обменом его на товары, при условии,
если годовая производительность каждой из этих
организаций не превышает добычи 15 пудов чи-
стого золота тысячной пробы.
Примечание. Упомянутые в настоящем
(66) параграфе золотопромышленные коопера-
тивные организации пользуются на общих
основаниях льготами по поискам, разведке и
добыче золота, предусмотренными в §§ 4 —7
настоящей инструкции.
8. Льготы мелиоративным коопера-
тивным товариществам и коопера-
тивным товариществам огнестой-
кого строительства.
(Раздел I, п. «в» ст. 12 Перечня).
§ 67. Мелиоративные кооперативные товари-
щества, а также кооперативные товарищества
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доходного налога при том лишь условии, если в
уставах этих товариществ предусмотрено, что они
имеют право производить только операции, свя-
занные с мелиорацией и огнестойким строитель-
ством. Те же из означенных товариществ, в уста-
вах которых указанного ограничения не содер-
жится, подлежат подоходному налогу на общих
для кооперации основаниях, хотя бы они и про-
изводили фактически одни только операции по
мелиорации и огнестойкому строительству.
§ 68. Предусмотренная в предыдущем (67) па-
раграфе льгота для упомянутых в нем коопера-
тивных товариществ распространяется и на дохо-
ды от состоящих при них производственных пред-
приятий, за исключением доходов от реализации
продукции на стороне.
§ 69. В тех случаях, когда упомянутые в § 67
кооперативные товарищества, из'ятые от подо-
ходного налога, производят реализацию на сторо-
не продукции состоящих при них производствен-
ных предприятий, получаемые ими от реализации
на стороне доходы подлежат обложению подоход-
ным налогом на общих для кооперации основа-
ниях.
9. Льготы уставным артелям.
(Раздел "I, ст. 32 Перечня).
§ 70. Уставные трудовые артели освобождают-
ся от подоходного налога по доходам от всех про-
изводимых ими операций при условии, если для





1. Льготы кредитным учреждениям.
(Раздел I, ст. 6 Перечня).
§ 71. Центральный, республиканские и мест-
ные банки коммунального хозяйства, и жилищного
строительства и учреждения сельскохозяйствен-
ного кредита подлежат полному освобождению от
подоходного налога по доходам от всех произво-
димых ими в пределах своих уставов операций.
2. Льготы паевому товариществу
«Н а р и и т».
(Раздел I, ст. 17 Перечня).
§ 72. Всесоюзное паевое товарищество «Нар-
пит» и республиканские паевые товарищества
«Нарпит» освобождаются от подоходного налога
по доходам от тех принадлежащих им предприя-
тий, которые освобождены от промыслового
налога.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Лифшиц.
Зав. Секцией Заславзкий.
(Изв. НКФ 9/П— 28 г. № 18, стр. 83).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 19 ЯНВАРЯ
1928 г. № 5
об изменении в 1927/28 г. сроков уплаты подо-
ходного налога юридическими лицами.
На основании примечания к ст. 12 Положения
о государственном подоходном налоге от 14 де-
кабря 1927 г. («Изв. ЦИК СССР и ВЦИК» 1927 г.
№ 298) *) НКФ РСФСР постановляет:
*) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 52 —27 Г., СТр. 2132.
Установить для юридических лиц, преду-
смотренных п.п. «б» и «в» ст. 1 Положения о го-
сударственном подоходном налоге от 14 декабря
1927
 
г., следующие сроки уплаты названного
налога в 1927/28 бюджетном году:
1) Юридические лица, операционный год кото-
рых окончился не позднее 15 ноября 1927 года,
уплачивают первую четверть оклада налога, ис-
численного по их расчету, не позднее 15 февраля
1928 года. Остальная часть налога выплачивается
в сроки, предусмотренные § 179 инструкции 6-го
января 1928 года *).
2) В тех случаях, когда извещения особых ко-
миссий об исчисленных суммах налога вручены
плательщикам до указанного в предыдущей
статье срока, платеж налога по расчету платель-
щика не производится, исчисленные же налого-
выми комиссиями оклады налога уплачиваются
равными частями по получении извещений в сле-
дующие сроки: в течение двух недель, одного
месяца, двух месяцев и трех с половиной меся-
цев.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(Пост. НКФ РСФСР 28/1—28 г. № 4, стр. 3)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 5 ЯНВАРЯ
1928 г. № 2.
На основании примечания к ст. з Положения
о государственном подоходном налоге от 14 де-
кабря 1927 года (Известия ЦИК СССР и ВЦИК,
1927 г., № 298) *) НКФ РСФСР постановляет
Установить с 1 октября 1927 года следующее
расписание распределения местностей РСФСР на
пояса, при применении Положения о государ-
ственном подоходном налоге от 14 декабря
1927 года:
Местности II пояса.
Адаевск, Армавир, Архангельск с пригород-
ными заводскими районами, Астрахань, Благове-
щенск, Богородск, Брянск, Владивосток, Влади-
кавказ, Владимир губ., Воронеж, Грозный, Егорь-
евск, Златоуст, Иваново-Вознесенск, Ижевск, Ир-
кутск, Казань, Кострома, Кош-Агачский аймак.
Ойратской обл., Краснодар, Красноярск, Крон-
штадт, Курск, Ленинск (Омский), Миллерово, Мо-
товилиха Пермской губ., Нижний-Новгород, Ни-
кольско-Орехово-Зуево, Никольск-Уссурийск, Нов-
город, Ново-Сибирск, Новороссийск, Омск, Орел
с пригородными слободами, Оренбург, Пенза,
Пермь, Псков, Рыбинск, Рязань, Самара, Саратов,
Свердловск, Севастополь, Серхупов, Симферо-
поль, Сунжа (Северный Кавказ), Сталинград,
Таганрог, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Улаган-
ский аймак Ойратской области, Ульяновск, Уфа,
Хабаровск, Челябинск, Чита, Шахты, Ялта, Яро-
славль и уезды или соответствующие им адми-
нистративные деления городов I пояса.
Местности III пояса.
Все остальные города и городские поселения
и пригороды городов II пояса, кроме отнесенных
к первым двум поясам.
Местности IV пояса.
Остальные местности, не отнесенные к выс-
шим поясам.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Королев, Смарагдоз.
(Пост. НКФ РСФСР 21/1 — 28 г. № 3, стр. 9).
') См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 5 —28 г., стр. 180.
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 6 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 12
об оплате гербовым сбором обращений в нота-
риальные учреждения.
НКФ АССР, Зав. Край-, О б л- и ГубФО
РСФСР.
В устранение распространительного толкова-
ния на местах §§ 39 и 62 Перечня из'ятий, прило-
женного к Уставу о государственном гербовом
сборе от 14/ІХ — 27 г. (С. 3., 1927 г., № 55,
ст. 553) *), Наркомфин РСФСР считает необходи-
мым дать следующее раз'яснение:
Обращения граждан в нотариальные органы
разделяются на две группы:
а) обращения о совершении нотариальных
действий, т.-е. таких действий, которые соста-
вляют специальные функции только нотариаль-
ных контор и заменяющих их органов; функции
эти перечислены в ст. 9 Положения о государ-
ственном нотариате РСФСР и в соответствующих
узаконениях других союзных республик; за со-
вершение их взимается особый сбор по «Таксе
оплаты нотариальных действий»; таковы, напри-
мер, удостоверения сделок, протесты векселей и
варрантов, засвидетельствование нахождения
лица в известном месте и т. п.;
б) обращения о выдаче справок,, удостовере-
ний и т. п. документов по предметам компетен-
ции нотариальных учреждений на общих основа-
ниях с другими правительственными учрежде-
ниями и должностными лицами, выдача каковых
документов не указана в законе в числе нота-
риальных действий, а составляет обязанность но-
тариальных учреждений, как правительственных
органов.
Обращения первой группы освобождены от
гербового сбора по § 62 Перечня из'ятий. Следо-
вательно, в силу § 39 того же Перечня, свободны
от него и ответы на эти обращения, т.-е. сообще-
ния нотариальных органов о совершении или не-
совершении действий, о которых просит обращаю-
щийся, о встретившихся препятствиях к их со-
вершению и т. п.
Но не могут быть признаны, в качестве отве-
тов на такие обращения, свободными от гербового
сбора самые документы, совершаемые нотариаль-
ным порядком, каковы, например: надписи на
векселях и варрантах об их протесте, залоговые
свидетельства, завещания (как нотариально удо-
стоверенные акты) и проч.
Поэтому вопрос об оплате гербовым сбором
того или другого из этих документов надлежит
рассматривать независимо от вышеприведенных
параграфов Перечня из'ятий и признавать под-
лежащими обложению такие документы, которые
не из'яты от гербового сбора в силу других ука-
заний закона.
Таким образом, подлежат гербовому сбору: за-
логовые свидетельства, удостоверения о передаче
заявлений одних лиц другим, исполнительные
надписи На нотариально удостоверяемых доку-
ментах, удостоверения о нахождении лица в опре-
деленном месте и т. п. Но свободны от гербового
сбора надписи на документах, содержащие в себе
засвидетельствование подлинности подписей,
верности переводов и друг., так как Табель, упо-
миная о некоторых надписях, ограничивает виды
надписей, подлежащих обложению.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1546.
Что же касается обращений второй категории
о выдаче документов, аналогичных документам,
выдаваемым другими (не нотариальными) прави-
тельственными органами, то к ним § 62 Перечня
из'ятий не применим. Поэтому как обращения
о выдаче таких документов, так и самые эти до-
кументы должны облагаться гербовым сбором на
общем основании. К числу таких документов от-
носятся, например, справки о запрещениях и удо-
стоверения о взносе денег в депозит, если эти
удостоверения не заменяют квитанций в при-
нятии денег.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Королев, Малиновский.
(Пост. НКФ РСФСР 21/1 — 28 г. № 3, стр. 14).
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об обмене испорченных листов вексельной и акто-
вой бумаги на новые.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
С введением с 1-го января с. г. обязательного
написания векселей на вексельных бланках не-
избежно должны участиться случаи порчи блан-
ков и обращения в финорганы с ходатайствами
об обмене испорченных бланков на новые.
Так как на ряду со случайной и неумышлен-
ной порчей бланков может иметь место также
и злонамеренная их порча с целью уклонения
от платежа гербового сбора, то финорганы,
не причиняя препятствий к свободному обмену
бланков, должны обратить внимание своих
сотрудников, а также кассовых учреждений НКФ
на необходимость крайне осторожного и серьез-
ного подхода к операциям по обмену вексельных
бланков. Формальное отношение при обмене
бланков может нанести как ущерб частным инте-
ресам, заставляя, в случае отказа в обмене, нести
убытки от порчи ценных бланков, так и инте-
ресам казны безденежной выдачей новых блан-
ков, взамен использованных уже в качестве зна-
ков оплаты гербового сбора.
В целях внесения большей ясности в дело
обмена вексельных бланков и расширения пре-
делов операций по обмену, Наркомфин СССР,
в дополнение праЕил, изложенных в разделе
IX действующей инструкции № 58 об обмене
испорченной вексельной и актовой бумаги (ст.ст.
48 —57), просит принять к руководству следую-
щее.
1. Учреждениям Госбанка или казначейским
частям при них, где они образованы, и приходо-
расходным кассам НКФ предоставляется про-
изводить обмен испорченных листов актовой и
вексельной бумаги на новую того же достоин-
ства, при соблюдении нижеуказанных требова-
ний, и на сумму, не превышающую 100 руб. за
каждый лист. В остальных случаях дела об об-
мене направляются на разрешение бюджетных
частей финорганов, которые согласуют свои рас-
поряжения с налоговыми частями.
Примечание. Обмен испорченной акто-
вой и вексельной бумаги на новую произво-
дится только в тех учреждениях Госбанка, к
которым перешли функции ликвидированных
приходо-расходных касс НКФ и которым
переданы на хранение запасные фонды гербо-
вых знаков.
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Принимаются к обмену испорченные листы
актовой и вексельной бумаги: а) только дей- .
ствующих во время пред'явления к обмену образ-
цов; б) не возбузкдающие никакого сомнения в
том, что бумага не была использована в качестве
знака оплаты гербового сбора, и в) подвергшиеся,
при изложении на них актов, договоров обяза-
тельства и т. п., только случайной, неумышлен-
ной порче, которая ясно должна быть видна при
рассмотрении пред'явленных к обмену листов
бумаги. Например, начатое изложение долгового
обязательства в форме векселя в виду происшед-
шей описки осталось незаконченным; или про-
пущен в тексте векселя существенный реквизит
векселя (время и место платежа), сумма (про-
писью), наименование первого векселедержателя,
обещание лица или учреждения (векселедателя)
произвести уплату: «по этому векселю повинен»
или «обязан», или «должен» «уплатить»; или
вексель оказался залитым чернилами, прожжен,
надорван, испачкан и т. п.; или при изготовле-
нии текста реквизитов векселя или текста до-
говоров или контрактов типографским или ли-
тографским способом листы актовой или ве-
ксельной бумаги оказались испорченными, вслед-
ствие того, что были допущены ошибки в
тексте или. произошло механическое их повре-
ждение, или бланки с текстом, который, в связи
с изменившимися обстоятельствами, впослед-
ствии оказался негодным, были приготовлены
в несоответствующем потребности размере.
3.
 
Не могут быть обмениваемы листы акто-
вой и вексельной бумаги:
а) имеющие на себе подписи, бланковые или
иные надписи. При этом безразлично, имеется
ли на листе актовой или вексельной бумаги
какой-либо текст документа (правильно или с
ошибками изложенный) или вовсе текста не
имеется;
б) порванные на части или с оторванными
частями или подвергшиеся иной какой-либо
порче, если возникает сомнение, не являются ли
обмениваемые листы составленными из частей
от разных листов, или обнаруживаются следы
каких-либо злоупотреблений (подчистка или вы-
травление подписей, надписей, текста и т. ш);
в) имеющие следы умышленной порчи (изме-
нение, например, суммы, дат договора и обя-
зательства, орфографическое или стилистиче-
ское искажение текста), с целью придания
тексту документа вида, неправильно или оши-
бочно изложенного, чтобы иметь основание для
представления листов бумаги к обмену;
г) листы с правильно и полностью изложен-
ным, но только не подписанным текстом векселя
или иного акта или документа, пред'являемые к
обмену по истечении месяца со времени их со-
ставления или по миновании срока, на который




представляемые к обмену испорченные
листы актовой и вексельной бумаги по минова-
нии срока, на который составлены изложен-
ные на них договоры или обязательства, и, во
всяком случае, по истечении года со времени
написания на них актов, договоров, обяза-
тельств и пр.;
4. Доплата маркамп гербового сбора к цене
листов, соответственно сумме акта, договора, обя-
зательства, не препятствует обмену на годные
испорченных листов актовой бумаги, но стои-
мость гербовых марок при обмене в расчет не
принимается, так как ни обмен годных марок на
другие разборы, ни обмен испорченных не допу-
скаются. Поэтому, в случаях пред'явления к об-
мену испорченных листов актовой бумаги с на-
клеенными гербовыми марками, выдаются листы
бумаги достоинства, указываемого на обмени-
ваемых листах.
5. Лица и учреждения, желающие обменять
испорченные листы вексельной и актовой бу-
маги на новые, подают об этом, с приложением
испорченных листов, в учреждения Госбанка
или в казначейскую часть при них, где они об-
разованы, или в приходо-расходную кассу
НКФ письменное заявление, без оплаты его гербо-
вым сбором.
6. С лиц и учреждений, желающих произвести
обмен испорченной бумаги, до выдачи им новой,
взыскивается: по 10 коп. за каждый обменивае-
мый лист вексельной бумаги и по 30 коп. за
каждый актовой бумаги на покрытие расходов
по заготовлению бумаги, ее хранению и пере-
сылке. Кроме того, с пред'явителя испорченной
бумаги ценою свыше 100 руб., каждый лист,
взыскивается необходимая сумма денег на упла-
ту почтовых и страховых сборов по пересылке
почтою пред'явленной к обмену гербовой бумаги
в место нахождения губ-, обл- и окрфинотдела
и обратно.
7. При обмене испорченной бумаги от пред'-
явителя ее отбирается на поданном им заявле-
нии расписка в получении годных листов.
8. Обмен испорченных вексельных бланков и
актовой бумаги производится лишь по ходайству
тех учреждений и лиц, наименования или фа-
милии которых указаны в тексте документов, из-
ложенном на вексельном бланке или актовой бу-
маге.
Примечание. В виде из'ятия разре-
шается принимать от нотариальных контор,
для обмена на новые, испорченные при на-
писании в конторах листы актовой и
вексельной бумаги.
9. При представлении к обмену таких испор-
ченных листов актовой и вексельной бумаги,
на которых нет ни' начала, ни конца текста,
изложенного на нескольких- листах обязатель-
ства или договора, производящее обмен учре-
ждение должно потребовать от пред'явителя
представления всех остальных листов, относя-
щихся к тому жв документу, как для доказа-
тельства самой ошибки в написании его, так и
для установления срока, на который был со-
ставлен документ, а также личностей, участво-
вавших в его совершении.
10. В случае возникновения надобности в
производстве технической экспертизы пред'-
явленной к обмену актовой или вексельной бу-
маги, производящее обмен учреждение через губ-,
обл- и окрфинотделы представляет об этом в Гос-
налог, при чем с пред'явителя взыскиваются в
этом случае почтовые и страховые сборы.
11. При обнаружении на пред'явленных к об-
мену листах актовой и вексельной бумаги следов
вытравливания или подчистки текста, подписей
или надписей, или иных признаков прежнего
употребления бумаги, в учреждении, куда нред'-
явлены для обмена означенные листы, соста-
вляется соответствующий акт, который, вместе с
представленными к обмену листами бумаги, фин-
оргаиом препровождается в судебные инстанции
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12.
  
При всяком обмене испорченной бумаги
обязательно отмечается на каждом таком листе
штемпелем или надписью за подписью заведую-
щего учреждением и кассира наименование этого
учреждения, время производства обмена и, кроме
того, накладываются на каждый лист этой бу-
маги знаки погашения (перфоратором, пробив-
ным прессом и т. п.).
13. Принятые к обмену листы испорченной
вексельной и актовой бумаги записываются на
приход по счету негодных гербовых знаков и,
по истечении каждого полугодия, отсылаются в
НКФ АССР, губ-, обл- и окрфинотделы, где,
по проверке бюджетными, совместно с налого-
выми, частями финотдела правильности произве-
денного обмена, уничтожаются обязательно путем
сожжения.
14. В случае признания испорченных листов
актовой и вексельной бумаги не подлежащими
обмену, учреждения, производящие обмен бу-
маги, налагают на возвращаемые листы пога-
сительные штемпеля и кратко обозначают на них
причины отказа в обмене со ссылкой на настоя-
щие правила.
15. Если при проверке операций по обмену
испорченной бумаги НКФ АССР, губ-, обл- и окр-
финотделы признают обмен в некоторых случаях
произведенным неправильно, то с виновных со-
трудников учреждений, которыми была обменена
испорченная гербовая бумага, взыскивается но-
минальная цена листов актовой и вексельной
бумаги, выданных взамен испорченных.
Взысканная сумма зачисляется поступлением
в гербовый сбор.
.16. Признанные неправильно обмененными
листы актовой и вексельной бумаги хранятся
в учреждениях Госбанка одногородних с губ-,
обл- и окрфинотделами особо и уничтожаются
не ранее истечения года со дня внесения со-
трудниками ■ учреждений, обменявшими испор-
ченную гербовую бумагу, стоимости неправитіно
обмененных листов, в течение какового срока
распоряжения финотделов о начетах за ненрі-
вильный обмен могут быть обжалованы и, в слу-
чае их отмены, внесенные деньги возвращены.
Если же начет будет признан указанными ли-
цами правильным и деньги будут внесены в до-
ход казны, то обмененные испорченные листы
уничтожаются в общем порядке.
17. Полученные за обмен испорченной бумаги
деньги учреждениями, производящими обмен, за-
числяются в доход казны по соответствующему
подразделению сметы НКФ СССР.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 26/1 — 28 г. № 16, стр. 372).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о разрешении Уральскому областному исполни-
тельному комитету вводить в округах Уральской
области в 1927/28 бюджетном году: местный на-
лог с реклам, афиш, плакатов, об'явлений, особый
сбор со счетов и прописочный сбор.
На основании ст. 41 положения о местных фи-
нансах Союза СОР («Собр. Зак.» 1926 г., № 31,
ст. 199) г ) и п. «а» ст. 87 положения о местных
финансах РСФСР («Собр. Узак.» 1926 г., № 92,
г ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., прило-
жение.
ст. 668 *) Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Разрешить Уральскому областному испол-
нительному комитету вводить в округах Ураль-
ской области в 1927/28 бюджетном году ниже-
следующие налоги и сборы на усиление местных
средств: а) сбор со счетов, подаваемых гостини-
цами, ресторанами и другими подобными пред-
приятиями; б) налог с плакатов, афиш, реклам и
об'явлений в городских поселениях и в) пропи-
сочный сбор.
2. Предусмотренный пунктом «а» ст. 1 настоя-
щего постановления сбор со счетов может быть
устанавливаем в гостиницах, ресторанах, кафе и
других подобных предприятиях, отнесенных по
расписанию разрядов торговых предприятий к
разряду не ниже четвертого.
3. Размер сбора со счетов не должен превы-
шать двадцати процентов с суммы счета, при
чем счета на сумму до пяти рублей обложению
не подлежат. Сбор исчисляется владельцем или
ответственным распорядителем предприятия. По-
ступившие суммы сбора сдаются в установлен-
ные сроки в подлежащую кассу Народного Ко-
миссариата Финансов. Суммы сбора с выданных
счетов, не взысканные с посетителей, уплачива-
ются самим владельцем или ответственным распо-
рядителем предприятия при внесении суммы сбо-
ра в кассы Народного Комиссариата Финансов.
Примечание. При введении сбора со
счетов соответствующие счета распределяют-
ся, в зависимости от их сумм, на группы
числом не менее пяти, с установлением для
каждой группы особого размера сбора.
4. Предусмотренному п. «б» ст. 1 настоящего
постановления налогу с плакатов, афиш, реклам
и об'явлений в городских поселениях подлежат:
а) краткосрочные плакаты и афиши, раздаваемые
на улицах или выставляемые и расклеиваемые
на особо отведенных местах, витринах, стенах
и т. п. на срок не свыше пятнадцати дней; б) по-
стоянные рекламы, в том числе и световые, вы-
ставляемые или расклеиваемые в вагонах, те-
атрах, гостиницах, на железных дорогах, в почто-
вых и всякого рода других общественных местах
и учреждениях вне фасадов помещения, зани-
маемого рекламирующимся предприятием, на срок
свыше пятнадцати дней и в) об'явления, поме-
щаемые во всякого рода печатных изданиях (га-
зетах, журналах, справочниках, календарях, кни-
гах и т. п.).
5. Размер налога с плакатов, афиш, реклам и
об'явлений не должен превышать: а) с кратко-
срочных плакатов и афиш (п. «а» ст. 4) — двух
копеек за каждый квадратный вершок (десяти
копеек за один квадратный дециметр) плаката
или афиши, с каждой полной или неполной ты-
сячи экземпляров; б) с постоянных реклам, в том
числе и световых (п. «б» ст. 4), —пятидесяти ко-
пеек за каждый квадратный аршин (одного рубля
за каждый квадратный метр) рекламы в месяц:
в) с об'явлений (п. «в» ст. 4) — десяти процентов
взимаемой за об'явления платы.
Примечание. С постоянных печатных
реклам, выставляемых или расклеиваемых в
количестве не менее ста экземпляров, налог
понижается в пять раз.
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6. От налога с плакатов, афиш и реклам осво-
бождаются: а) распоряжения и постановления
центральных и местных властей; б) вывешивае-
мые для общего пользования повременные изда-
ния; в) афиши об устройстве спектаклей, лекций,
концертов и т. п., сборы с которых полностью
предназначаются в пользу пострадавших от сти-
хийных бедствий; г) плакаты и афиши агитаци-
онного характера; д) афиши об устройстве бес-
платных лекций и собраний.
7.
 
От налога с об'явлений освобождаются:
а) об'явления, не носящие коммерческого характе-
ра и не преследующие целей извлечения мате-
риальной выгоды; б) об'явления по предложению
и спросу труда; в) бесплатные об'явления; г) об'-
явления государственных, кооперативных, обще-
ственных и частных предприятий, учреждений и
организаций, помещаемые в обязательном поряд-
ке на основании соответствующих законов, если
эти об'явления помещены в тех органах печати,
которые упомянутыми законами для этого пред-
усмотрены.
8. Взимание налога с плакатов, афиш, реклам
и об'явлений может быть возложено на государ-
ственные и частные издательства или на другие
местные учреждения. Поступающие суммы на-
лога сдаются в установленные сроки в кассы
Народного Комиссариата Финансов.
9. Прописочный сбор (п. «в» ст. 1) взимается
в городских поселениях органами милиции с
каждой прописки документов, служащих удосто-
верением личности. Взысканные суммы сбора
сдаются органами милиции в установленные .сро-
ки в кассу Народного Комиссариата Финансов.
10.
 
Ставки прописочного сбора не должны
превышать с рабочих и служащих десяти копеек,
с кустарей и лиц свободных профессий — двад-
цати копеек и с прочих лиц —одного рубля за
каждую прописку документа, служащего удосто-
верением личности.
11. От уплаты прописочного ѵсбора освобожда-
ются: а) военнослужащие кадрового состава Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии и члены их
семейств; б) уволенные из кадров Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии в течение одного года
со дня увольнения в долгосрочный отпуск, в за-
пас или вовсе от службы, а также члены их се-
мейств; в) лица начальствующего состава, состоя-
щие в долгосрочном отпуску или в запасе, во
время привлечения их на подвижные сборы, по-
левые поездки, маневры,, военные игры и учеб-
ные сборы или в качестве инструкторского со-
става для вневойсковой подготовки военнослужа-
щих и допризывников; г) инвалиды войны и тру-
да; д) лица, находящиеся на социальном обеспе-
чении.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 27 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 2/11—28 г. № 28).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о введении на территории Северо-Кавказского
края налога с афиш, плакатов, реклам и об'явле-
ний. ,
На основании ст. 41 положения о местных фи-
нансах Союза ССР («Собр. Зак.» 1926 г. № 31, ст.
199) х ) и п. «а» статьп 87 положения о местных
') См. «Вюл. Ф. н X. 3.» № 21 —26 г., прило-
жение.
финансах РСФСР («Собр. Узак.» 1926 г. № 92,
ст. 668) *) Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров РСФСР постановляют:
Разрешить северо-кавказскому краевому ис-
полнительному комитету установить на 1927 —
1928 бюджетный год в городах Северо-Кавказ-
ского края налог с плакатов, афиш, реклам и об'-
явлений на основаниях и в размерах, устано-
вленных постановлением Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 25 июля 1927
года для гор. Москвы («Собр. Узак.» 1927 г. № 76,
ст. 518) 2 ).
                     
,
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 2 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 31/1 — 28 г. № 26).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 79 положения о местных финан-
сах РСФСР и о дополнении означенного положе-
ния статьей 791 .
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет ' Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Изложить ст. 79 положения о местных фи-
нансах РСФСР («Собр. Зак.» 1926 г. М» 92.
ст. 668) ^ в следующей редакции:
«79. Указанный в ст. 77 сбор взимается с лиц.
лишенных права быть сельскими исполнителями
и привлекаемых к уплате единого сельскохозяй-
ственного налога, в размере не свыше 10 проц.
от оклада сельскохозяйственного налога, исчис-
ленного со двора (хозяйства), к которому принад-
лежит плательщик, но не ниже 5 рублей.
О граждан, лишенных права быть сельскими
исполнителями, привлекаемых к уплате подоход-
ного налога, тот же сбор взимается в размере не
свыше 20 проц. от оклада подоходного налога, но
не ниже 5 рублей.
С граждан, не привлекаемых ни к сельскохо-
зяйственному, ни к подоходному налогу и отно-
сящихся к. категориям лиц, упомянутых в ст. 77,
предусмотренный в указанной статье сбор взи-
мается в размере 5 рублей».
2. Дополнить положение о местных финансах
РСФСР ст. 79 1 следующего содержания:
«79 1 . Установленная в ст. 79 ставка сбора с
лиц, лишенных права быть сельскими исполни-
телями, взимается с каждого лица, лишенного
права быть сельским исполнителем, при условии
возложения в данном селении на сельских испол-
нителей обязанностей в течение двухмесячного
срока. В тех селениях, где срок отбывания сель-
скими исполнителями своих обязанностей уста-
новлен менее двух месяцев, сбор взимается в раз-
мере четверти означенной ставки за каждые две
недели.
Примечание. В том случае, если сбор
(ст. 77) долясен быть в течение года взыскан с
нескольких лиц, принадлежащих к составу од-
ного и того же двора (хозяйства) или же к
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238.
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составу одной и той же проживающей совмест-
но семьи, сбор взимается только с первых трех
привлеченных к этому сбору лиц с освобожде-
нием от него остальных».
Председатель ВНИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 9 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 3/П— 28 г. № 29).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об освобождении от нотариального и регистра-
ционного сбора сделок, заключаемых отделом се-
меноводства Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР по операциям с сортовым семенным фон-
дом.




о порядке утверждения проектов строительства
электростанций, электропередач и необходимых к
ним вспомогательных сооружений.
В дополнение к постановлению Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 30 июня 1925 года
о порядке сооружения и регистрации электриче-
ских станций и надзора за таковыми («Собр.
Зак. Союза ССР» 1925 г., № 45, ст. 335) *) Совет




Разрешения на постройку электрических
станций, электропередач и необходимых к ним
вспомогательных сооружений выдаются подле-
жащими инстанциями, предусмотренными упо-
мянутым постановлением Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 30 июня 1925 года, не
иначе, как по утверждении эскизных техниче-
ских проектов названных сооружений соответ-
ствующим техническим органом по поручению
разрешающей инстанции.
2. Проекты указанных в ст. 1 электрических
станций, электропередач и вспомогательных
сооружений, разрешение на постройку которых
выдается, согласно постановлению Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 30 июня 1925 года,
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР,
утверждаются в следующем порядке: а) учрежде-
ние или предприятие, предпринимающее строи-
тельство, обязано не менее чем за шесть месяцев
до начала бюджетного года, в котором предпола-
гается приступить к постройке, представить в
Высший Совет Народного Хозяйства Союза ССР
эскизный технический проект строительства;
■б) не позднее шести месяцев со дня получения в
установленном порядке разрешения на данное
строительство учреждение или предприятие,
предпринимающее строительство, обязано пред-
ставить в Высший Совет Народного Хозяйства
Союза ССР окончательный технический проект
данного строительства.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—25 г., стр. 10.
1. Ст. 2 перечня из'ятий по нотариальному
сбору («Собр. Узак.» 1927 г. № 78, ст. 532) *) до-
полнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Сделки, заключаемые отделом семеновод-
ства Народного Комиссариата Земледелия РСФСР
по операциям с сортовым семенным фондом,
когда нотариальное удостоверение этих сделок
обязательно по закону».
2. Сделки, заключаемые отделом семеновод-
ства Народного Комиссариата Земледелия РСФСР
по операциям с сортовым семенным фондом, осво-
бодить от государственного регистрационного сбо-
ра, взимаемого при регистрации внебиржевых
сделок.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 15 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 31/1—28 г. № 26).
енность
Примечание. Предусмотренный в п. «а»
настоящей статьи срок может быть в отдель-
ных случаях сокращен Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза ССР.
Указанный в пункте «б» настоящей статьи
срок представления проектов может быть для
строительств особенно сложных продлен Выс-
шим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР.
3. Представляемый, согласно статьи 2, эскиз-
ный технический проект должен содержать:
а) обоснование своевременности приступа к осу-
ществлению данного строительства и соответствия
его перспективному плану электрификации, а в
случае отклонения его от указанного плана —
подробное обоснование такого отклонения; б) ха-
рактеристику сооружений, метода и плана работ,
а также подробное экономическое обоснование
проекта и общий план финансирования сооруже-
ния на весь период строительства; в) подробное
обоснование намечаемой схемы сооружения на
основании соответствующих исследовательских
материалов; г) технические чертежи, выявляющие
все составные части сооружений и расположения
этих частей, технический характер основных и
типовых сооружений и количество работ по про-
екту; д) стоимость сооружений, обоснованную
возможно подробным исчислением количества ра-
бот, данными об условиях строительства на месте
и по возможности справками о ценах на главней-
шие материалы, оборудование и рабочую силу
(детальное исчисление всех расценок на работы
по урочному положению необязательно).
4. Представляемый, согласно статьи 2, окон-
чательный технический проект должен содер-
жать; а) обоснование выбора типов сооружений,
подробные расчеты их и необходимые исследо-
вательские материалы, а также изложение метода
производства работ с календарным расписанием
их выполнения и финансирования; б) чертежи,
исчерпывающим образом определяющие располо-
жение сооружений и их частей, а также кон-
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струкцию сооружений, с тем, чтобы чертежи эти
могли служить основою для составления рабочих
чертежей; в) генеральную смету на постройку,
основанную на детальном исчислении количества
работ и единичных расценок.
5. Средства на разработку и экспертизу эскиз-
ных технических проектов, а равно на необходи-
ные для них изыскания отпускаются либо из кре-
дитов, предусмотренных по единому государ-
ственному бюджету Союза ССР на изыскания по
электрификации, либо по местному бюджету, ли-
бо из средств учреждений, предприятий и орга-
низаций, предпринимающих строительство.
6. Разработка и экспертиза окончательного
технического проекта и необходимые для этого
изыскания производятся за счет строительной
сметы.
7. До получения в установленном порядке
разрешения на постройку электростанций, элек-
тропередач и необходимых к ним вспомогатель-
ных сооружений государственным учреждениям
и государственным предприятиям не разрешает-
ся производство каких-либо расходов по данному
строительству, кроме расходов, предусмотренных
статьей 5.
8. Производство основных строительных работ
допускается только по утверждении окончатель-
ного технического проекта.
Подготовительные работы по постройке
(устройство под'ездных путей, бараков и пр.) мо-
гут быть начаты с разрешения Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза СОР в указанном им
об'еме и до утверждения окончательного техни-
ческого проекта.
9. Настоящее постановление распространяется
и на расширение существующих электрических
станций и электропередач.
10. Правительствам союзных республик пору-
чается издать постановления о порядке утвер-
ждения проектов электростанций, электропередач
и подсобных к ним сооружений, разрешение на
постройку которых, согласно упомянутому по-
становлению Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 30 июня 1925 года, возложено на органы
союзных республик и местные исполнительные
комитеты.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 3/П— 28 г. № 29).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТР. МЕТР. КОМИССИИ
ПРИ СТО ОТ 21 ЯНВАРЯ 1928 г. № 76
На основании постановлений ЦИК и СНК СССР
ОТ 6 ИЮНЯ 1924 ГОДа (С. Уз. 1924 Г. № 74, СТ. 744,
пп. 2 и 3 вводного закона и п. 1 Положения о ме-
рах и весах), Совета Труда и Обороны от 17 но-
ября 1923 г. (С. Уз. 1924 г. № 13, ст. 112) и Совета
Народных Комиссаров СССР от 26 февраля 1926 г.
(О. 3. 1926 г. № 12, ст. 88) % воспрещающих из-
готовление и применение неметрических измери-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10 —26 г., стр. 161.
телей, Центральная Метрическая Комиссия при
СТО постановляет:
1. Воспретить с 1 июля 1928 г. изготовление и
ввоз всяких измерителей и измерительных при-
боров, которые одновременно с метрическими де-
лениями имеют деления и в другой системе мер
(например, рулетки с делениями на сантиметры
и одновременно на вершки, дюймы или сотые ча-
сти сажени).
2. Измерители, имеющие одновременно с метри-
ческими и неметрические деления,, допускаются
к продаже до полного истощения запасов, имею-
щихся к настоящему времени на складах в тор-
говых и промышленных предприятиях. С этой
целью все имеющиеся в запасе на складах, а так-
же и вновь изготовленные до 1 июля 1928' г. из-
мерители вышеуказанного- вида и соответствую-
щие правилам Главмервеса, утвержденным пре-
зидиумом ВСНХ СССР 20/1 1926 г. (протокол
№ 4/430), должны быть заклеймены до 1 октября
1928 г., после какового срока первичное клейме-
ние их воспрещается.
Примечание. Настоящее постановление
распространяется на все государственные, ко-
оперативные и частные предприятия, занимаю-
щиеся ввозом и производством измерителей.
3. Обязать:
а) ВСНХ ССОР, ВОНХ союзных республик к
центральные органы кустарно-промысловой ко-
операции издать по своей линии специальные рас-
поряжения о прекращении производства измери-
телей с неметрическими делениями;
б) НКТорг СССР издать специальные распо-
ряжение о прекращении выдачи лицензий на ме-
ры и приборы, имеющие неметрические деления,
и о прекращении ввоза таковых;
в)
 
ВСНХ по Главной Палате мер и весов из-
дать 'распоряжение по линии поверочных палат о
воспрещении принимать с 1 октября 1928 года к
поверке и клеймению измерители с неметрически-
ми делениями.
4. Изготовление измерителей с неметрически-
ми делениями влечет за собой ответственность в
порядке, установленном законодательством союз-
ных республик.
Председатель Центр. Метр. Комиссии
при СТО СССР Н. Федоровский.
Секретарь Т. Медне.
(Торг. Пр. Г. 4/П— 28 г. № 30).
Опубликован:
Циркуляр Наркомторга СССР от 27 декабря
1927 г. № 1607 о мероприятиях по рациона-
лизации в мукомольной промыш-
ленности и снижению себестоимо-
сти продукции мукомольного производства.
При циркуляре: положение о фонде содействия
рабрчему изобретательству и усовершенствова-
ниям по мукомольной промышленности (Сов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 16 ЯН-
ВАРЯ 1928 г.
о дополнении постановления Наркомторга
СССР от 8 сентября 1927 г. «о порядке регистра-
ции филиалов и других оперативных единиц,
принадлежащих юридическим и физическим ли-
цам, вносимым в торговый реестр».
На основании ст. 30 положения о торговой
регистрации от 31 августа 1927 г. (О. 3. СССР
1927 г., № 57, ст. 579) 1 ) Народный Комиссариат
Внешней и Внутренней Торговли СССР постано-
вляет дополнить свое постановление от 8 сен-
тября 1927 г. «о порядке регистрации филиалов
и других оперативных единиц, принадлежащих
юридическим и физическим лицам, вносимым в
торговый реестр» (приложение к журналу «Со-
ветская Торговля» № 53 от 15 сентября 1927 г.) г ),
статьею 4 следующего содрежания:
«4. В тех случаях когда принадлежащие од-
ному и тому же юридическому или физическому
лицу филиалы находятся на территории одного
местного органа торговой регистрации, они могут
быть им вносимы в соответствующую часть раз-
дела III торгового реестра путем открытия как
отдельных реестровых листов на каждый из них,
так и. одного общего листа на эти филиалы или
их группы».
Замнаркомторг СССР Максимов.
За Управ. Гл. Секретариатом Щербаков.
(Эк. Ж. 1/П — 28 г. № 27).
Опубликованы:
— ' При постановлениях НКТорга СССР от 23
и 26 января 1928 г. оптовые цены на хлоп-
чатобумажн ьге изделия, вырабатываемые
синдицированными трестами по новым стандар-
там, изданные в дополнение к основным ценам,
введенным в действие с 15/ѴІІ и 1/ІХ 1927 г.
Установленные цены вводятся в действие со дня
выпуска означенных изделий отдельными тре-
стами на рынок (Эк. Ж. 31/1 и 1/П— 28 г.
№№ 26 и 27).
—■ Постановление Коллегии НКТорга РСФСР
от 19 декабря 1927 г. прот. № 334 о мерах'
упорядочения пушного и мехсырье-
вого рынка (Сов. Торг., прилож. 25/1 —28 г.
№ 5, стр. 8).
— Циркуляр НКТорга РСФСР от 28 декабря
1927 г. № 402 о порядке и размерах вы-
платы надбавок кооперации по дого-
ворам заготовки пушнины и мехсырья (Сов.
Торг., прилож. 25/1 —28 г. № 5, стр. 11).
— Постановление НКТорга СССР от 16 янва-
ря 1928 г. об установлении отпускных цен на
винные, пивные и химические бу-
ты л к и. Настоящее постановление распростра-
няется на ранее заключенные договора в части
продукции, не сданной к 1/Х —27 г. (Сов. Торг.,
прилож. 25/1 —28 Г. № 5, стр. 2).
— Приказ ВСНХ СССР и НКТорга СССР от
28 января 1928 г. № 345 об установлении
отпускных цен на оконное стекло.
Настоящее постановление вступает в силу с 28 ян-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1803.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—27 г., стр. 1520.
варя 1928 г. и распространяется на ранее заклю-
ченные договора в части продукции, не сданной
К 15 НОЯбря 1927 Г. (Торг. Пр. г. 29/1 —28 Г. № 25).
— Постановление НКТорга СССР от 5 января
1928 г. о распространении постановления Нар-
комвнуторга СССР от 5/ІХ 1924 г. об установле-
нии этикетной цены на зажигатель-
ные спички на спички, транспортируемые
водным путем (Эк. Ж. Зі'І —28 г., № 26).
— Циркуляр НКТорга СССР от 21 декабря 1927 г.
№ 1598 о порядке заготовки зерна,
собираемого в виде гарнцевого сбора мукомоль-
ными предприятиями (Сов. Торг., прилож. 15/1 —
28 г. № 3, стр. 9).
— При постановлении 4 Коллегии НКТорга
СССР от 18 января 1928 г. прот. № 16 таблица
предельных . продажных оптовых цен на
ржаную обойную и пшеничную муку
трехсортного помола в гг. Курске, Во-
ронеже, Тамбове, Орле, Пензе и Казани.
Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 15/1 1928 г. и распространяется на все
ранее заключенные сделки в отношении муки,
не сданной к 15/1 1928 г. (Сов. Торг., прилож.
25/1—28 Г. № 5, стр. 7).
— Циркуляр НКТорга СССР от 4 января
1928 г. № 3 о предельных накидках
при продаже овса франко-вагон станция
отправления. Настоящее постановление распро-
страняется на сделки, заключенные -с 1 января
1928 г., а также на ранее заключенные сделки
в той части, которая исполняется после і'І 1928 г.
(Сов. Торг., прилож. 25/1 —28 г. № 5, стр. 8).
— Постановление Коллегии НКТорга СССР
от 18 января 1928 г. прот. №іб об установ-
лении продажных оптовых цен на
рожь и ржаную муку для нельноводных
районов Белоруссии. Настоящее постановление
распространяется на все ранее заключенные
сделки в отношении зерна и муки, не сданных
к 20/1 1928 года (Сов. Торг., прилож. 25/1 —28 г.
№ 5, стр. 6).
Внешняя торговля
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 31 ДЕКАБРЯ
1927 г. Ѣ 444/т
о дополнении к «инструкции по импортному
транзиту из третьих стран в Персию через тер-
риторию СССР».
В дополнение к «инструкции по импортному
транзиту из третьих стран в Персию через тер-
риторию СССР», об'явленной в приказе Нарком-
торга ССОР № 439/т от 14 декабря 1927 г. 1 ), об'-
является список стран, с коими ССОР имеет тор-
говые договоры или соглашения.
Описок стран, с коими ССОР имеет
торговые договоры и соглашения.
1) Италия, 2) Германия, 3) Норвегия, 4) Швеция,
5) Латвия, 6) Турция, 7) Исландия.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Чл. Колл. Наркомторга СССР, Нач. Адм.-Орг.
Упр. Платонов.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
(Сов. Торг., прилож. 20/1— '28 г. № 4, стр. 13).
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Таможенные пошлины и сборы
ИНСТРУКЦИЯ № 258, УТВ. НКФ СССР ПЬ
СОГЛ. С НКТОРГОМ СССР 19 ЯНВАРЯ 1928 г.
о порядке взыскания таможенных пошлин и
сборов, а также штрафов за контрабанду и дру-
гие нарушения таможенных постановлений.
(Издана на основании пост. ЦИК и СНК СССР
от 14 декабря 1927 г. — «Изв. ЦИК СССР и ВЦИК»
от 4 января 1928 г. № 3) *).
1.
  
В случае неуплаты в установленный срок
таможенных пошлин и сборов за выпущенные
нз таможен грузы и «товары, а также налагаемых
таможенными учреждениями за контрабанду и
другие нарушения таможенных постановлений
штрафов, таковые взыскиваются порядком, ука-
занным В СТ.СТ. 15 —21, 23—25, 27 И 29 —31 по-
ложения о взимании налогов («Собр. Зак. Союза
ССР» 1925 Г., № 70, СТ. 518) 2 ).
2. Взыскание с недоимщиков предусмотрен-
ных в ст. 1 настоящей инструкции платежей
производится должностными лицами соответ-
ствующей таможни, а где их нет — инспектора-
ми по косвенным или по прямым налогам и, по
их поручению, помощниками их, а вне мест на-
хождения инспекции по косвенным или прямым
налогам — подлежащими органами местных ис-
полкомов.
3. Все принудительные меры взыскания, ука-
занные в ст. 15 положения о взимании налогов,
г. оіношении предприятий государственных, ко-
оперативных и организованных профессиональ-
ными союзами и их об'единениями и акционер-
ных обществ с участием государственного или
кооперативного капитала в размере не менее
50% применяются по особым в каждом отдель-
ном случае постановлениям губернских и окруж-
ных финансовых отделов и соответствующих им
финансовых органов.
4. При взыскании указанных в ст. 1 настоя-
щей инструкции платежей с частных лиц и
предприятий, продажа принадлежащих им строе-
ний и обращение взысканий на всякого рода
суммы, причитающиеся к получению недоимщи-
ками от третьих лиц (в том числе учреждений
и организаций), а также, в пределах действую-
щих узаконений, на суммы, находящиеся на те-
кущих счетах и вкладах в кредитных учрежде-
ниях, производится также только по указанным
в ст. 3 настоящей инструкции постановлениям
финансовых органов.
5. Взыскание неуплаченных в установленный
срок таможенных пошлин и сборов, а такясе
штрафов за контрабанду и другие нарушения
таможенных постановлений обращается в пер-
вую очередь на принадлежащие лично недоим-
щику или причитающиеся ему от третьих лиц
и учреждений суммы, затем, если указанных
выше сумм не окажется или окажется недоста-
точно для погашения недоимки, — на имущество
недоимщика и в последнюю очередь на принад-
лежащие ему строения.
6. Для обращения взыскания на причитаю-
щиеся недоимщику от третьих лиц и учрежде-
ний суммы, производящие взыскание органы
предварительно через самого недоимщика и дру-
гих лиц выясняют наличность и местопахожде-
*) См. «Б"0л. Ф^ и X. 3.» № 2—28 г., стр. 70.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 13.
ние таких сумм и, получив от соответствующего
финоргана постановление об обращении взыска-
ния на эти суммы, предлагают учреждениям,
организациям и лицам, у которых имеются при-
надлежащие недоимщику суммы, вносить их до-
полного погашения недоимки не недоимщику, а
в кассу соответствующей таможни или в кассу
Народного Комиссариата Финансов, с уведомле-
нием о том соответствующей таможни.
7. Если у недоимщика ни лично, ни за треть-
ими лицами и учреждениями не будет обнару-
жено никаких сумм, или он имеет таких сумм
недостаточно для погашения недоимки, орган
взыскания приступает к описи и оценке принад-
лежащего недоимщику имущества.
8. Опись и оценка имущества недоимщика
производится органом взыскания при участии:
в городах- — представителя домовой организации
или двух лиц из среды местных жителей, а в се-
лениях — двух лиц из среды местных жителей.
9. Не подлежат описи и -продаже принадле-
жащие недоимщику виды имущества, указан-
ные в ст. 17 положения о взимании налогов, в
пределах норм, установленных законодатель-
ством СР.
10. В тех случаях, если количество имуще-
ства, указанного в ст. 17 упомянутого положе-
ния, превышает норму, установленную законо-
дательством СР (ст. 18 положения о взимании
налогов), опись его может быть произведена,
при чем в ней должно быть точно обозначено,
что именно и в каком количестве из перечис-
ленных видов имущества остается у недоим-
щика, за вычетом части его, обращаемой на взы-
скание недоимки.
11. В опись вносится только та часть имуще-
ства недоимщика, продажа которой необходима
для погашения его сумм взыскания с пеней и
%% с надбавкой на расходы по хранению и по^
следующей продаже имущества, при чем над-
бавка эта исчисляется в раамере до- 10% суммы
взыскания.
12. При описи должно быть принято указа-
ние недоимщика о том, на какие предметы в
первую очередь должно быть - обращено взыска-
ние, если это не нарушает интересов казны.
13. Оценка имущества производится по сред-
ним рыночным ценам по месту и времени произ-
водства описи и оценки.
14. В описи- указывается день ее производ-
ства; описанное имущество заносится в опись с
подробностью, исключающей возможность под-
мены его"; в конце описи оговариваются все сде-
ланные в ней исправления; никакие подчистки
в описи не допускаются. Опись подписывается
составителями, двумя присутствующими при
описи свидетелями и недоимщиком. Отсутствие
недоимщика или отказ, его- от подписи оговари-
вается в описи.
15. Описанное имущество сдается на хране-
ние недоимщику под его расписку на акте опи-
си, с ответственностью за растрату его. При
отказе недоимщика принять на хранение опи-
санное у него имущество или в случае призна-
ния органом взыскания недоимщика ненадеж-
ным хранителем, имущество передается, под рас-
писку, на хранение в таможню или в соответ-
ствующий административный орган.
16. При сдаче на хранение имущества, хра-
нителю вручается заверенная органом взыска-
ния копия описи.
17. Делопроизводство по описи и оценке иму-
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передается органом взыскания в таможню, ко-
торая или утверждает опись и оценку или, если
найдет их неудовлетворительными, поручает орга-
ну взыскания составить таковые вновь.
18.
 
По утверждении ойИси и оценки тамож-
ней, органом взыскания производится продажа
имущества с публичных торгов по установлен-
ным правилам производства публичных торгов.
19. Если взыскание и расходы, сопряженные
с наложением ареста на имущество, пеня и, в
подлежащих случаях, %% будут полностью по-
крыты до начала торгов, то торги отменяются,
и запрещение с описанного имущества снимается
распоряжением таможни. При неполном погаше-
нии указанных выше платежей освобождается
лишь часть имущества, при чем может быть
принято во внимание указание недоимщика, ка-
кое имущество он желал бы освободить, если
этим не нанесен будет ущерб казне.
20. Из суммы, вырученной от продажи иму-
щества недоимщика, в первую очередь покры-
ваются расходы по взысканию (хранению и про-
даже имущества), затем удерживается взыски-
ваемая денежная сумма, пеня и, в поддеясащих
случах, проценты, а остаток передается недо-
имщику.
21. Когда оценка принадлежащих недоимщи-
ку строений превышает сумму взыскания, тогда
описывается и продается часть строений, стои-
мость которых соразмерна взыскиваемой сумме,
если строения эти по своему назначению и
устройству могут быть выделены из принадле-
жащего недоимщику владения.
22. При описи строений показывается точно:
1) кому они принадлежат; 2) их местонахожде-
ние; 3) их назначение (жилой дом, мельница,
сарай); 4) материал, из которого они построены
(каменные, деревянные); 5) их размеры: при
описи жилых домов — число этажей и комнат;
при описи торгово-промышленных предприя-
тий — их оборудование, составляющее неотдели-
мую принадлежность строения. При описи мо-
жет быть принято во внимание указание недо-
имщика о том, на какие строения, с оставлением
их на месте или с продажей на слом, может
быть обращено взыскание, если это не принесет
ущерба казне.
23. Для оценки строений могут быть пригла-
шаемы специалисты (архитекторы, инженеры
71 т. п.). Оценка строений производится по со-
ображению с ценами, существующими в дайной
местности.
24. Продажа строений производится особой
комиссией из председателя, по назначению испол-
кома, и двух членов: одного — от таможни или
финотдела и одного — от коммунального хозяй-
ства, согласно установленным правилам произ-
водства публичных торгов.
25. Делопроизводство по торгам в трехднев-
ный срок передается в таможню, а где ее нет —
в финотдел, которые рассматривают его и, если
торги произведены без 'нарушения установлен-
ных для них правил, то, по- уплате лицом, при-
обр евшим строения, всей причитающейся с не-
го суммы, утверждают торги и выдают лицу,
приобревшему строение, копию с акта о прода-
же строения с публичного торга.
26. Жалобы на неправильные действия или
распоряжения доляшоетных лиц прп взыскании
предусмотренных ст. . 1 настоящей инструкции
платежей в семидневный срок подаются: на дей-
ствия должностных лиц таможни — в подлежа-
щую таможню, на действия инспекторов по кос-
венным и прямым налогам и их помощников __
в финансовые отделы в порядке, предусмотрен-
ном ст. 32 положения о взимании налогов, а на
действия должностных лиц местных исполни-
тельных комитетов — в подлеяшций исполни-
тельный комитет.
27. Получивший жалобу орган рассматривает
таковую и выносит в семидневный срок реше-
ние, которое и сообщает ясалобщику.
28. Указанные в ст. 27 инструкции решения
могут быть обжалованы плательщиком в двух-
недельный срок со дня получения им соответ-
ствующего извещения:
а) решения финансовых отделов — в поряд-
ке, указанном в ст. 33 полоясения о взимании
налогов;
б) решения тамояши — в Главное Тамоясен-
ное Управление (или, в подлея«ащих случаях, в




решения исполнительных комитетов — в
вышестоящий исполнительный комитет.
29. В случае принесения недоимщиком ука-
занной в ст. 28 настоящей инструкции жалобы,
взыскание недоимки может быть приостановле-
но по постановлению органа, в который подана
жалоба.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами
НКФ СССР Гордеев.
Зав. Секц. по Там. Сборам Арсеньев.
(Изв. НКФ 26/1 — 28 г. № 16, стр. 375).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 1927 г. № 286/б-кб
о порядке об'явления постановлений таможен по
делам о контрабанде иностранцам и гражданам
СССР, убывающим за границу.
В целях ускорения производства дел о контра-
банде, устанавливается нижеследующий порядок
об'явления постановлений тамояген по указан-
ным делам иностранцам, а также гражданам
СССР, убывающим за границу:
1) Постановления тамоясен по делам о кон-
трабанде, не требующим дополнительного рас-
следования, и когда это возмояшо по техниче-
ским условиям (большинство дел об обнаруже-
нии контрабанды у пассажиров), выносятся и
об'являются заинтересованным лицам одновре-
менно с задержанием контрабандных товаров
или предметов.
2) В иных, кроме указанных в и. 1-м, случаях
постановления таможен по делам о контрабанде
об'являются через местные официальные органы
печати, о чем заинтересованные лица предупре-
ждаются тамояшей при составлении протокола
об обнаружении контрабанды путем внесения в
него соответствующей записи (например: поста-
новление таможен в связп с настоящим прото-
колом будет об'явлено в органе Одесского окр-
исполкома «Известия»).
3) Об'являемые в органах печати постановле-
ния тамояген по делам о контрабанде доляшы
быть возмояшо краткими и содержать в себе ни-
жеследующие обязательные данные:
а) Наименование тамояши, дающей об'явление.
б) Фамилии, инициалы, подданство п мссто-
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в) Дата задержания и краткое наименование
задержанных но подозрению в контрабандном
происхождении товаров или предметов.
г)
 
Постановление т-ни, дата, краткие мотивы
постановления и резолютивная часть постано-
вления.
д) Порядок обжалования постановления т-ни.
4)
 
Постановления таможен по делам о кон-
трабанде, об'явленные вышеуказанным порядком
(п.п. 2 и 3), вступают в законную силу, если они
не будут обжалованы заинтересованнымилицами
в установленный срок со дня публикации.
5) Расходы на помещение в органах печати
указанных об'явлений производить из сумм, вы-
рученных от реализации конфискованных кон-
трабандных товаров, относя их к судебным рас-
ходам, предусмотренным п. 1-м постановления
СНК СССР от 26/П 1924 г. «о порядке распреде-
ления сумм, вырученных от реализации контра-
бандных товаров, конфискованных таможенными
органами»).
6) В целях экономии средств постановления
таможни надлежит об'являть одной публикацией
по нескольким делам.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Отд. по б/кб Кумыкин.
(Сов. Торг., прилож. 20/1—28 г. № 4, стр. 15).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 17 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 251
о порядке досмотра товаров, вывозимых за гра-
ницу с возвратом таможенных пошлин,
Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
Согласно ст. 4, утвержденной Наркомфином
СССР, по соглашению с Наркомторгом СССР и
ВСНХ СССР, инструкции № 111 *) по возврату
таможенных пошлин при вывозе за границу то-
варов внутреннего производства, предназначен-
ные к вывозу за границу с возвратом таможен-
ных пошлин товары доляшы пред'являтъся к'
досмотру косинспекции в месте отправления то-
вара (на фабрике, заводе или складе).
Между тем в практике последнего времени
имеют место случаи, когда предназначенные к
вывозу за границу с возвратом таможенных
пошлин товары направляются экспортером, без
досмотра на месте отправления, непосредствен-
но в тамояшю, при чем в таких случаях экспор-
тер просит косинспекцию о производстве досмо-
тра товара в таможне.
Принимая во внимание необходимость все-
мерного содействия экспорту и вместе с тем со-
кращения расходов по выполнению требуемых до-
смотром упомянутых товаров формально-
стей, Наркомфин СССР, на основании ст. 165 Та-
моженного Устава, по соглашению с Наркомтор-
гом СССР и ВСНХ СССР, считает необходимым,
в дополнение к ст. 4 упомянутой инструкции
№ 111, установить, что досмотр товаров, выво-
зимых за границу с возвратом таможенных пош-
лин, может производиться непосредственно в
таможне, через которую товар вывозится за гра-
ницу, при чем в таких случаях досмотр упомя-
нутых товаров должен производиться таможен-
ными сотрудниками, без участия косинспекции.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 26/1 — 28 г. № 16, стр. 374).
а)См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45 — 27 г., стр. 1853.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 16 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 244
о порядке возврата таможенных пошлин при
вывозе за границу консервов.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
Из дел Наркомфина усматривается, что при
применении прилоясенной к постановлению НКФ
СССР от 23 сентября 1927 г. за № 226 табели
возврата таможенных пошлин при вывозе за
границу товаров внутреннего производства '), в
некоторых финотделах возник вопрос о том.
должна ли исчисляться подлежащая возврату
таможенная пошлина с веса вывозимых за гра-
ницу консервов без жестяных коробок, или же
с таковыми.
Вследствие этого Народный Комиссариат Фи-
нансов ССОР считает необходимым раз'яснить,
что, так как в расчет ставок таможенных пош-
лин, возвращаемых при вывозе консервов за
границу, вошла, между прочим, и пошлина на
употребляемую для изготовления консервных
коробок белую жесть, то суммы таможенных
пошлин, подлеягащих возврату при вывозе за
границу консервов, должны исчисляться по весу
консервов вместе с жестяными коробками.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 26/1—28 г. № 16, стр. 374):
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 23 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 4/т
о дополнении списка товаров, разрешаемых к бес-
пошлинному, безакцизному и безлицензионному
ввозу на Сев. Сахалин, сахарным песком и са-
харом-рафинадом.
Наркомторг СССР об'являет таможенным уч-
реждениям "для сведения и руководства, что Та-
моженно-Тарифный Комитет. в заседании от 13
января с. г. (прот. № 2) постановил:
«На основании ст. 1 пост. СНК СССР от 7 мая
1926 г. 2) дополнить список товаров, разрешаемых
к беспошлинному, безакцизному и безлицензион-
ному ввозу на Сев. Сахалин, след. товарами:
1) сахарный песок (сырец) п. 1 ст. 16 Общего
тамтарифа; 2) сахар-рафинад всякий п. 2 ст. 16
Общего тамтарифа.
Замнаркомторг СССР Хинчук.
НачА Глав. Там. Упр. Винокур.
Зам. Нач. Адм.-Орг. Упр. Пискунов.
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР ОТ
4 ЯНВАРЯ 1928 г. № 3/рпер.
о повышении предельного веса почтовых посы-
лок, обмениваемых между СССР и другими стра-
нами.
По соглашению Наркомпочтеля СССР с Почто-
выми Управлениями Эстонии, Польши и Латвии,
с 1 января 1928 г. предельный вес почтовых по-
сылок, обмениваемых с указанными странами
(как без цены, так и с об'явленной ценностью), по-
вышается до 10 кгр. Посылки весом свыше 5 кгр.
подлежат выдаче по назначению (с соблюдением
общеустановленных правил) только при наличии
выданных Наркомторгом или его органами разре-
шений на ввоз.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Оперативн. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож. 25/1—28 г. № 5, стр. 16).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 45—27 г., стр. 1851.
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Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о задачах переселения, его организации, основах
составления планов переселения и о порядке фи-
нансирования переселенческих мероприятий.
В целях правильной постановки переселенче-
ского дела Центральный Исполнительный Коми-





При составлении общесоюзного переселенче-
ского плана и проведении его в жизнь надлежит
исходить из необходимости: а) прочного хозяй-
ственного освоения необжитых и малообжитых
территорий, имеющих экономическое и политиче-
ское значение, и использования их природных
богатств в целях увеличения сельскохозяйствен-
ной и промышленной продукции; б) разгрузки
перенаселенных районов в целях улучшения хо-




При подготовке переселенческих участков
и организации переселения надлежит обеспе-
чить возможность переселения маломощным
слоям деревни.
3. В соответствии со ст. 1 Всесоюзному пере-
селенческому комитету при Центральном Испол-
нительном Комитете Союза ССР поручается при
составлении общесоюзного переселенческого пла-
на: а) поставить главной задачей переселенче-
ских мероприятий заселение Дальневосточного
края (с Сахалином и Камчаткой), Сибирского
края с прилегающими к нему частями Ураль-
ской области и Карело-Мурманского района.
Одновременно поставить изучение и обследование
Якутской АССР для выяснения возможности ее
заселения; б) предусмотреть вместе с тем заселе-
ние выявляемых в порядке землеустройства сво-
бодных земль в районах Северо-Кавказского
края, северной части Крымской АССР, Поволжья
и южных частей Уральской области, с сохране-
нием в них земельных массивов для специаль-
ных общегосударственных потребностей (коне-
водство, овцеводство и т. п.); в) ограничить на
ближайшее время переселенческие мероприятия
в пределах севера европейской части РСФСР,
кроме районов, упомянутых в п «а», главным об-
разом задачами местного расселения, выясняя
одновременно путем специального обследования
возможность размещения на севере переселенцев
из других районов Союза ССР в связи о перспек-
тивами экономического развития северных райо-
нов РСФСР, "состоянием существующих яселез-
ных дорог и водных путей сообщения, а равно
перспективами дальнейшего дорояшого и промы-
шленного строительства; г) выявить переселенче-
ские фонды Казанской, Башкирской, Бурят-
Монгольской и других автономных распублик,
имея в виду вовлечение этих фондов в хозяй-
ственный оборот, в первую очередь путем мест-
ного расселения, а затем и путем переселения из
других республик; д) обеспечить путем заселения
рациональное использование вновь орошаемых
районов Средней Азии и Закавказья на основе
плана развития хлопководства, а также исполь-
зования богарных и орошаемых земель в районах
строящейся Туркестано-Сибирской железной до-
роги и земель южной пограничной части Турк-
менской ССР; е) согласовать план переселенче-
ских мероприятий с мероприятиями по земле-
устройству, расрелениго и мелиорации в районах
выхода переселенцев, направленными на устра-
нение нли ослабление аграрной перенаселенности,
путем вовлечения в правильный хозяйственный
оборот малоиспользуемых или неиспользуемых,
малоудобных или неудобных земель и устране-
ния недостатков существующих землепользова-
нии, препятствующих правильному использова-
нию этих земель и поднятию производительности
земли и труда.
4. При составлении общесоюзного плана пе-
реселенческих мероприятий и при практическом
осуществлении их должны учитываться интересы
местного хозяйства и обеспечиваться земельные
потребности местного населения в заселяемых
районах, для чего переселенческие мероприятия
должны в полной мере согласовываться с меро-
приятиями по землеустройству. В отношении
подготовки переселенческих фондов к заселению,
хозяйственного устройства переселенцев на них
и культурного их обслуживания необходимо
иметь в виду создание в новых местах прочных,




Переселенческие фонды, образуемые в
Дальневосточном крае (с Сахалином и Камчат-
кой), в Сибирском крае, в северной части Крым-
ской АССР, в Уральской области, в Черномор-
ском округе Северо-Кавказского края, в Карело-
Мурманском районе и в Поволжье, признаются
имеющими в отношении заселения общесоюзное
значение и являются открытыми для переселе-
ния как из РСФСР, так и из других союзных рес-
публик.
Закрытие переселения в указанные районы из
других, кроме РСФСР, союзных республик, а
также открытие переселения из этих республик
на переселенческие фонды, не упомянутые выше,
производится постановлением Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР по представлению Всесоюз-
ного переселенческого комитета при Центральном
Исполнительном Комитете Союза ССР.
6. Распределение контингентов переселенцев
по районам, указанным в ст. 5, производится
Всесоюзным переселенческим комитетом при Цен-
тральном Исполнительном Комитете Союза ССР
на основании планов переселения и утверждает-
ся Советом Народных Комиссаров Союза ССР.
7. В целях скорейшего ослабления существую-
щей аграрной перенаселенности отдельных райо-
нов правительствам соответствующих союзных
республик предлагается усилить в этих районах
мероприятия по землеустройству, расселению и
мелиорации, направленные на возмояшо большее
вовлечение в правильный хозяйственный оборот
имеющихся в этих районах свободных, неисполь-
зуемых и малоиспользуемых, неудобных и мало-
удобных земель, обеспечив эти мероприятия не-
обходимыми средствами как за счет республикан-
ского бюдягета, так и за счет системы сельскохо-
зяйственного кредита, с привлечением при этом
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8.
   
Всесоюзному переселенческому комитету
при Центральном Исполнительном Комитете Сою-
за ССР и Высшему Совету Народного Хозяйства
Союза ССР поручается согласовать планы пере-
селения с планами развертывания промышлен-
ности и организации промыслов в районах, на-
мечаемых к заселению, а также установить
районы, требующие заселепня в Целях использо-
вания природных богатств, согласно плану раз-
вертывания промышленности, определив раз-
меры потребной для этого рабочей силы.
9. Всесоюзному переселенческому комитету
при Центральном Исполнительном Комитете
Союза ССР и Народному Комиссариату Путей
Сообщения поручается согласовать план пересе-
ления с планами строительства железных дорог,
шоссейных дорог общегосударственного значения
и водных путей сообщения в районах, намечае-
мых к заселению. Планы строительства главней-
ших грунтовых дорог в районах, подлежащих
заселению, составляются и осуществляются орга-
нами переселения по согласованию с местными
органами.
10. Всесоюзному переселенческому комитету
при Центральном Исполнительном Комитете Сою-
за ССР поручается совместно с Народным Комис-
сариатом Финансов Союза ССР и другими заин-
тересованными ведомствами разработать и внести
на утверясдение законодательных органов Союза
ССР проект постановления о льготах, поощряю-
щих переселение в отдельные районы, требую-
щие скорейшего заселения . (Дальневосточный
край с Сахалином и Камчаткой и др.).
П. Составление плана перевозок переселенцев
по железным дорогам и водным путям сообще-
ния, согласно всесоюзному плану переселения,
возлагается па Всесоюзный переселенческий ко-
митет при Центральном Исполнительном Комите-
те Союза ССР по согласованию с Народным Ко-
миссариатом Путей Сообщения.
12. Планы переселения и расселения внутри
отдельных союзных республик составляются на-
родными комиссариатами земледелия соответ-
ствующих республик и осуществляются ими за
их ответственностью.
13. Организация, согласно всесоюзному плану
переселения, выхода и передвижения переселен-
цев, а также обслуяшвание их в пути на террито-
рии отдельных союзных республик осуществляет-
ся народными комиссариатаіііи земледелия этих
республик за их ответственностью.
14. В целях обеспечения максимальной ус-
пешности переселенческих мероприятий прави-
тельствам союзных республик предлагается точ-
но определить порядок осуществления этих меро-
приятий соответствующими органами союзных
республик, распределение обязанностей между
ними и их взаимоотношения, исходя в частности
из следующих положений: .а) для обеспечения
переселенцев медико-санитарными, культурно-
просветительными и другими мероприятиями на-
родные комиссариаты земледелия союзных рес-
публик входят в соглашение с соответствующи-
ми народными комиссариатами и организациями
(народными комиссариатами здравоохранения п
народными комиссариатами просвещепия соот-
ветствующих союзных республик и кооператив-
ными организациями) о привлечении их к вы-
полнению специальных заданий по планам, вы-
работанным совместно с ними на основе планов
переселения; б) все переселенческие мероприя-
тия в районах заселения производятся народ-
ными комиссариатами земледелия соответствую-
щих союзных республик через местные земель-
ные органы. Переселенческие мероприятия в
необжитых и малообжитых районах Дальнево-
сточного края, Сибирского края и Уральской
области осуществляются специальными пересе-
ленческими органами Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР; в) указанные в п. «б» спе-
циальные переселенческие органы Народного Ко-
миссариата Земледелия РСФСР, входя в состав
краевых и областных земельных управлений,
действуют на основании особого полоясения о
них и в оперативно-финансовом отношении под-
чиняются непосредственно Народному Комисса-
риату Земледелия РСФСР по управлению, ведаю-
щему переселенческим делом; г) районы деятель-
ности указанных в п. «б» специальных пересе-
ленческих органов Народного Комиссариата Зем-
леделия РСФСР устанавливаются соответствую-
щими краевыми и областными земельными упра-
влениями по соглашению с заведующими спе-
циальными переселенческими органами; д) ука-
занные в п. «б» специальные переселенческие
ірганы Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР в районах их деятельности выполняют,
под общим наблюдением и контролем краевых и
областных земельных управлений, все мероприя-
тия по обследованию и изучению необжи-
тых и малообжитых территорий, образованию
переселенческих фондов на них и связан-
ному с этим землеустройству местного на-
селения, а также по зачислению, водворе-
нию и хозяйственному устройству переселенцев
на этих фондах; е) в целях обеспечения нормаль-
ного хода работ но переселению органами, ведаю-
щими переселением, осуществляются наблюдение
и контроль за работой местных органов других
ведомств, выполняющих по соглашению с народ-
ными комиссариатами земледелия союзных рес-
публик специальные задания по переселению
(п. «а»); ж) в необжитых районах, где указанные
в п. «а» ведомства не могут своевременно раз-
вернуть работы по обслуживанию переселенцев,
органы, ведающие переселением, по уполномочию
соответствующих краевых и областных исполни-
тельных комитетов, сами организуют это обслу-
живание за счет отпускаемых им на это кредитов.
с последующей затем передачей организованных
учреждений и предприятий подлежащим местным
органам.
15. Землеустроительные действия по образова-
нию переселенческих фондов, из'ятию для этого
излишних земель от старожильческого населения
и землеустройству его (межселенному, а в отдель-
ных случаях при из'ятии земель от старожиль-
ческого населения по постановлению земельных
органов — и внутрпселенному) производятся с
соблюдением правил о землеустройстве и земле-
пользовании, установленных земельными коде-
ксами союзных республик.
16. В районах выхода переселенцев все рас-
ходы, связанные с выявлением перенаселенных
районов, подлежащих разгрузке, по организации
выхода переселенцев и их информации относятся
на государственные бюджеты союзных республик
по месту выхода переселенцев.
17. На общесоюзный бюджет относятся все
расходы, связанные с заселением переселенче-
ских фондов общесоюзного значения (ст. 5), в
том числе: а) расходы по обследованию, изуче-
нию и выявлению упомянутых переселенческих
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■случае из'ятия от населения земель и по внутри-
•селенному землеустройству, по разбивке пересе-
ленческих фондов на участки, проведению дорог,
расчистке лесных площадей, обводнению и про-
изводству прочих видов мелиорации, необходи-
мых для приведения фондов в состояние, год-
ное к немедленному использованию; б) на содер-
жание дополнительных штатов центральных пе-
реселенческих аппаратов; в) по выдаче ссуд пере-
•селенцам, водворяемым на переселенческие фон-
ды общесоюзного значения; г) расходы по меди-
ко-санитарному, агрономическому, ветеринарно-
му, культурно-просветительному и прочим видам
обслуживания переселенцев в малообжитых и
необжитых районах в течение не менее года по
заселении; д) все расходы, связанные с передви-
жением переселенцев и обслуживанием их в
пути.
18. Кредиты, предназначенные на мероприя-
тия, указанные в ст. 17, за исключением креди-
тов на мероприятия, указанные в п. «в», прово-
дятся по смете Всесоюзного переселенческого ко-
митета при Центральном Исполнительном Коми-
тете Союза ССР с дальнейшей передачей их рас-
поряжением последнего народным комиссариа-
там земледелия союзных республик, на террито-
рии которых образованы переселенческие фонды
•общесоюзного значения.
Кредиты, предназначенные на мероприятия,
указанные в п. «в» ст. 17-й, вносятся в бюджет
ъ качестве ассигнований на финансирование на-
родного хозяйства по заявке Всесоюзного пере-
селенческого комитета при Центральном Испол-
нительном Комитете Союза ССР и передаются в
виде средств специального назначения системе
■сельскохозяйственного кредита, в порядке, опре-
деляемом особым постановлением Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР.
На Всесоюзный переселенческий комитет при
Центральном Исполнительном Комитете Союза
ССР возлагается контроль за правильным рас-
ходованием передаваемых средств, а на соответ-
ствующие народные комиссариаты земледелия и
•учреждения сельскохозяйственного кредита воз-
лагается обязанность вести этим средствам осо-
бый учет и представлять Всесоюзному переселен-
ческому комитету при Центральном Исполнитель-
ном Комитете Союза ССР отчеты об их израсходо-
вании.
Примечание. Кредиты на мероприя-
тия, связанные с переселением трудящихся
■евреев, передаются Всесоюзным переселенче-
ским комитетом при Центральном Исполни-
тельном Комитете Союза ССР соответствую-
щим органам по соглашению с Комитетом
по земельному устройству трудящихся евреев
при Президиуме Совета Национальностей
ЦИК Союза ССР.
19. Все расходы по переселению внутри союз-
ных республик (внутриреспубликанское пересе-
ление), кроме переселения на земли общесоюз-




В целях облегчения переселенцам ликви-
дации своего имущества в местах выхода и в
целях увеличения средств для переселения и
устройства в новых местах правительствам союз-
ных республик предлагается: а) организовать вы-
дачу банковских ссуд бедняцкому и середняц-
кому населению в районах выхода на приобрете-
ние ликвидируемого переселенцами имущества:
б) предоставить переселенцам право сдавать в
местах выхода земли в аренду на срок до 6 лет
с момента переселения.
21. Всесоюзному переселенческому комитету
при Центральном Исполнительном Комитете Сою-
за ССР поручается на изложенных выше основа-
ниях в 3-месячный срок составить общесоюзный
план переселения на 10 — 15 лет и представить
его через Совет Труда и Обороны на утвержде-
ние Совета Народных Комиссаров и Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза ССР.
22. Правительствам союзных республик пред-
лагается, независимо от того, открыты ли их тер-
ритории в установленном порядке для переселе-
ния или не открыты, безотлагательно составить,
согласно указаниям Всесоюзного переселенче-
ского комитета при Центральном Исполнитель-
ном Комитете Союза ССР, перспективные планы
внутри- и межреспубликанского переселения, со-
гласованные с планами расселения в этих рес-
публиках.
II.
23. Изложить п. «б» ст. 2-й положения о Все-
союзном переселенческом комитете при Централь-
ном Исполнительном Комитете Союза ССР от
10 апреля 1925 года («Собр. Зак. Союза ССР»
1925 г., № 30, ст. 194)' в следующей редакции:
«б) составление смет по расходам на пересе-
ленческое дело, проводимым по общесоюзному
бюджету, дача заключений по сметам на пересе-
ленческое дело, проводимым по бюджетам союз-
ных республик, и составление сводного плана фи-
нансирования переселенческих мероприятий, а
также установление порядка обеспечения их ма-
териальными и техническими средствами».
24. Примечание к ст. 2-й упомянутого положе-
ния о Всесоюзном переселенческом комитете при
Центральном Исполнительном Комитете Союза
ССР изложить в следующей редакции:
«Примечание. Указанные в п.п. «б» и
«в» настоящей статьи вопросы вносятся Все-
союзным переселенческим комитетом при Цен-
тральном Исполнительном Комитете Союза.
ССР в установленном порядке на утвержде-
ние законодательных органов Союза ССР».
25. Ст. 8 упомянутого положения о Всесоюз-
ном переселенческом комитете при Центральном
Исполнительном Комитете Союза ССР отменить.
26. Изложить пункт 1-й ст. 13-й положения
о бюджетных правах Союза СОР и союзных рес-
публик от 25 мая 1927 года («Собр. Зак. Союза
ССР» 1927 года, № 52, ст. 520) *) в следующей
редакции:
«1) все государственные расходы, исчисляемые
по финансовым сметам Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ССР, Совета Народных
Комиссаров Союза ССР, Государственной плано-
вой комиссии Союза ССР, Верховного Суда Союза
ССР, прокуратуры Верховного Суда Союза ССР.
Народного Комиссариата по Иностранным Делам,
Народного Комиссариата по Военным и Морским
Делам. Народного Комиссариата Путей Сообще-
ния, Народного Комиссариата Почт и Телеграфов,
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР, Народного Комиссариата
Финансов Союза ССР, Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза ССР, Народного Комиссариата
Труда Союза СОР, Народного Комиссариата Ра-
боче-Крестьянской Инспекции Союза ССР, Цен-
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трального Статистического Управления Союза
ССР, Об'единенного государственного политиче-
ского управления, управления войск конвойной
стражи Союза ССР, военно-санитарного управле-
ния Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Все-
союзного переселенческого .. комитета при Пен-
тральном Исполнительном Комитете Союза ССР».
27. Предложить правительствам союзных рес-
публик в месячный срок внести в законодатель-
ство этих республик изменения, вытекающие из
настоящего постановления.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 18 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 1/П — 28 г. № 27).
ЦИРКУЛЯР НКЗ И НКФ РСФСР ОТ 10 ЯНВАРЯ
1928 г. № 13-ЛЭ
о сборе в лесах лекарственно-технического сырья.
Считая вопрос о наиболее полном использова-
нии запасов лекарственного технического сырья,
имеющегося в лесах, весьма важным и заслужи-
вающим внимания, НКЗ и НКФ РСФСР предла-
гают установить следующий порядок для сбора




Сбор листьев, цветов, плодов и корней тра-
вянистых растений, листьев, цветов, плодов и
коры кустарников, почек, цветов и плодов лес-
ных деревьев, а также сбор грибов н муравьи-
ных яиц, производимый в целях заготовки ле-
карственного технического сырья, допускается
для местного крестьянского населения бесплат-
но, в порядке побочных пользований.
2. Сбор лексырья в лесах разрешается без вы-
борки билетов, при чем для предупреждения
ущерба, который может быть причинен лесному
хозяйству при заготовке некоторых видов сырья,
например, для сосновых молодняков при сборе
сосновых почек, порядок такого сбора должен
регулироваться на местах специальными прави-
лами, устанавливаемыми лесотделами.
3. На сборщиков лексырья возлагается обяза-
тельство соблюдения установленных противопо-
жарных мероприятий.
За Наркомзема РСФСР Лацис.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Зам. Нач. Упр. Лесами Заневский.
Упр. Госдоходами Столяров.
(Бюл. НКЗ 19/1—28 г. № 3, стр. 21).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 16 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 249
о порядке выдачи ссуд за счет м/бюджета в
основные и специальные капиталы кредитно-ко-
оперативных товариществ.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
Постановлением ЦИК и ОНК ССОР от 31 авгу-
ста 1927 г. (п.п. 5 и 8) о мерах содействия разви-
тию вкладных операций кредитно-кооператив-
ных товариществ («Собр. Зак. Союза СОР»
1927 г., № 52, ст. 524) *) предусмотрено обязатель-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1467.
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о предоставлении исполнительным комитетам
права сложения единого сельскохозяйственного
налога с коневодческих товариществ.
В целях поощрения коневодческих товари-
ществ, выполняющих работу по созданию табун-
ным способом верховой военно-ремонтной ло-
шади для Красной Армии, Совет Народных Ко-
миссаров РОФОР постановляет:
Предоставить советам народных комиссаров
автономных роспублик, краевым, областным и
губернским исполнительным комитетам право, в
счет фонда скидок, предусмотренного ст. 35 поло-
жения о едином сельскохозяйственном налоге
(«Собр. Зак.» 1927 г., № 17, ст. 189) х ) и статьями
2 и 3 постановления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 21 октября 1927 года о дополни-
тельных льготах крестьянству по единому
сельскохозяйственному налогу («Собр. Зак.»
1927 г., № 61, ст. 617) 2 ), слагать полностью или
частично единый сельскохозяйственный налог с
бедняцких и середняцких хозяйств, организован-
ных в коневодческие товарищества для разведе-
ния табунным способом, на основе типовых дого-
воров, верховой военно-ремонтной лошади.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами ОНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 15 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 31/1 — 28 г. № 26).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 2 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 1-Л
об освобождении от обложения единым сельско-
хозяйственным налогом служебных наделов иі
скота лесных работников.
Для сведения и руководства сообщается, что»
президиум ЦИК Союза ССР 23 ноября 1927 года
(протокол № 27) постановил:
Признать необходимым льготы по единому
сельскохозяйственному налогу,- установленные
для служебных наделов и скота лесных работни-
ков в 1926/27 году, распространить на террито-
рии РСФСР и на 1927/28 год.
Замнаркомзем А. Свидерский.
Зам. Нач. Упр. Лесами Заневский.
(Бюл. НКЗ 12/1—28 г. № 1—2, стр. 25).
ное выделение средств по местным бюджетам на
выдачу ссуд указанным товариществам в их
основные и специальные капиталы.
Исходя из того, что в настоящее время глав-
ной задачей в области кооперативного кредита,
является развитие вкладных операций за счет
привлечения средств сельского населения и что
в деле привлечения этих средств кредитными
товариществами громадное значене имеет фи-
нансовая устойчивость самих товариществ, воз-
можная лишь при наличии у них достаточных
основных капиталов, необходимо отпускаемые по
местному бюджету ассигнования на выдачу ссуд
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—27 г., стр. 483.
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в порядке указанного выше постановления ЦИК
п СНК СССР, направлять в первую очередь на
усиление именно основных капиталов кредитно-
кооперативных товариществ (как сельскохозяй-
ственных, так и промысловых), обслуживающих
главным образом сельское население.
Предусмотренные по местному бюджету асси-
гнования на выдачу ссуд кредитно-кооператив-
ным товариществам передаются местными сове-
тами соответствующим обществам с.-х. кредита
или кредитно-кооперативным союзам на специ-
альных договорных началах; в договорах этих
предусматриваются порядок выдачи ссуд кре-
дитно-кооперативным товариществам за счет от-
пускаемых исполкомом средств, категории этих
товариществ, а равно ответственность обществ и
союзов за своевременное погашение выдаваемых
им по м/бюджету ассигнований на выдачу ссуд.
Указанные выше кредитные учреждения
использовывают полученные из местного бюдже-
та средства для выдачи ссуд сельскохозяйствен-
ным кредитно-кооперативным товариществам, в
порядке, определяемом специальным договором,
с соблюдением условий, установленных п.п. 5 —
10 инструкции СТО «об условиях и порядке пре-
доставления и погашения займов (ссуд) в основ-
ные капиталы с.-х. кредитных товариществ и
с.-х. кредитных союзов» («Собр. Зак. Союза СОР»
1927 г., № 59, ст. 594) 1 ) и инструкцией СТО о по-
рядке предоставления и погашения займов
(ссуд) в специальные капиталы кредитных това-
риществ и союзов («Собр. Зак. Союза СОР»,
1927 г., № 59, ст. 595) 2 ). Что же касается условий
выдачи ссуд промыслово-кредитным товарище-
ствам, то проекты соответствующих инструкций
в настоящее время вносятся на утверждение
ОТО. До их издания необходимо придерживать-
ся норм, установленных указанными выше ин-
струкциями ОТО.
Наркомфин СССР Н. .Брюханов.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
Нач. Упр. Местн. Фин. Леонтьев.
(Изв. НКФ 26/1—28 г. № 16, стр. 368).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗ, ВСНХ РСФСР И НКПС СССР
ОТ 13 ЯНВАРЯ 1928 г.
о порядке использования, в интересах сплава ле-
са, берегов сплавных путей и возведенных на них
водоподпорных и дорожных сооружений.




Настоящая инструкция издается в развитие
статей 6, 7 и 8 постановления ВЦИК и СНК РСФСР
от 25 октября 1926 г. «об использовании берегов
сплавных рек и озер в интересах сплава леса»
(«Собр. Узак. и Распоряжений Правительства




(плотин) на сплавных реках (см. ст. 2 постановле-
ния ВЦИК и СНК от 25 октября 1926 г.) обязаны
за свой счет и под своей ответственностью:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—27 г., стр. 1941.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—27 г., стр. 1942.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—26 г., стр. 1860.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВД № 14, НКЮ И НКТ
РСФСР № 1 от З/ІІ 1928 г.
об изменении примечания к § 5 Нормального
устава союза жилищной кооперации.
На основании ст. ст. 5 и 6 постановления СНК
РСФСР от 29 сентября 1927 года «об упорядоче-
нии индивидуального рабочего жилищного строи-
тельства» («Изв. ЦИК СССР и ВЦИК» от 14
откября 1927 г., № 236) 4 ) Народный Комиссариат
Внутренних Дел, Народный Комиссариат Юсти-
ции и Народный Комиссариат Труда РСФСР
постановляют:
Примечание к § 5 Нормального устава союза
жилищной кооперации изменить, изложив это
примечание следующим образом:
«Услугами «Жилсоюза» могут пользоваться и
несостоящие в нем кооперативные союзы и дру-
гие кооперативные организации, общественные и
правительственные учреждения, а также и инди-
видуальные застройщики из числа рабочих и слу-
жащих на условиях, особо установленных собра-
нием уполномоченных».
И. о. Наркомвнудела РСФСР Егоров.
Наркомюст РСФСР Курский.
Наркомтруд РСФОР Бахутов.
(Бюл. НКВД 20/1—28 г. № 2, стр. 45).
ПОПРАВКА
В постановлении ВЦИК и СНК «Положение о-
сельскохозяйственной кооперации» (опубликовано •
в № 245 «Известий ЦИК» от 25 октября 1927 г.) -),
в ст. 123, п. 1 напечатано: «...соответствующего-
кооперативного союза...». Следует читать: «...соот-
ветствующего кооперативного совета...».
(Изв. ЦИК 20/1—28 г. № 17).
а) по требованиям начсплавов ВОНХ или их
уполномоченных открывать плотины или водоспу-
ски плотин для пропуска древесины или закры-
вать их для «иакопа» или «попусков» воды в це-
лях сплава выше и ниже расположенной древеси-
ны;
б) снимать все мешающие свободному пропу-
ску сплавляемой древесины мосты, различные над-
стройки и приспособления на плотинах;
в)
 
обеспечить к началу сплавного периода бес-
препятственный проход сплавляемой древесины в,
отверстия плотин и мостов, путем устройства до-
статочной длины необходимых направляющих де-
ревянных отводов и тому подобных приспособ-
лений;
г) в водоспусках существующих плотин к на-
чалу сплавного периода опустить красный брус
(нижний лежень) с таким расчетом, чтобы он воз-
вышался над уровнем дна реки не более чем на 0,1
метра с верхней стороны плотины, или взамен это-
го устроить специальные лесосплавные лотки (пло~
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—27 г., стр. 1721.
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тоходы, бревно-спуски), желоба и так далее. При
ятом в означенные лесосплавные лотки должно
подаваться такое количество воды, при котором
•сплав древесины может производиться беспре-
пятственно.
П р н м е ч а н и е. Если указанные в пункте
«г» работы потребуют коренного переустройства
плотины с расходом более 500 руб., то содержа-
тели последних, не позднее, как в 2-месячный
срок, по опубликовании настоящей инструк-
ции, должны входить в соответствующую ме-
ждуведомственную комиссию с ходатайством
о разрешении вопроса о переустройстве пло-




При ремонте и восстановлении мостов на
■«плавных путях в период сплава органы, в веде-
нии которых находятся эти мосты, обязаны при-
■ нять все меры к тому, чтобы подмости или при-
способления для ремонта не мешали свободному
сплаву древесины и чтобы при нескольких нло-
тоходных пролетах, по крайней мере, один из
них оставался открытым для пропуска древеси-
ны.
4. Наблюдение за выполнением мероприятий,
предусмотренных ст. ст. 2 и 3 настоящей инстру-
кции, возлагается на местные исполкомы.
5. При невыполнении содержателями водо-
подпорных сооружений мероприятий, предусмот-
ренных ст. 2 настоящей инструкции, местные
исполкомы пред'являют к указанным содержате-
.лям требования о немедленном выполнении этих
мероприятий в назначенный для этого опреде-
ленный срок.
В случае отказа со стороны содержателей
водоподпорных сооружений или невыполнения
ими в срок таковых мероприятий последние вы-
полняются за их счет местными исполкомами из
• средств местного бюджета, с последующим взыска-
нием израсходованных сумм с содержателей во-
. доподпорных сооружений в административном
порядке.
При выполнении указанных в ст. 2 настоящей
инструкции мероприятий самим содержателем
или за его счет, согласно настоящей статьи, со-
. держатель сооружения не имеет права искать с
кого-либо вознаграждения за простой установок
и вообще за всякий ущерб, причиненный ему эти-
ми мероприятиями.
Примечание. В отдельных случаях, по
согласованию с лесосплавными организация-
ми, местные исполнительные комитеты мо-
гут использовать средства последних на про-
ведение мероприятий, предусмотренных в ста-
тье 2-й настоящей инструкции.
6.
 
В случае несоответствия интересам сплава
. древесины (кроме предусмотренных статьей 2-й)
-существующих водоподпорных и дорожных со-
• оружений на сплавных путях, построенных до
издания настоящей инструкции, таковые соору-
жения, по требованиям местных управлений
'внутренних водных путей сообщения или нач-
■ сплавов ВСНХ, основанными на решениях ме-
ждуведомственных комиссий, предусмотренных
«Временным положением об устройстве, пере-
устройстве и содержании водоподпорных соору-
жений на мелкой речной сети РСФСР» (утвер-
жденным ВЦИК и ОНК РСФСР от 23 августа
.1926 г. и опубликованным в «Собр. Узак. и Рас-
поряжений Правительства РСФСР» за 1926 г.,
№ 47, ст. 356) 1 ), в установленный ими срок
должны быть переустроены содержателями этих
сооружений. Расходы на переустройство соору-
жений в случае, когда таковые превышают
500 руб., распределяются по усмотрению местного
исполнительного комитета по представлению
междуведомственной комиссии.
При переустройстве сооружений соблюдается,
чтобы ширина отверстий в плотинах была не
менее, чем на 1,5 метра более установленной
начсплавом ВСНХ для данной реки предельной
ширины плотов (постановление СТО от 3/ѴІІІ
1926 г., ст. 2) 2 ).
7. Устройство на сплавных путях новых во-
доподпорных сооружений и капитальное пере-
устройство старых сооруягений должны произ-
водиться с разрешения соответствующей между-
ведомственной комиссии, упомянутой в ст. 6-й
настоящей инструкции.
8. Переустройство, в интересах сплава, водо-
подпорных и дорожных сооружений на реках,
которые до этого времени не были сплавными,
может производиться за счет заинтересованных
в сплаве древесины организаций, учреждений и
отдельных лиц. Дальнейшее же содержание п
ремонт сооружений производится на общих осно-
ваниях настоящей инструкции.
9. Начсплавам ВСНХ или их представителям,
а также владельцам сплавляемой древесины
предоставляется право производства обследова-
ний и осмотра водоподпорных и дорожных со-
оружений на предмет выяснения пригодности их
для сплава и пропуска древесины и вхождения
в местные исполнительные комитеты и между-
ведомственные комиссии (ст. 6 настоящей ин-
струкции), с представлением об устранении не-
исправностей, капитальном переустройстве и
ремонте водоподпорных и дорожных сооружений,
согласно ст.ст. 2, 3, 5 и 6 настоящей инструкции.
10. На всех сплавных путях воспрещается
устраивать препятствующие сплаву рыболовные
заграждения.
11. Все препятствующие сплаву постоянные
рыболовные заграждения, существовавшие до
издания настоящей инструкции- на сплавных пу-
тях, должны быть уничтожены силами и сред-
ствами организаций, учреждений и' отдельных
лиц, в пользовании которых они находились.
Очистка сплавных путей от такого рода приспо-
соблений должна быть произведена с полным
удалением их из русла сплавного пути.
12. Наблюдение за очисткой сплавных путей
от препятствующих сплаву рыболовных загра-
ждений, а также выяснение их владельцев воз-
лагается на местные исполкомы и сельсоветы,
которые обязаны на сей предмет принять соот-
ветствующие меры.
13. В случае отказа владельцев рыболовных
заграждений удалить из русла сплавного пути
эти заграждения, таковые удаляются распоряже-
нием и средствами местных исполкомов или
начальников местных участков судоходного над-
зора, с последующим взысканием израсходован-
ных средств, по представлении оправдательных
документов, в административном порядке.
14. Все содержатели водоподпорных сооруже-
ний обязаны безвозмездно пропускать через от-
верстия плотин сплавляемую древесину в периоды
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—26 г., стр. 1457.
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пригодности сплавного пути для сплава при
•естественном состоянии уровня воды.
15.
  
Период пригодности сплавного пути для
безвозмездного пропуска сплавляемой древесины
через отверстия плотин устанавливается заблаго-
временно пачсплавом ВСНХ по согласованию
•с местными псполнптельными комитетами.
16. Пропуск сплавляемой древесины в иное
время, при помощи поднятой в интересах водо-
действующего сооружения воды, является для
содержателей водопроводных сооружений по пер-
вому требованию владельцев сплавляемой древе-
сины обязательным. За таковой пропуск обусло-
вливается плата по соглашению с содержателями
водоподпорных сооружений, но не выше дей-
ствительного ущерба, причиненного простоем
работы вододействующего заведения по причинам
недостатка воды и стоимости работ, связанных
с открытием и закрытием отверстий плотин. В
•случае недостижения соглашений составляется
надлежащий акт, и дело разрешается в местной
земельной комиссии.
17. За пользование техническими приспособле-
ниями, устроенными исключительно в интересах
сплава, кроме случаев, указанных в ст. 2 на-
стоящей инструкции, содержатели таковых могут
взимать плату, устанавливаемую за пропуск дре-
весины междуведомственными комиссиями.
18. Пропуск сплавляемой древесины через во-
доподпорные и дорожные сооружения, во избе-
жание повреждения их, должен производиться
с надлежащей осторожностью силами и средства-
ми владельцев сплавляемой древесины.
19. При повреждении водоподпорных н до-
рожных сооружений во время прохода через них
сплавляемой древесины, владельцы таковой в
случае непринятия ими необходимых и возмож-
ных мер предосторожности возмещают содержа-
телям сооружений, по соглашению с ними, поне-
сенные ими убытки.
20. Право бесплатного пользования береговой
полосой, установленное ст. 3 постановления
ВЦИК от 25 октября 1926 г., предоставляется
в случаях:
а) устройства телеграфно-телефонной сети и
радиоустановок для сплавных целей;
б) производства работ, связанных с регули-
рованием сплавных путей, с правом бесплатного
использования для работ находящихся по бере-
говой полосе грунта, гравия, камня и кустар-
ника, а именно: расчистки, спрямления, углубле-
ния, прокопок гидротехнических сооружений,
дамб, жилых помещений для рабочих, помещений
для склада инструментов и приспособлений для
работ и пр.;
в) устройство временных механических при-
способлений для сплава, устройства указатель-
ных н предостерегательных знаков, сторожевых
■будок и вообще возведения различного рода вре-
менных строений для нужд сплава;




производство лесных вырубок при изы-
сканиях и работах, предусмотренных настоящей
статьей;
е) для склада и разделки подлежащего сплаву
леса и для постройки плотов И других сплавных
единиц и для нагрузки их, для складывания и
хранения инвентаря;
ж) для бичевой тяги лодок, плотов и других
сплавных единиц, прохода, проезда и пристанища
плоторабочих и сплавщиков рассыпного леса и
для варки им пищи, а также пастбищ бнчевых
лошадей;
з) для причала, нагрузки, выгрузки плотов и
других сплавных единиц и рассыпного леса;
и) для обсушки плотов и других сплавных
единиц и для складки древесины;
к) для зимовки плотов и других сплавных
единиц и рассыпного леса и для постройки в
связи с этим временных жилых и нежилых
строений, ледорезов, защитных от ледохода дамб
и т. п. сооружений, а также для хранения снастей
и плотовых принадлежностей;
л) для работ, вызванных авариями плотов и
других сплавных единиц и рассыпного леса, а
также для хранения выгруженной древесины.
Примечание. Начатые при определен-
ном горизонте воды и незаконченные в пе-
риод этого горизонта операции могут продол-
жаться при его понижении также с бесплат-
ными пользованиями занятого участка земли
в течение необходимого для окончания сплав-
ных операций времени.
21. Извлеченные из рек камни, карчи, топляки
и затонувшие деревья, а также различные строи-
тельные материалы и остатки от лесозаготовок
складываются на береговой полосе временно и
до наступления половодья должны быть удалены
или в отношении их должны быть приняты тех-
нические меры предосторожности от заноса их
в реку. Места для добывания грунта, гравия,
камней и хвороста должны выбираться с таким
расчетом, чтобы не разрушались берега реки и
не уничтожались защитные и другие ценные на-
саждения. При этом вырытые ямы и рвы дол-
жны быть к началу сплава засыпаны и выров-
нены, а сучья, щепа и вершины от срубленных
деревьев должны быть в безопасном расстоянии
от соседнего леса собраны в кучу и сожжены.
Примечание. Топляки (затонувшие
дрова и бревна), не извлеченные с& дна реки
владельцами сплавляемой древесины в уста-
навливаемые районными сплавными совеща-
ниями сроки, поступают в собственность из-
влекших их после этих сроков организаций
и отдельных лиц.
22. Все учреждения, организации и лица, пред-
полагавшие вести лесозаготовки на сплав, обя-
заны заявить подлежащим начсплавам ВСНХ об
об'еме и ассортиментах предполагаемой к сплаву
древесины по отдельным рекам не позднее двух
недель по получении отвода лесных площадей. В
подтверждение поданных заявок учреждения,
организации и лица обязаны получать от нач-
сплавов ВСНХ справки о включении заявленной
древесины в предстоящий сплав.
23.
 
Распределение находящихся вне лесни-
честв складочных мест на берегах рек для склад-
ки и сплотки вывозимых лесоматериалов произ-
водится начсплавами ВСНХ в строгом соответ-
ствии с хронологическим порядком поступления
начсплаву ВСНХ заявок на сплав леса. В пер-
вую очередь, право занятия плотбищ и складов
предоставляется тем организациям, которые сде-
лали более ранние заявки, при чем при конку-
ренции преимущества должны быть отданы гос-
организациям и лесокоонеративам.
24. Находящиеся в пределах лесничеств скла-
дочные места предоставляются лесничими и ука-
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документах, выдаваемых лесозаготовителям. Не
позднее 2 недель по получении этих билетов, или
документов, последние должны быть пред'явле-
ны начсплаву ВСНХ для зарегистрирования.
25.
 
В случаях, если на одно и то же плотбище
или склад будут претендовать несколько орга-
низаций, сделавших одновременно заявки нач-
сплаву ВСНХ, преимущество отдается оргіяиза-
циям, производившим или производящим на дан-




Сплав леса, заготовленного сверх устано-
вленной сплавопропускной способности рек, до-
пускается только по проведении сплава леса
в количестве, заявленном начсплаву ВСНХ до
заполнения пропускной способности реки, или
же оставляется до следующего года, о чем нач-
сплавы ВСНХ ставят в известность организации
и лица при регистрации заявок.
Примечание. Предельная сплавопро-
пускная способность отдельных сплавных пу-
тей устанавливается на сплавных совещаниях.
27. Настоящая инструкция не распространяет-
ся на находящиеся в исключительном заведыва-
нии НКПС:
а) бейшлоты при водохранилищах;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о сроках и правилах составления, рассмотрения и
утверждения планов существующего расположе-
ния и проектов планировки городских поселений
и поселков.
На основании постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 4 октября
1926 г. об обязанности для городских поселений
и поселков иметь планы и проекты планировки
(Собр. Узак. 1926 г. № 65, ст. 512) *), Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Утвердить прилагаемые правила о поряд-
ке составления, рассмотрения и утверждения пла-
нов существующего расположения городских по-
селений и поселков и проектов планировки их.
2. Утвердить прилагаемый список первой оче-
реди городских поселений, устанавливающий пре-
дельные сроки составления планов существу-
ющего расположения и проектов планировки
для указанных в списке поселений.
3. Поручить Народному Комиссариату Внутрен-
них Дел РСФСР к 1 октября 1928 г. составить
перспективный план, устанавливающий предель-
ные сроки работ по составлению планов ''ущест-
вующего расположения и проектов планировки
городских поселений, не вошедших в список, упо-
мянутый в ст. 2, а также рабочих и курортных
поселков, и представить его с заключением Госу-
дарственной Плановой Комиссии РСФСР на ут-
верждение Экономического Совета РСФСР.
4. Предложить центральным исполнительным
комитетам автономных республик, краевым, об-
ластным и губернским исполнительным комите-
там составить перспективные планы работ по со-
ставлению планов существующего расположения
и проектов планировки дачных поселков и пред-
ставить копии их к 1 августа 1928 г. в Народный
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44 —26 г., стр. 1731.
б) водоудержательные плотины;
в) шлюзы;
г) земли при гидротехнических сооружениях
и при каналах, пропуск через которые сплавляе-
мой древесины производится на основании осо-
бых правил, разрабатываемых НКПС по согла-
шению с ВСНХ.
28. Нарушение настоящей инструкции ка-
рается по соответствующим статьям Уголовного-
Кодекса РСФСР.
Замнаркомзем РСФСР Свидерский.
Уполномоченный НКПС при Правитель-
стве РСФСР Рудый.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР Врыков.
(Бюл. НКЗ 19/1—28 г. № 3, стр. 9).
Опубликовано:
Соглашение между СССР и Финляндской
республикой, утвержденное и ратификованное-
правительством СССР 5-го августа 1927 г., об
изменении ст. 27 «Положения», приложенного
к подписанной 18 июня 1924 года конвенции
между СССР и Финляндской республикой о пря-
мом пассажирском и грузовом железнодорожном
сообщении (С. 3. С. 30/ХП— 27 г. № 45, II отд.,
ст. .267).
Комиссариат Внутренних Дел РСФСР для сведе-
ния.
5. При разроботке, согласно ст. 3 настоящего
постановления, перспективного плана работ по
с'емке и планировке, список поселений, подле-
жащих перепланировке и переустройству в пер-
вую очередь, подлежит согласованию с Народным.
Комиссариатом по Военным и Морским Делам.
6. Поручить Народному Комиссариату Вну-
тренних Дел РСФСР разработать к 1 октября
1928 г. проекты постановлений Совета Народных
Комиссаров РСФСР: 1) о порядке выбора мест
для образования новых городских поселений л
рабочих и курортных поселков, 2) о порядке осу-
ществления проектов планировки и 3) об основ-
ных нормах планировки городских поселений-
рабочих и курортных поселков и, по согласова-
нию с Народным Комиссариатом Здравоохранения
РСФСР и другими заинтересованными ведомст-
вами, представить с заключением Государствен-
ной Плановой Комиссии РСФСР на утверждение
Совета Народных Комиссаров РСФСР.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
4. ноября 1927 г.
Правила о порядке составления,
рассмотрения и утверждения пла-
нов существующего расположения
городских поселений и поселков зі
проектов планировки их.
I. Общие положения.
1. Составление планов существующего распо-
ложения городских поселений и поселков, а так-
же проектов планировки их производится не поз-
же сроков, устанавливаемых перспективными
планами работ, утверждаемыми для городов, ра-
бочих и курортных поселков Экономическим Сове-
том РСФСР, а для дачных поселков — централь-
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республик, исполнительными комитетами авто-
номных областей, не входящих в краевые об'еди-




Кроме выполнения планов существующе-
го расположения и проектов планировки в пре-
дельные сроки, указываемые в утвержденных
перспективных планах, города и поселки обяза-
ны составлять таковые планы и проекты ранее
этих сроков: 1) в случае образования в данном
населенном месте административного центра
крупного значения; 2) при значительном расшире-
нии городской и поселковой территории; 3) в слу-
чаях, когда предстоит постройка водопровода, ка-
нализации, трамвая и других капитальных со-
оружений, существенно влияющих на расположе-
ние и устройство данного населенного места, а
также в случаях пожара или иных стихийных
бедствий.
3. Ускоренные сроки составления планов и
проектов (ст. 2) устанавливаются центральными
исполнительными комитетами автономных респу-
блик, исполнительными комитетами автономных
областей, не входящих в краевые об'единения,
краевыми, областными и губернскими исполни-
тельными комитетами, по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Внутренних Дел РСФСР.
При этом соответствующие населенные места вно-
сятся в ежегодные списки, составленные Народ-
ным Комиссариатом Внутренних Дел РСФСР со-
гласно ст. 3 постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комисаров РСФСР от 4 октября 1920
года об обязанности для городских поселений и
поселков иметь планы и проекты планировки
(Собр. Узак. 1926 г. № 65, ст. 512).
4. В развитие настоящих правил и в соответ-
ствии со ст. 6 вышеуказанного постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 4 октября 1926 года, Народным Комиссариа-
том Внутренних Дел, по соглашению с Народным
Комиссариатом Здравоохранения и Земледелия
РСФСР и другими заинтересованными ведомства-
ми, издаются инструкции о порядке составления,
рассмотрения и утверждения планов существу-
ющего расположения городских поселений и по-
селков и проектов планировки их.
П. О планах существующего распо-
ложения городских поселений и по-
селков.
5. Планы существующего расположения селите-
бной части и городских или поселковых земель
охватывают всю территорию, находящуюся в пре-
делах установленной городской или поселковой
черты, а также земли вне таковой в случаях, пре-
дусмотренных ст. ст. 148, 150 и 151 Земельного
Кодекса РСФСР.
6. Составление плана существующего распо-
ложения селитебной части и городских и посел-
ковых земель возлагается на органы, ведающие
коммунальным хозйством данного города или по-
селка.
7. Означенные в ст. 6 планы утверждаются цен-
тральными исполнительными комитетами автоном-
ных республик и областными, губернскими и ок-
ружными исполнительными комитетами по за-
ключениям губернских или соответствующих им
инженеров.
8. Составление плана местности, выбранной в
установленном порядке под устройство нового
городского поселения или поселка, производится
по распоряжению исполнительного комитета, по
представлению которого городское поселение или
поселок возникает.
III. О проектах планировки городских
поселений и поселков.
9. Проекты планировки должны включать в
себя: 1) переустройство существующей селитебной
части, 2) проект перспективного роста городского
поселения или поселка на сроки не менее пят-
надцати лет. К проектам планировки прилагаются
правила застройки городов и поселков.
10. Составление проектов планировки возла-
гается на органы, ведающие коммунальным хозяй-
ством данного города или поселка, при обязатель-
ном участии в разработке этих проектов местно-
го органа здравоохранения и управления губерн-
ского или соответствующего инженера и с привле-
чением других заинтересованных отделов испол-
нительных комитетов и иных учреждений.
11. Разработанные согласно предыдущей (10)
статье проекты планировки, ранее рассмотрения
их в городских или поселковых советах, выста-
вляются для всеобщего обозрения на срок не ме-
нее одного месяца, в течение которого ведомства,
учреждения и отдельные граждане могут предста-
влять по проекту свои замечания и возражения,
после чего проекты рассматриваются в заседании
городского или поселкового совета.
12. Одобренные городскими или поселковыми
советами проекты планировки городов, рабочих и
курортных поселков представляются в централь-
ные исполнительные комитеты автономных рес-
публик, в исполнительные комитеты автономных
областей, не входящих в краевые об'единения.
краевые (областные) или губернские исполнитель-
ные комитеты, по принадлежности, которые в ме-
сячный срок направляют проекты планировки с
своими заключениями в Народный Комиссариат
Внутренних Дел РСФСР.
13. Поступившие в Народный Комиссариат
Внутренних Дел РСФСР проекты планировки го-
родов, рабочих и курортных поселков, в срок не
свыше шести месяцев, согласовываются в окон-
чательной форме со всеми заинтересованными ве-
домствами, рассматриваются в Научно-Техничес-
ком Совете Главного Управления коммунального
хозяйства, с участием представителей Цародного
Комиссариата Здравоохранения, Народного Комис-
сариата Земледелия, Высшего Совета Народного
Хозяйства РСФСР, Народного Комиссариата по
Военным и Морским Делам и Народного Комис-
сариата Путей Сообщения, и вносятся с заклю-
чением Народного Комиссариата Внутренних Дел
РСФСР на утверждение в Экономический Совет
РСФСР.
Проекты планировки городов Москвы и Ленин-
града, по рассмотрении их в указанном выше по-
рядке, представляются через Народный Комис-
сариат Внутренних Дел РСФСР и Экономический
Совет РСФСР на окончательное утверждение Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР.
14. Проекты планировки дачных поселков, по
одобрении их местными советами, поступают на
утверждение соответствующих центральных ис-
полнительных комитетов автономных республик,
исполнительных комитетов автономных областей,
не входящих в краевые об'единения, краевых
(областных) и губернских исполнительных коми-
тетов. Проекты утверждаются соответствующими
исполнительными комитетами в течение двух ме-
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15.
 
Копии утвержденных центральными испол-
нительными комитетами автономных республик и
другими .местными исполнительными комитетами
проектов планировки дачных поселков в месяч-
ный срок со дня утверждения представляются для
сведения в Народный Комиссариат Внутренних
Дел РСФСР.
16. В случае необходимости изменить частично
утвержденные проекты планировки или произве-
сти застройку отдельных кварталов городов и по-
селков, не имеющих еще разработапных полных
проектов планировки, советы соответствующих
населенных мест могут составлять проекты ча-
стичной планировки, подлежащие утверждению
в том же порядке, как установлено выше настоя-
щими правилами, при чем в случае неимения ут-
вержденного проекта полной планировки, обя-
зательно одновременно с частичной планиров-




Составление проектов планировки для
вновь возникающих городских поселений и посел-
ков производится в порядке, предусмотренном
ст. 8 настоящих правил.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
4 ИОЯбря 1027 г.
і
С п и сок городских и о с е л е и и й, у с т а-
н а в л и в а ю щ и и предельные сроки со-
ставления планов существующего
расположения и проектов их и л а-
н и р о в к и.
Предельные
= НаиаіАновіШИв Наименование ер ки предо іав-
автономных рес-
я




ц губерний. Внутр ' и Дел
Р С.Ф.С Р.
1 Алма-Ата Казакгкая АССР 1 мая 1930 г.
2 Армавир Северо-Кавказский
край
1 п 1931 „
3 Архангельск Архангельская губ. 1 п 1931 „
К Астрахань Астраханская губ 1 „ 1930 „
5 Балахна Нижегородская губ. 1 „ 1931 „
6 Брянск с Вежицой Брянская губерния 1 я 1931 „
7 Владивосток Дальне Восточный 1 - 1932 „
Я Грозный Северо • Кавказский
край
1 » 1930 „
9 Златоуст Уральская область 1 я 1931 „
10 Иван.- Возиесепск. Иваново - Вознес-
сенская губ.
1 • 1931 „
и Ижевск Вотская автоном-
ная область
1 в 1931 „
12 Казань Татарская АССР. 1 1932 „







14 Керчь Крымская АССР 1 ' 1932 »
15 Котл с Северо-Двниткая г. 1 п 1931 ,
16 Ловинград Ленинградская обл. 1 „ 1933 „
17 Махач-Кала ДагестанскаяАССР. 1 1931 „
18 Москва Московская г, б. 1 ' 19,3 „
19 Нижний- Новгород
с Со мовым Кана-
виным и прилега-
ющей твррнтор.














20 Нижний Таіид Уральская обл. 1 мая 1931 г.
21 Новороссийск Северо-Кавказский
край
1 ,' 1930 „
22 Новосибирск Сибирский край *■ V 193! »
23 Омск Сибирский край ]_ ю 1931 і
24 Пенза Пензенская губ. 1 1931 »
25 Пермь с Мотовн-
ЛИХОЙ Уральская область і » 1932 „
26 Иокровск АССР Немцев По
волжья
1 ; 1931 ...
27 Псков Ленинград кая обл. і » 1931 ,,




і , 1930 ,,
29 1'язань Рязанская губ. 1 и 1931 „
30 Самара Самарская губ. 1 „ 1932 „
31 Саратов Саратовская губ. 1 0 1932 ...
32 Свердловск Уральская обл. 1932 „
33 Семипалатинск Казакская АССР 1931 „
34 Смоленск Смоленская губ. 1932 .,
35 Сочи Северо - Кавказский
край
1 » 1930 .„
36 Сталин і рад Сталинградская г. 1 „ 1932 .
3/ Сызрань Ульяновская губ 1 „ 1931 „
38 Тула Т льская губ 1 „ 1931 „.
39 Чи бай Казакская АССР 1 „ 1930 „
40 Ульяновск Ульяновская губ. 1 1931 „
41 Хабаровск Дальне-Восточный 1 „ 1931 „
42 Фруіце Киргизская АССР 1930 „
43 Чебоксары Чувашская АССР 1 1932 ,
44 Челябинск Уральская обл. 1 1931 „
45 Чита Дальпе-Восточный 1 » 1931 „.
46 Шахты Северо - Кавказский
край
1 , 1930 .„
47 Ярославль Ярославская губ. 1 и 1931 „
48 Э иста Калмыцкая авто-
номная область








1 - 1931 „.
Примечание 1. Внесенные в настоящий
список городские поселения должны начать
или продолжать с'емочные планировочные ра-
боты, если таковые были уже начаты ранее.
в течение 1927/28 г.
Примечание 2. Работы по с'емке и пла-
нировке должны продолжаться также и в тех
городах, которые уже начали эти работы, хо-
тя бы эти города и не вошли в список, первой
очереди..
Примечание 3. Предельные сроки ут-
вержденных планов существующего располо-
жения городских поселений устанавливаются
подлежащими исполнительными комитетами в
соответствии с указанными в настоящем спис-
ке предельными сроками представления проек-
тов планировки.
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ЦИРКУЛЯР НКП РСФСР ОТ 14 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 10004/5
о порядке взимания квартплаты с профессор-





В дополнение к распоряжению Наркомпроса
от 24 июня 1927 года о взимании квартирной
платы с профессорского, преподавательского и
воспитательского персонала («Еженедельник
НКП» 1927 г., № 25, ст. 587) г ) Наркомпрос сооб-
щает к сведению и руководству:
1. При определении ставок квартплаты с лиц
педагогического труда учитывается их заработок,
получаемый за работу в течение одной специаль-
но установленной для указанных лиц норм рабо-
чего времени, независимо от того, в одном или
Труд И I
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 3 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 383
об изменении и дополнении «Перечня отдален-
ных местностей СССР».
Наркомтрудам Союзных Республик.
На основании ст. 2 постановления ЦИК и СНК
СССР от 11 мая 1927 г. «о льготах для работников
государственных учреждений и предприятий в
отдаленных местностях СССР» (Собр. Зак. ССОР,
1927 г., № 25, ст. 270) 2 ), НКТ СССР, по согла-
шению с НКІО СССР и ВЦСПС, постановил:
I. Перевести г. Ашхабад Туркменской ССР и
Эмбенский район, Гурьевского уезда, Уральской
губернии, Казахской АССР из II пояса в I пояс
отдаленных местностей.
П. Включить Калмыцкую автономную область,
за исключением поселка Калмыцкий Базар, в чис-
ло отдаленных местностей II пояса.
III.
 
В соответствии со ст. ст. I и II настоящего
постановления внести следующие изменения и
дополнения в «Перечень отдаленных местностей
СССР», утвержденный постановлением НКТ
СССР от 21 мая 1927 г. № 112 («Известия НКТ
СССР» 1927 г, № 21) 3 ):
1) по I поясу: а) в разделе 1-м после слов:
«Кара-Калпакская автономная область» вставить
слова: «Эмбенский район, Гурьевского уезда,
Уральской губернии»; б) в разделе 3-м исключить
слова: «за исключением г. Ашхабада (б. Полто-
рацка)»;
2) по II поясу: а) 1-ю часть раздела 1-го допол-
нить словами: «Калмыцкая автономная область,
за исключением поселка Калмыцкий Базар»;
б) исключить раздел 4-й.
IV.
 
Настоящее постановление ввести в дей-





(Изв. НКТ 9/1—28 г. № 1—2, стр. 2).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. 1326.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 831.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—27 г., стр. 934.
нескольких учебных заведениях протекает их ра-
бота.
2. Нормы рабочего времени для лиц педаго-
гического труда устанавливаются коллективным
договором Наркомпроса с союзом Рабпрос («Еже-
недельник НКП» 1927 г., № 44) *).
3. Вознаграждение за работу сверх одной
нормы рабочего времени является дополнитель-
ным приработком и при исчислении квартплаты
не учитывается.
4. В случае, если профессор пли преподаватель
занимает одновременно административную долж-
ность, (ректор, зав. техникумом и пр.), то кварт-
плата взимается из расчета ставки зарплаты по
той из занимаемых должностей, по которой вы-
плачивается высшая ставка.
Замнаркомпрос РСФОР В. Яковлева.
Пом. Нач. Орг.-План. Упр. В. Шарапов.
Согласовано с Цекпросом: Зав. ОТЭ Долинко;.
(Е. Н. П. 20/1 — 1928 г. № 3. стр. 6).
оцстрах
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ, НКФ, НК РКИ СССР И
ВЦСПС ОТ 3 ДЕКАБРЯ 1927 г. № 384
об изменении и дополнении Перечня должностных
лиц, имеющих право на дополнительные льготы,
предусмотренные в постановлении ЦИК и СНК
СССР от 11 мая 1927 г. «о льготах для работников
государственных учреждений и предприятий в:
отдаленных местностях СССР».
Наркомтрудам Союзных Республик:
На основании ст. 6 постановления ЦИК й> СНК'
ССОР от 11 мая 1927 г. «о льготах для работни-
ков государственных учреждений и предприятий:
в отдаленных местностях СССР» (Собр. Зак..
СССР, 1927 г., № 25, ст. 270 2 ). НКТ СССР, НКФ
СССР, НК РКИ СССР и ВЦСПС постано-
вили:
I. Внести следующие изменения и дополнения
в утвержденный постановлением НКТ ССОР,
НКФ СССР, НК РКИ СССР и ВЦСПС от 21 мая,
1927 г. № НКТ — 113 перечень доляшостных лиц,,
которым предоставляется право на дополнитель-
ные льготы, предусмотренные в ст.ст. 6, 7 и 8
упомянутого постановления ЦИК и СНК ССОР'
от 11 мая 1927 г. («Известия НКТ СССР» 1927 г.,
№ 21) 3 ):
1) В разделе 3-м («По инспекторско-инструк--
торско-контрольной группе») слова: «инструктора,
органов НКПиТ» заменить словами: «инструктора,
в управлениях связи».
2) В разделе 5-м («По группе связи и транс-
порта»): а) слова: «Заведующие приемными и пе-
редающими радиостанциями» заменить словами:
«Заведующие приемно-передающими радиостан-
циями»; б) после слов: «начальники водопутей и
портов» добавить слова: «Председатели районных
комитетов по перевозкам и их заместители; стар-
шие инспектора водопутей»; в) слово «радио-
механики» заменить словом: «механики»; г) сло-
ва: «старшие бухгалтера Управлений Связи» во>
2-й части раздела исключить, а взамен этого в-
1-й части раздела слова: «Заведующие Отделами
Управления Связи» заменить словами «Заведую-
щие Отделами и старшие бухгалтера Управлений
Связи».
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—27 г.. стр. 1954 *'..
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 831.
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3) В разделе 7-м («По хозяйственно-промыш-
ленной группе») слова: «Управляющие конторами
Госбанка и их товарищи» заменить словами:
«Управляющие конторами и отделениями Госбан-
ка и их товарищи».
II. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 июня 1927 года.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Замнаркомфин СССР Кузнецов.
За Наркома РКИ ССОР Лебедь.
ВЦСПС Шуликов.
(Изв. НКТ 9/1—28 г. № 1—2, стр. 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 7 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 389
об изменении и дополнении «Правил безопасно-
сти при ведении горных работ».
Наркомтрудам Союзных Республик.
На основании п. «д» ст. 1 постановления СНК
СССР от 19 мая 1927 г. «о передаче НКТ СССР,
НКТ союзных республик и их местным органам
функций по надзору за безопасностью горных ра-
бот и за горноспасательным делом» (Собр. Зак.
СССР, 1927 г, № 28, ст. 295) *), НКТ СССР по-
становил:
Внести следующие изменения и дополнения в
«Правила безопасности при ведении горных ра-
бот», утвержденные НКТ СССР и ВОНХ СССР
25 ноября 1924 г. за № НКТ—480/488 (опублико-
ваны отдельным изданием):
1 § 344 указанных «Правил» изложить в сле-
дующей редакции:
«§ 344. Вновь возводимые надшахтные зда-
ния, копры и тому подобные сооружения при
шахтах и штольнях, служащих для входа воз-
духа, а равно и находящиеся в этих зданиях кон-
торки, кладовые и тому подобные помещения
должны быть сооруясаемы из несгораемого мате-
риала во всех своих частях. Таким же материалом
должны быть закреплены и устья указанных
шахт и штолен на протяжении не менее 10 метров
«от поверхности.
Примечание. О разрешения органов
надзора, отступления от требований настояще-
го параграфа допускаются: 1) для временных
устройств впредь до окончательного полного
оборудования и 2) для шахт, глубина работ
которых не превышает 160 метров, а срок су-
ществования—десяти лет, и в которых при
том задолжается в смену не более 150 человек.




придания надшахтным зданиям, коп-
рам и т. п. огнестойкости путем их торкрети-
рования, обшивки листовым яселезом по вой-
локу или асбесту или тщательного пропиты-
вания огнестойким веществом (последняя ме-
ра может применяться лишь для частей соору-
жений, защищенных от действий дождя и
снега) и
б) устройства специальной пожарной сиг-
нализации из надшахтного здания в руднич-
ный двор или дворы».
2. Первую часть § 359 изложить в следующей
редакции:
«§ 359. В целях предохранения выработок от
проникновения в них продуктов горения, при по-
жаре в подающей воздух шахте, во всех горизон-
тах такой шахты, вблизи рудничных дворов,
должны иметься двойные двери из огнестойкого
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г., стр. 1007.
материала, которые, оставаясь обычно открытыми,
закрываются в случае пожара. Указанные двери
должны быть расположены на расстоянии не бо-
лее 50 метров от стволов шахт, с промежутком
в 5 метров меясду отдельными дверьми и при-
том так, чтобы закрытие их не лишало рабочих
возможности воспользоваться вторым (запасным)
выходом на поверхность. Кроме того, близ руд-
ничных дворов должен храниться необходимый
материал для изолирования пожара перемыч-
ками».
3. Дополнить «Список взрывчатых веществ,
допущенных к употреблению при горных рабо-
тах» (приложение IV к указанным Правилам)









































































что и для аммо-
нала № 1 (Взрыв-
сельпрома).
Наркомтруд СССР Шмидт.
Чл. Коля. НКТ ССОР и Зав. Отд.
Охр. Труда НКТ Желтов.
Главный Горно-Технический
Инспектор Биленко.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 2 ДЕКАБРЯ
1927 г. Ѣ 382
о порядке ведения в учреждениях, предприятиях
и хозяйствах делопроизводства во вопросам тру-





Все учреждения, предприятия и хозяйства,
в которых занято не менее пяти наемных рабо-
чих и служащих, обязаны иметь в своем делопро-
изводстве специальное дело «Охрана труда».
2. В деле «Охрана труда» должна храниться
вся переписка с органами охраны труда и со-
циального страхования. В частности в этом деле
должны храниться следующие документы:
а) предписания инспекции труда;
б) разрешения органов НКТ на отступления
от общих правил действующего законодательства
о труде (ст. 8 настоящего постановления);
в) заключения органов НКТ по предупреди-
тельному надзору;
г) документы, связанные с проведением меро-
приятий по охране труда, предусмотренных пром-
финпланами предприятий.
3. Все документы, направляемые в дело «Охра-
на труда», по мере их поступления нумеруются
и регистрируются в особом листе, который вши-
вается в дело и ведется по прилагаемой форме
(приложение 1-е).
4. Учет сверхурочных работ должен вестись
по специальным ведомостям, по которым выпла-
чивается вознаграждение за сверхурочные рабо-
ты. В этих ведомостях должно указываться время
начала и конца каждой сверхурочной работы (а
при систематических сверхурочных работах —ко-
личество дней со сверхурочными работами и
число сверхурочных часов в день).
Указанные ведомости после выплаты по ним
вознаграждения должны подшиваться друг к
ДРУ Г У ( в подлинниках или копиях) и храниться
в общей обложке или папке (ст. 108 Кодексов
Законов о Труде). На каждой ведомости должен
быть проставлен порядковый номер (считая от
начала года).
5. Все предприятия и хозяйства с числом на-
емных рабочих и служащих не менее десяти, а
при наличии двигателя —при всяком числе, ра-
бочих и служащих —обязаны вести «Книгу запи-
сей о несчастных случаях» по форме и в порядке,
установленном действующим постановлением НКТ
ССОР о регистрации несчастных случаев.
6. Предприятия и хозяйства, на которые рас-
пространяются обязательные постановления . и
правила по технике безопасности и промышлен-
ной санитарии, обязаны вести книги, предусмо-
тренные этими постановлениями и правилами
(книги паровых котлов, пароприемников, аппара-
тов и приборов, действующих под давлением,
под'емников, под'емных механизмов, все книги и
записи, предусмотренные правилами безопасности
горных работ, и т. д.).
7. Книги, предусмотренные ст. ст. 5 и 6,
должны быть пронумерованы, прошнурованы и
скреплены сургучною печатью инспекции труда.
8. Ходатайства, направляемые в установлен-
ных законом случаях в органы НКТ (отделы тру-
да, камеры инспекторов труда и т. д.) с просьбой
разрешить отступления от общих правил дей-
ствующего законодательства о труде (сверхуроч-
ные работы, работы в дни отдыха и праздники,
ночные работы женщин, наем подростков в воз-
расте до 16 лет, допущение подростков к вредным
работам и т. д.) —представляются в двух экзем-
плярах по прилагаемой форме (приложение 2-е).
Решение органа НКТ вписывается в оба эк-
земпляра ходатайства, после чего один экземпляр
возвращается учреждению, предприятию или хо-
зяйству, возбудившему ходатайство, а второй эк-
земпляр оставляется в органе НКТ.
9. Все учреждения, предприятия и хозяйства
обязаны по истечении срока, назначенного для
выполнения предписания инспектора труда, по-
сылать ему сообщение о выполнении предписания
(на отрезном талоне предписания).
10. Все учреждения, предприятия и хозяйства
обязаны хранить в порядке «листки исполнения»
на рабочих и служащих, нанятых через биржу
труда.
.11. Все государственные учреждения и пред-
приятия, а равно акционерные общества с пре-
обладающим участием государственного капитала
обязаны вести на каждого служащего трудовые
списки —в порядке, определенном постановлением
СНК СССР от 21 сентября 1926 г. «о трудовых
списках» (Собр. Зак. ССОР, 1926 г., № 66, ст.
502 *) и № 77, ст. 627 2 ) и «Правилами по соста-
влению и ведению трудовых списков», утвер-
жденными НК РКИ СССР 26 августа 1927 г. («Из-
вестия НКТ СССР», 1927 г., № 48) ').
12. Для проверки исполнения действующих
узаконений по труду инспектора труда пользу-
ются как документами и книгами, указанными в
настоящем постановлении, так и всякими иными
материалами, имеющимися в учреждении, пред-
приятии или хозяйстве (например, для устано-
вления количества работающих подростков —спи-
ском рабочих и служащих, для проверки уплаты
взносов на социальное страхование —ведомостями
на выплату заработной платы и т. д.).
13. Нарушение настоящего ностановления на-
нимателями преследуется согласно законодатель-
ству союзных республик.
14. С введением в действие настоящего поста-
новления отменяются:
а) постановление НКТ РСФСР от 29 июня
1923 г. № 337/79 «об обязательном ведении в пред-
приятиях, учреждениях и хозяйствах книг, свя-
занных с проведением законодательства о труде»
(«Известия НКТ СССР», 1923 г., № 7/31), действие
которого было распространено на всю территорию
СССР постановлением НКТ ССОР, упомянутым
ниже, в.- п. «б»;
б) постановление НКТ СССР от 15 октября
1923 г. № 115 «об обязательном ведении книг,
связанных с осуществлением законодательства о-
труде» («Известия НКТ СССР», 1923 г., № 7/31).
в) раз'яснение НКТ СССР от 5 декабря 1923 г.
№ 171 «о порядке обязательного ведения книг,
связанных с осуществлением законодательства о-
труде» («Известия НКТ СССР», 1923 г., № 13/15-^
37'39).
Наркомтруд СССР Шмидт.
Чл. Колл. НКТ ССОР и Зав. Отд. Охр.
Труда НКТ Желтов.
При постановлении формы: 1) листа регистра-
ции документов; 2) заявления о разрешении от-
ступлений от законодательства о труде и 3) ре-
шение инспектора труда.
(Изв. НКТ 9/1—28 г. № 1—2, стр. 7)
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—26 г., стр. 1611.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №,51—26 г., стр. 1956.
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ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 16 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 309
В целях об'единения действующих распоря-
жений по ВСНХ СССР о порядке назначения пер-




Оплата работников подведомственных ВОНХ
СССР, ВСНХ союзных республик и их местным
органам государственных предприятий и акцио-
нерных обществ должна производиться, как пра-
вило, на основе действующих в данном пред-





работников допускается установление персо-
нальных окладов с тем, чтобы доплата к окладам,
причитающимся им на основе коллективных до-
говоров, производилась в пределах особого фон-
да (спецфонда), разрешаемого к расходованию
данному предприятию сверх норм коллективных
договоров.
3. Размер спецфонда, в пределах общих спец-
фондов, устанавливаемых подлежащими НКТ
или его органами, устанавливается для пред-
приятий и акционерных обществ, непосред-
ственно подведомственных ВСНХ СССР, ВОНХ
СССР, а для предприятий и акц. о-в, подведом-
ственных ВСНХ союзных республик или их мест-
ным органам, —подлежащими ВСНХ или их мест-
ными органами.
4. Вся сумма содержания, которую лица, опла-
чиваемые путем персональных окладов, полу-
чают на основе коллективного договора, в том
числе и предусмотренные коллективными дого-
ворами премии, нагрузки и т. п., должны отно-
ситься за счет основного фонда заработной пла-
ты. За счет же спецфонда относится лишь допла-
та сверх этой суммы до установленного размера
персональных окладов. За счет основного фонда
заработной платы относятся также все выплаты,
производящиеся на основе действующего законо-
дательства о труде.
5. Должностные оклады, установленные коллек-
тивными договорами, или на основе специальных
«оглашений с профсоюзами, или на основе особых
тарифных сеток для специалистов и служащих,
выплачиваются из основного, а не из особого
■фонда.
6. Лица, получающие персональные оклады,
не могут получать дополнительного вознагражде-
ния за входящую в круг их обязанностей работу,
независимо от того, когда она производится —в
урочное или внеурочное время. Но получаемые
ими специальные задания или выполняемые ими
особые сдельные работы, не входящие в круг их
прямых обязанностей, могут оплачиваться особо,
при чем в таких случаях эти оплаты производят-
ся такясе в пределах спецфонда.
7. Лица, получающие персональные оклады,
не могут получать вознаграждения за участие в
заседаниях, в комиссиях и т. п., за исключением
тех случаев, когда они привлекаются к участию
в этой работе персонально, а не как представите-
ли учреждений или предприятий, в которых они
работают.
8. Выходное пособие и компенсация за неис-
пользованный отпуск в части, превышающей та-
рифную ставку или оклад, предусмотренные кол-
лективным договором, выплачиваются лицам, по-
лучающим персональные оклады, за счет спец-
фонда.
9. Все предприятия должны строго придержи-
ваться размеров установленных для них спец-
фондов. Категорически воспрещается оплата
сверх норм колдоговоров с превышением уста-
новленного фонда.
10. Персональные оклады назначаются руко-
водителями соответствующих учреждений и пред-
приятий в пределах не свыше 360 рублей, а если
в предприятии или учреждении действует осо-
бая тарифная сетка для специалистов, то не свы-
ше установленного особой сеткой максимального
размера ставки. Оклады сверх 360 рублей или
сверх установленного в особых тарифных сетках
лимита подлежат утверждению ВОНХ СССР или
ВСНХ союзных республик по принадлежности.
ВСНХ союзных республик утверждают эти окла-
ды в пределах общего количества групповых из'-
ятий, предоставленных им НКТ СССР через
ВСНХ СССР.
11. Лица, коим установлены персональные
оклады, могут на общем основании получать пре-
мии на основе особых премиальных систем, пре-
дусмотренных коллективным договором, за те или
иные достижения. При этом размер их общего
заработка, включая премию, не ограничен уста-
новленным пределом в 360 рублей.
12. При приглашении на работу по совмести-
тельству лиц, работающих в других органах,
оклады должны назначаться с таким расчетом,
чтобы общие суммы их окладов по всем занимае-
мым ими по совместительству должностям не
превышали 540 рублей в месяц. Оклады же сверх
540 рублей подлежат утверждению в порядке,
предусмотренном § 10.
Ходатайства об установлении окладов сверх
540 рублей при совместительстве должны воз-
буждаться теми органами, которые приглашают
на работу уже работающих лиц и считают необ-
ходимым назначение им таких окладов, которые
в совокупности с окладами, получаемыми этими
лицами в других органах, превышают 540 рублей.
13. При назначении окладов сверх 360 рублей
в месяц или сверх максимального предела ставки
по особым тарифным сеткам для специалистов,
а при совместительстве — сверх 540 рублей, со
специалистом должен быть заключен индиви-
дуальный договор в письменной- форме, который
должен быть зарегистрирован в местном органе
НКТ по месту нахождения предприятия или
учреждения. При назначении окладов не свыше
указанных пределов, а в отношении председате-
лей, членов правления и их кандидатов также
в случае назначения окладов свыше 360 рублей
заключение трудовых договоров в письменной
форме не обязательно, но о всех назначенных
окладах руководители хозорганов или учрежде-
ний обязаны сообщать в местный орган НКТ по
установленной пост. НКТ СССР от 3 июля 1927 г.
форме (приказ по ВСНХ СССР № 39 от 11 октяб-
ря 1927 г.).
Необязательно заключение договоров в пись-
менной форме и их регистрация в органах НКТ
в случаях установления окладов на основе осо-
бых тарифных сеток для специалистов и служа-
щих.
14. Оклады председателей и членов правлений
и кандидатов в члены правления, а в подлежащих
случаях единоличных управляющих, назначаются
ВСНХ СССР в отношении общесоюзных пред-
приятий, ВОНХ союзных республик и их органа-
ми —в отношении республиканских и местных
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правлений государственных акционерных обществ,
подведомственных ВОНХ ССОР, ВОНХ союзных
республик и их местным органам, определяются
общими собраниями акционеров, с соблюдением
п.п. 10 и 12 настоящего приказа.
Описки окладов, установленных председате-
лям, членам правлений и их кандидатам, должны
представляться органами, назначающими оклады,
в НКТ союзной республики или в их местные
органы по принадлежности не позднее двух не-
дель по истечении каждого квартала.
15.
 
Расходованию особого фонда должен ве-
стись учет, при чем таковой ведется в сметном
(внесистемном) порядке.
16. О изданием настоящего приказа исклю-
чаются из числа действующих следующие прика-
зы и циркуляры ВОНХ ССОР:
приказ № 170 от 4 декабря 1923 г., № 179 от
11 декабря 1923 г., циркуляр № 5 от 1 февраля
1924 г., приказ № 334 от 8 мая 1924 г., № 370 от
31 мая 1924 Г., циркуляр № 24 ОТ 24 ИЮНЯ 1924 Г.,
приказ № 525 от 31 июля 1924 г., № 550 от
5 апреля 1926 г. 1 ), № 668 от 11 мая 1926 г.,
№ 597 от 5 апреля 1927 г. 2 ).
Зам. Председателя ВОНХ СССР Рухимович.
Нач. АФУ ВОНХ СССР Васильев.
(Торг. Пр. Г. 31/1—28 г. № 26).
Опубликован:
Циркуляр НКТ СССР от 16 декабря 1927 г.
№ 402 о порядке представления ор г'а-
нам НКТ СССР материалов по учету
технических сил и извещений о про-
фессиональных отравлениях и забо-
леваниях в предприятиях транспорта и гор-




06 изменении ст. 4 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 26 июля 1924 года об
оплате действий лиц, производящих взыскание в
принудительно-бесспорном порядке недоимок по
взносам на социальное страхование.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Изложить ст. 4 постановления Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 26 июля 1924 года
об оплате действий лиц, производящих взыска-
ние в принудительно-бесспорном порядке недои-
мок по взносам на социальное страхование
(«Собр. Узак.» 1924 г., № 66, ст. 660), в следую-
щей редакции:
«От. 4. Суммы, взысканные за действия лиц,
производящих взыскание в бесспорном порядке
недоимок по взносам на социальное страхование,
зачисляются полностью в местные фонды со-
циального страхования».
2. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 января 1928 года.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 15 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 31/1 — 28 г. № 26).
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—26 г., стр. 673.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—27 г., стр. 574.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 30 НОЯБРЯ 1927 г. № 432
о порядке исчисления пенсии лицам, перешед-
шим на нижеоплачиваемую работу перед устано-
влением инвалидности, и семьям умерших или
безвестно отсутствующих застрахованных, пере-
шедших на нижеоплачиваемую работу перед
смертью или безвестным отсутствием.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил:
I. Дополнить постановление Союзного Совета
Социального Страхования при НКТ СССР от 4 ян-
варя 1926 года № 6/900 «О нормах пенсий, выда-
ваемых в порядке социального страхования» («Из-
вестия НКТ СССР», 1926 г., № З) 1 ) статьей 2-а в
следующей редакции:
«2-а. Для указанных в ст. 1 лиц, перешедших
на нижеоплачиваемую работу низшей квалифи-
кации, по своей или другой профессии, в течение
трех последних лет до прекращения работы по
найму (а в случае установления инвалидности в
период работы по найму —в течение трех послед-
них лет до установления инвалидности), в основу
исчисления пенсии принимается их фактическая
месячная заработная плата за три календарных
месяца, предшествовавших переходу на ниже-
оплачиваемую работу.
Равным образом и для указанных в ст. 2 се-
мей, кормильцы которых перешли на нижеопла-
чиваемую работу низшей квалификации, по своей
или другой профессии, в течение трех последних
лет до прекращения работы по найму, в основу
исчисления пенсий принимается фактическая ме-
сячная заработная плата кормильца семьи за три
календарных месяца, предшествовавших перехо-
ду на нижеоплачиваемую работу».
II. Распространить действие настоящего поста-
новления на все случаи назначения пенсий после
1 января 1928 года. Размеры пенсий, назначен-
ных до 1 января 1928 г. инвалидам труда, прекра-
тившим работу по найму после 1 октября 1925 г..
и семьям застрахованных, если смерть наступила
или безвестное отсутствие было установлено после
1 октября 1925 г., подлежат пересмотру в соот-
ветствии с этим постановлением при условии по-
дачи пенсионером заявления о пересмотре разме-
ра пенсии. При этом пенсии во вновь устано-
вленном размере назначается со дня подачи
заявления.
Зам. Председателя СССО Фейгель.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 4/П— 28 г. № 30).
ОТ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ. ПРИ НКТ СССР
об исправлении текста ст. 4 «правил о назначении
и выдаче пособий по безработице в порядке со-
циального страхования».
В ст. 4 «Правил о назначении и выдаче посо-
бий по безработице в порядке социального страхо-
вания», утвержденных Союзным Советом Со-
циального Страхования при НКТ СССР 14 дек.
1927 г. за № 406. («Известия НКТ СССР» 1928 г.,
№ 1 —2) 2 ) следует исключить ошибочно напеча-
танный п. «г» («со дня освобождения из-под
стражи»).
Зам. Председателя СОСС Фейгель.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 24/1—28 г. № 20).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—26 г., стр. 131.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—27 г., стр. 2159,
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Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении Гражданского Кодекса РСФСР при-
мечанием к статье 79.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета о порядке изменения кодексов («Собр.
Узак.» 1923 г. № 54, ст. 530) Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляют:
Дополнить статью 79 Гражданского Кодекса
РСФСР следующим примечанием:
«Примечание. В случаях, когда за-
стройщик (в том числе рабочее и общегра-
жданское жилищно-строительное кооператив-
ное товарищсетво) не приступил к постройке
или хотя и приступил, но выполнил менее
30 проц. обусловленного договором об'ема
строительства, отчуждение права застройки
Целиком или в части может производиться
лишь с согласия органа, предоставившего за-
стройщику земельный участок под застройку.
Получения указанного согласия не требует-
ся,1 когда право застройки отчуждается в при-
нудительном порядке по претензиям государ-
ственных учреждений и предприятий, коопе-
ративных организаций или кредитных учре-
ждений, принявших в залог право застройки,
а также в случаях дальнейшего отчуждения
права застройки вышеуказанными учрежде-
ниями, предприятиями и организациями, при-
обревшими право застройки с публичных
торгов».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 9 января 1928 года.
(Изв. ЦИК 3/П— 28 г. № 29).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 1<И Гражданского Кодекса
РСФСР.
На основании статьи 2 постановления 2 сес г
сии Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета X созыва о порядке изменения ко-
дексов («Собр. Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530)
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Изложить ст. 101 Гражданского Кодекса в сле-
дующей редакции:
«101. Заложенное имущество, принадлежащее
должнику, обращается преимущественно перед
претензией залогодержателя на удовлетворение
нижеследующих категорий взысканий, если про-
чего имущества должника недостаточно для по-
крытия этих взысканий: в первую очередь — на
покрытие задолягенностй должника по заработ-
ной плате рабочим и служащим, по социальному
страхованию И' по алиментам; во вторую оче-
редь —на удовлетворение взысканий по акцизу,
лежащему на заложенном имуществе, если это
имущество было заложено во время его нахожде-
ния в месте производства, на базисном складе
или в таможне; в третью очередь — на покрытие
недоимок по налогам и сборам как общегосудар-
ственным, так и местным, а также недоимок по
тем видам неналоговых доходов (общегосудар-
ственных и местных), на взыскание которых рас-
пространены правила положения о взимании на-
логов.
Необеспеченные залогом претензии как по
ссудам, выданным непосредственно из общегосу-
дарственного или местного бюджета, так и по
банковским ссудам, обеспеченным гарантийными
письмами Народного Комиссариата Финансов
Союза ССР или народных комиссариатов финан-
сов союзных республик, приравниваются в отно-
шении очередности удовлетворения к недоимкам
по государственным налогам и сборам.
Обеспечиваемые залогом требования кредит-
ных учреждений удовлетворяются из ценности
заложенного имущества преимущественно перед
недоимками по налогам, сборам и неналоговым до-
ходам.
Примечание і. Настоящее постановле-
ние не отменяет предусмотренного специаль-
ными законами (уставом яселезных дорог и
законами о водном транспорте) права желез-
ных дорог и судоходных предприятий на пре-
имущественное перед всеми другими кредито-
рами удовлетворение из перевозимого груза
претензий по взысканию провозной платы и
дополнительных сборов за этот груз, а равно
преимущественного права государственных
органов, производящих продажу с публичных
торгов имущества недоимщиков по государ-
ственным и местным налогам, сборам, пошли-
нам и неналоговым доходам, на покрытие из
сумм, поступающих от продажи имущества,
в первую очередь расходов по аресту, хране-
нию, доставке и продаже указанного имуще-
ства. -
Примечание 2. Взыскания, входящие
в одну и ту же очередь из предусмотренных
настоящей статьей, удовлетворяются в случае
недостаточности имущества должника для их
полного удовлетворения по соразмерности».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 9 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 2/И — 28 г. № 26).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. ст. 114 и 435 Гражданского Ко-
декса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («Собр. Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
Изменить ст. ст. 114 и 435 Гражданского Ко-
декса РСФСР, изложив их в следующей редакции:
«114. В случае отсутствия кредитора, уклоне-
ния его от принятия исполнения или иной про-
срочки с его стороны, а также его недееспособ-
ности, при отсутствии представителя, уполномо-
ченного и согласного принять исполнение должник
может внести причитающееся с него в нотари-
риальную контору, о чем нотариальная контора
извещает кредитора повесткой или публикацией».
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«435. Лица, призванные к наследованию по за-
кону или по завещанию, могут просить местную
нотариальную контору о выдаче свидетельства,
подтверждающего их права на наследство».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 5 /II— 28 г. № 31).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст. 25 Гражданского Процессуально-
го Кодекса примечанием 2.
На основании ст. 2 постановления 2-й сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов (Собр. Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
Дополнить ст. 25 Гражданского Процессуаль-
ного Кодекса примечанием 2 следующего содер-
жания:
«Примечание 2. Иски о возмещении
убытков, причиненных столкновением судов,
могут пред'являться также по месту нахожде-
ния судна, на которое падает ответственность
за убытки от столкновения, или по месту на-
хождения порта приписки означенного судна».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 7 /II — 28 г. № 32).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 123, 187, 188, 191, 192, 210,
211, 255, 262 и об исключении статей 126, 196
и 197 Гражданского Процессуального Кодекса
РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2-й сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(«Собр.. Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
Внести нижеследующие изменения в Граждан-
ский Процессуальный Кодекс РСФСР:
1. Статьи 123, 187, 188, 191, 192, 210, 211 И 255
Гражданского Процессуального Кодекса изложить
в следующей редакции:
«123. Лица, имеющие основания опасаться,
что представление необходимых для них доказа-
тельств сделается впоследствии невозможным или
весьма затруднительным, могут просить суд об
обеспечении этих доказательств. Если иск, для
которого могут быть нужны эти доказательства,
еще не пред'явлен, обеспечение доказательств
производится нотариальной конторой по прави-
лам статей 101 —105 положения о Государствен-
ном нотариате».
«187. Немедленному исполнению подлежат ре-
шения: а) по искам о заработной плате и али-
ментах; б) по искам, основанным на документах,
по которым допускается применение судебных
приказов или исполнительных надписей нота-
риальных контор; в) по искам, признанным
ответчиком при разборе дела на суде целиком
или в части, соответствующей признанию».
«188. Для приведения в исполнение судебного
решения, мировой сделки, заключенной на суде,
или определения об обеспечении иска по просьбе
стороны суд выдает исполнительный лист».
«191. К делам особого производства относятся
дела: а) об имуществе, оставшемся после умер-
ших (ст. 198); б) о третейских записях и реше-
ниях; в) о выдаче судебных приказов по актам;
г) об освобождении от военной службы по рели-
гиозным убеждениям; д) по жалобам на действия
нотариуса; е) о производстве по восстановлению
прав по утраченным документам на пред'явителя
(вызывное производство)».
«192. Дела особого производства рассматри-
ваются народным судьей единолично в публич-
ных судебных заседаниях с поверкой доказа-
тельств и с вызовом заинтересованных лиц, если
таковые понадобятся, за из'ятием дел, пред-
усмотренных главами XXVI и XXVII настоящего
Кодекса».
«210. Судебные приказы применяются ко взы-
сканиям денег или требованиям о возврате или




должниками и их поручителями ссуд, получен-
ных от кредитно-кооперативных товариществ
всех видов, при условии представления правле-
нием соответствующего кредитного кооператива
в дополнение к подлинному долговому документу
с копией с него, заверенной правлением, также
копии своего постановления о передаче претен-
зии ко взысканию в порядке судебного приказа,
с указанием размера суммы, подлежащей взыска-
нию с должника и поручителей;
б) документах, устанавливающих просрочку
членами промысловых кооперативных товари-
ществ платежей по отпущенным им в кредит
орудиям промысла, а также по переданным им
материалам для производства, при условии пред-
ставления правлением соответствующего промы-
слового кооператива: 1) подлинного договора или
соответствующего документа о задолженности
с копией с него, заверенной правлением, 2) вы-
писки из лицевого счета должника и 3) копии
постановления правления о передаче претензии
ко взысканию в порядке судебного приказа,
с указанием размера суммы, подлежащей взы-
сканию с должника;
в)
   
документах, устанавливающих просрочку
платежей за проданные сельскохозяйственным
кооперативным товариществом в рассрочку се-
мена, скот, материалы, сельскохозяйственные
машины, орудия и проч. сельскохозяйственный
инвентарь, при условии представления правле-
нием соответствующего сельскохозяйственного
кооператива: 1) подлинного договора или соот-
ветствующего документа о задолженности с ко-
пией с него, заверенной правлением, 2) выписки
из лицевого счета должника, 3) копии постано-
вления правления о передаче претензии ко взы-
сканию в порядке судебного приказа, с указа-
нием размера суммы, подлежащей взысканию
с должника;
г) документах, устанавливающих просрочку
платежей по индивидуальному товарному кре-
диту, полученному должником в государствен-
ном предприятии, в потребительском обществе
или в союзе потребительских обществ, при усло-
вии представления правлением подлежащего
потребительского общества или союза: 1) подлин-
ного договора или соответствующего документа
о задолженности с копией с него, заверенной
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ника, 3) копии постановления правления о пере-
даче претензии ко взысканию в порядке судеб-
ного приказа, с указанием размера суммы,
подлежащей взысканию с должника.
Примечание. Действие п. «б» настоя-
щей статьи не распространяется на задолжен-
ность по отпущенным в кредит членам про-
мыслово-кооперативных товариществ орудиям
промысла и производственным материалам,
если они были отпущены до 25 июля
1927 года.
Действие п. «в» настоящей статьи не рас-
пространяется на задолженность по товар-
ному кредиту, предоставленному до издании
постановления Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР о предоставлении
потребительским обществам и их союзам пра-
ва бесспорного взыскания по товарному кре-
диту («Собр. Узак.» 1925 г., № 70, ст. 560)» *).
«211. Судебный приказ не выдается: 1) если
требование обращено к государственному учре-
ждению, государственному предприятию или
профессиональной организации, за исключением
случаев, когда это требование основано на долго-
вых ■ документах всех видов, устанавливающих
просрочку должниками и их поручителями ссуд,
полученных от кредитной кооперативной органи-
зации; 2) если со дня наступления срока требо-
вания прошло более шести месяцев; 3) если для
установления права на взыскание необходимо
представление дополнительных доказательств;
4) если исполнение обязательства, на котором
основано требование, поставлено в самом до-
кументе в зависимость от условий, наступление
которых должно быть доказано».
«255. Исполнению в порядке, определенном
нижеследующими статьями, подлежат: а) реше-
ния судов по гражданским делам; б) судебные
приказы по гражданским делам; в) исполнитель-
ные надписи нотариальных контор; г) определе-
ния судов по делам особых производств и об
обеспечении исков; д) определения судов по
гражданским и уголовным делам о наложении
штрафа; е) постановления судов, вынесенные
в силу статей 121, 121-а и 459 Уголовно-Процес-
суального Кодекса; ж) решения арбитражных и
земельных комиссий в порядке, предусмотренном
положениями о них, и третейских судов; з) ми-
ровые сделки, заключенные в суде».
Примечание к той же (255) статье сохранить
в действующей редакции.
2. Статью 262 Гражданского Процессуального
Кодекса дополнить следующими словами:
«О произведенных взысканиях на основании
исполнительной надписи нотариальной конторы
судебный исполнитель делает отметку на самом
документе, при чем в случае, если произведен-
ным взысканием обязательство, содержащееся
в документе, погашается полностью, должнику
выдается подлинный документ».
3. Статьи 126, 196 и 197 из Гражданского Про-
цессуального Кодекса исключить.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 7/И— 28 г. № 32).
*) См. «Бюл. Ф и X. 3.» № 20—25 г., стр. 33.
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 4 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 3
об учинении исполнительных надписей на доге
ворах поручительства по опротестованным век-
селям.
В с е V: Краевым. Обл. и Губернским
Судам.
В виду поступающих от нотариальных кон-
тор запросов о допустимости учинения исполни-
тельных надписей на договорах поручительства
по протестованным векселям, Народный Комис-
сариат Юстиции предлагает к руководству ни-
жеследующие указания:
Положение о векселях не предусматривает
вексельного поручительства. Дополнение к ст. 2
полоягения о векселях, введенное постановле-
нием ВЦИК и СНК РСФСР от 26 октября 1927 г.
(«С. У.» 1927 г. № 100, ст. 669) '), в числе опу-
бликованных форм векселей в свою очередь
также не содержит форм вексельного поручи-
тельства.
Поручительство по векселю, не создавая век-
сельного обязательства, подлежит обсуждению по
общим правилам, установленным для поручи-
тельства Гражданским Кодексом, со всеми выте-
кающими отсюда последствиями и требованиями
для такого поручительства.
А поэтому при пред'явлении в нотариальные
конторы просьб об учинении исполнительных
надписей, как на протестованных векселях, так
и на договорах поручительств по ним, нотариаль-
ные конторы по требованию векселедержателя
учиняют исполнительные надписи против всех
лиц, подписавших вексель и сделавших на нем
передаточные надписи; в учинении же исполни-
тельных надписей против поручителей отказы-
вают, за исключением тех случаев, когда договор
поручительства нотариально удостоверен и когда
поручителем по векселю не является государ-
ственное учреждение, государственное предприя-
тие или профессиональная организация (ст. 47
и п. 1 ст. 48 положения о Нотариате).
Наркомгост РСФСР Курский.
Чл. Коля. НКЮ Осипович.
(В. С. Ю. 16/1—28 Г. № 2, стр. 57).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 3 ЯНВАРЯ 1928 Г.
№ 1
о порядке протеста переводных векселей в не-
принятии в акцепту.
Всем Краевым, Обл. и Губернским
Судам.
Народный Комиссариат Юстиции предлагает
для руководства нотар. контор следующие пра-




Нотариальная контора принимает перевод-
ный вексель для протеста в непринятии к акцеп-
ту лишь в том случае, если место платежа или
место жительства плательщика по векселю ука-
зано в месте нахождения нотариальной конторы
(§ 223 ИНСТРУКЦИИ НКЮ № 222 1926 Г.).
2.
 
Нотариальная контора проверяет налич-
ность реквизитов переводного векселя, указан-
ного в ст. 17 положения о векселях, соблюдение
правил о сроках, указанных во 2 абзаце ст. 27
положения о векселях, и правильность оплаты
векселя гербовым сбором.
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3.
 
В отношении совпадения сроков с нерабо-
чими днями соблюдаются правила § 226 инструк-
ции НКЮ № 222 1926 г.
4. В день принятия векселя к протесту или на
следующий день нотариальная контора посылает
трассату (плательщику) извещение с предложе-
нием явиться в указанный срок (ст. 27 пол. о
веке.) для отметки на векселе об акцепте.
5. В случае неучинения трассатом отметки об
акцепте до 15 часов третьего после вручения
извещения дня, нотариальная контора проте-
стует вексель обычным порядком, установлен-
ным для протеста векселей в неплатеже, в том




В удостоверительной надписи упоминается
о том, что вексель «протестован в непринятии».
Слова в штемпеле «в неплатеже» зачеркиваются.
7. Ни в учреждения Государственного Банка,
ни в Кредит-Бюро сведения о протестованных в
непринятии к акцепту переводных векеселях не
посылаются.
8. Акцептованные же переводные векселя мо-
гут протестоваться в неплатеже. В этом случае
протест совершается обычным порядком против
трассата (плательщика) с посылкой сведений о
протесте Госбанку, Кредит-Бюро и иным учре-
ждениям в обычном порядке.
Наркомюст РСФСР Курский.
Зам. Зав. Отд. Суд. Упр. Нехамкин.
(В. С. Ю. 16/1 — 28 г. № 2, стр. 57).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 21 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 454
о практическом применении органами ЗАГС при-
мечания 1 к статье 431 Гражданского Кодекса.
Краевым, Областным и Губернским
Адмотделам.
В связи с постановлением ВЦИК и СНК об
изменении ст.ст. 431 и 432 Гражданского Кодекса
РСФСР («С. У.» 1927 г., № 59, ст. 411) % а также
в целях урегулирования порядка посылки орга-
нами ЗАГС извещений финорганам в тех случаях,
когда при регистрации акта смерти остается после
умершего имущество, Народный Комиссариат
Внутренних Дел предлагает руководствоваться
нижеследующим:
1. Органы ЗАГС при регистрации актов смер-
ти должны выявить со слов заявителя, осталось
ли после умершего наследственное имущество
(наследство).
2, В том случае, если после умершего сталось
наследство, органы ЗАГС обязаны извещать об
этом соответствующие финансовые органы.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. ст. 102 и 103 Уголовного Ко-
декса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («Собр. Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—27 г., стр. 1148.
3. В тех случаях, когда после умершего иму-
щественного наследства не осталось, органы
ЗАГС посылать извещения не должны.
4. Органы ЗАГС никаких отдельных подписок
от заявителей об имущественном и семейном по-
ложении при регистрации актов смертей отбирать
не должны, но в графе 11-й записи о смерти
надлежит делать следующие отметки: а) после
умершего наследство осталось, б) после умершего
наследства не осталось.
5. В тех случаях, когда оставшееся наслед-
ство состоит из предметов обычной домашней
обстановки и обихода, органы ЗАГС посылать
извещения финорганам не обязаны, если налицо
имеются наследники умершего, проживающие-
совместно с ним (дети, внуки, правнуки, пережив-
ший супруг умершего, а также нетрудоспособные»
и неимущие лица, находившиеся на полном
иждивении умершего не менее года до его смер-
ти— ст. 418 Г. К).
Примечание 1. При наличии наслед-
ства, состоящего из предметов домашней обста-
новки и обихода, но при отсутствии наследни-
ков, извещение органами ЗАГС посылается
финорганам.
Примечание 2. Когда наследство со-
стоит из предметов домашней обстановки и
обихода, но в состав его входят предметы
роскоши, извещение должно быть посылаемо
и при наличии наследников (список предметов,
роскоши, утвержденный НКФ РСФСР '), при
сем прилагается).
6. В отношении оставшегося наследства, заклю-
чающегося в имуществе крестьянского двора, изве-
щений, как общее правило, посылать не следует.
7. Извещения о смерти членов крестьянского'
двора посылаются органами ЗАГС только в двух
случаях: а) смерти последнего члена двора и
б) отсутствия членов двора в месте нахождения
крестьянского двора.
8. Извещение о смерти лиц, после которых
осталось наследство, должны посылаться органа-
ми ЗАГС соответствующим финорганам не позд-
нее трехдневного срока со дня регистрации актов
смерти.
9. Настоящий циркуляр надлежит разослать
всем органам ЗАГС до сельсоветов включительно.
10. Циркуляр НКВД от 16 октября 1926 года
за № 401 («Бюлл. НКВД» № 26 1926 года) 2 ) отме-
няется.
И. о. Наркомвнудела РСФСР Егоров.
Врид. Нач. Центр.-Админ. Упр. Кацва.
(Бюл. НКВД 10/1—28 г. № 1, стр. 13).
и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
1. Изложить ст. 102 Уголовного Кодекса
РСФСР в следующей редакции:
«102. Изготовление и хранение самогона для:
сбыта, а равно торговля им в виде промысла, —-
лишение свободы или принудительные работы на.
срок до одного года или штраф до 500 рублей,
с конфискацией самогона и орудий его изгото-
вления.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—26 г., стр. 478..
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—26 г., стр. 1809»
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Изготовление и хранение самогона без цели
сбыта, а также сбыт не в виде промысла, —при-
нудительные работы на срок до 1 месяца или
штраф до 100 рублей, налагаемые в администра-
тивном порядке, согласно особого постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР».
2. Изложить ст. 103 Уголовного Кодекса РСФСР
в следующей редакции:
«103. Изготовление, хранение, ремонт и сбыт
в виде промысла аппаратов, специально служа-
щих для изготовления самогона, —лишение сво-
боды или принудительные работы на срок до 1
года или штраф до 500 рублей.
Те же действия, совершенные не в виде про-
мысла, —принудительные работы на срок до
1 месяца или штраф до 100 руб., налагаемые в
административном порядке, согласно особого по-
становления Всероссийского Центрального Испол-
дительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФСР».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 января 1928 года.
(Изв. ЦИК 3/П— 28 г. № 29).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении сети учреждений Народного Комис-
сариата Просвещения РСФСР.
В дополнение и изменение декрета Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 20 августа 1923 г.
о сети учреждений Народного Комиссариата
Просвещения (Собр. Узак. 1923 г. № 73, ст. 711),
декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от
17 февраля 1925 года об утверждении списка на-
учных, музейных, художественных и по охране
природы учреждений и обществ, находящихся в
ведении Главного Управления научных и научно-
художественных учреждений Народного Комисса-
риата Просвещения РСФСР (Собр. Узак. 1925 г.
№ 14, ст. 95), и декрета Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 30 октября 1924 года об утвер-
ждении списка рабочих факультетов, находящих-
ся на государственном бюджете (Собр. Узак.
1924 г. № 84, ст. 856), и изданных в их дополнение
и изменение узаконений, Совет Народных Комис-
саров РСФСР постановляет:
I. По учреждениям Главного Упра-
вления научными, музейными и на-





Включить в число учреждений, состоящих
при Российской Академии Наук в Ленинграде,
Меныпиковский музей, и Петровский дворец в
Летнем.
2. Образовать об'единения детско-сельских и
петергофских дворцов, включив в состав первого
об'единения дворцы «Детское Село» и Павловский
дворец и в состав второго: а) петергофские двор-
цы-музеи; б) Ораниенбаумский музей-дворец;
в) Елагинский дворец; г) Исаакиевский собор и
д) Гатчинский музей-дворец.
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 5 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 6
о применении амнистии к лицам, осужденным
Верх. Судом СССР и военными трибуналами.




і) применение амнистии в ознаменование 10-й
годовщины Октябрьской революции к лицам,
осужденным Верховным Судом СССР, произво-
дится в соответствии с п. 14 постановления Пре-
зидиума ЦИК ССОР об амнистии 1 ) и инструк-
цией Верховного Суда Союза ССР Прокуратурой
Верховного Суда Союза, минуя местные распре-
делительные комиссии;
2) применение амнистии к лицам, осужден-
ным военными трибуналами, производится рас-
пределительными комиссиями с участием пред-
ставителя от Военной Прокуратуры, где таковой
имеется; обжалование в указанном случае про-
ходит в порядке, предусмотренном п. 4 инструк-
ции НКЮ и НКВД по применению амнистии к
10-й годовщине 2 ).
Замнаркомюст и Ст. Пом. Прокурора
Республики Крыленко.
(Е. С. Ю. 16/1—28 г. № 2, стр. 64).
3.
 
Присоединить к Управлению государствен-
ными музеями-усадьбами и музеями-монастыря-
ми в Москве: музей-усадьбу «Грузино» в Новго-
родской губернии и музей-усадьбу «Марьино» в
Новгородской губернии, с переводом последней
на хозяйственный расчет и исключением из сети
состоящих на государственном бюджете учрежде-
ний Главного Управления научными, музейными
и научно-художественными учреждениями Народ-
ного Комиссариата Просвещения РСФСР.
4. Выделить из состава. Управления государ-
ственными музеями-усадьбами и музеями-мона-
стырями в Москве дворец-музей в Алупке, пре-
вратив его в самостоятельный музей.
5. Выделить из состава Херсонского музея
историко-археологический музей в Керчи, правра-
тив его в самостоятельный музей.
6. Переименовать:
а) Научно-исследовательский институт по изу-
чению профилактики заболеваний организма через
дыхательные пути при Саратовском Государствен-
ном Университете —в Научно-исследовательский
институт физиологии верхних дыхательных путей




диагностики и экспериментальной терапии при
Первом Московском Государственном Универси-
тете —в Медико-биологический научно-исследова-
тельский институт.
7. Передать на местный бюджет:
По Сибири:
а) Енисейский -естественно-исторический и
историко-культурный музей;
б) Минусинский государственный музей имени
Мартьянова;
в) Омский Западно-Сибирский краевой музей.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1877.
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По Уральской области:
а) Пермский областной музей;




По высшим учебным заведениям.
8. Произвести слияние нижеследующих днев-
ных рабочих факультетов:
а) рабочего факультета Института Народного
Хозяйства имени Плеханова в Москве с рабочим
факультетом Горной Академии, присвоив об'еди-
ненному рабочему факультету наименование Мо-
сковского рабочего факультета имени тов. Артема
при Горной Академии;
б) рабочего факультета Сельско-Хозяйственно-
го Института в Ленинграде с рабочим факульте-
том Лесного Института и
в) Эстонского самостоятельного рабочего фа-
культета в Ленинграде с рабочим факультетом
Института Путей Сообщения в Ленинграде.
9. Ликвидировать дневные рабочие факуль-
теты: а) имени Ломоносова в Москве; б) Институ-
та инженеров путей сообщения в Ленинграде.
10. Открыть вечерние рабочие факультеты в ни-
жеследующих городах: а) имени тов. Володарско-
го в Ленинграде на сто двадцать человек; б) в
Свердловске на девяносто человек; в) в Костроме
на сто двадцать человек; г) в Бежецке, Брянской
губернии, на шестьдесят человек; д) в Серпухове
на сто восемьдесят человек; е) в Твери на девя-
носто человек; ж) в Воронеже на шестьдесят чел.
III. По учреждениям профессиональ-
ного образования.
11. По педагогическому образованию:
Закрыть политико-просветительные отделения
нижеследующих техникумов:
а) Эстонского в Ленинграде, в составе двух
групп и сорока учащихся;
б) Ново-Сибирского, в составе двух групп и
сорока учащихся;
в) Краснококшайского (в Марийской автоном-
ной области) в составе одной группы и двадцати
учащихся.
12. Ликвидировать, в виду передачи Белорус-
ской Союзной Социалистической Республике, Го-
мельский белорусский техникум, в составе четы-
рех групп и ста сорока учащихся, и Гомельский-
еврейский, в составе четырех групп и ста сорока
учащихся.
13. Перевести второй комплект Курского пе-
дагогического техникума в Белгородский педаго-
гический техникум.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
15 ноября 1927 г.
(С. У. 19/ХІІ— 27 Г. № 121, СТ. 822).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об улучшении постановки судебно-медицинской
экспертизы в сельских местностях.
В целях улучшения постановки судебно-меди-
цинской экспертизы в сельских местностях как
в смысле обеспечения своевременности экспер-
тизы и производства ее на месте, так и в отно-
шении предоставления судебно-медицинским ра-
ботникам, транспортных средств, Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Распространить предоставленное в поста-
новлении Совета Народных Комиссаров от 8 ок-
тября 1927 года о санитарных органах Республи-
ки («Собр. Узак.» 1927 г., № 104, ст. 695) 1 ) право-
проезда во всех поездах и судах, а также слу-
жебных катерах и судах в пределах обслуживае-
мого района, с пред'явлением в надлежащих слу-
чаях проездного билета и удостоверения личности,
а также право внеочередной покупки проездного-
билета на вокзалах и пристанях на судебно-меди-
цинских экспертов, обслуживающих сельское на-
селение РСФСР.
2. Предложить местным исполнительным ко-
митетам отводить судебно-медицинским экспер-
там соответствующие помещения для производ-
ства судебно-медицинской экспертизы, как это-
предоставлено санитарным врачам (ст. 21 поло-
жения о санитарных органах Республики), а
также предоставлять необходимый при производ-
стве экспертизы вспомогательный персонал.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 15 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 31/1 — 28 г. № 26).
Постановления Моссовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
                                                 
Материал востр.
РК И КД ОТ 30 ДЕКАБРЯ 1927 г.
             
» Деревянные
Назначение *
о нормах оценки строений для взимания мест- ™ =! ш
ного налога со строений. строений ф 1 н |
На основании ст. 46 положения о местных фи-
               
* 2.5 §
нансах РСФСР (Собр. Узак., № 92 1926 г.) 1 ) и _ 4 ^, *"« н
правил Норкомфина Союза ССР от 8 марта 1- ^илые строения ......... 21 15 —
1927 г. № 50 2 ) оценки строений, Президиум п - Фабрично-заводские строе-
Моск. Совета Р., К. и К. Д. постановляет: ТТТ 5 ИЯ ' ...... ' .....*"'Ѵ""
1. Утвердить для г. Москвы следующие нор- Щ< лолостые Постройки (ам-
мы оценки строений в рублях с 1 куб. метра: бары, склады, сараи, ко-
нюшни и проч. неотапли-
----------------- ■
    
ваемые строения) ..... 9 5 2,5-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238. -----------------
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Примечание 1. Для строений смешан-
ных, т.-е. низ каменный, верх деревянный, при-
меняется норма средняя от установленных для
деревянных и каменных строений.
Примечание 2. Все остальные строения,
для которых отдельных норм не установлено,
оцениваются по нормам тех строений, к кото-
рым они приближаются по своему устройству,
как, например, строения, занятые конторскими
помещениями, театрами — оцениваются как
жилые; отапливаемые склады — как фабрично-
заводские и т. д.
Примечание 3. Отроения и сооружения,
выделяющиеся по своим размерам, устройству
и ценности,' могут подвергаться специальной
■оценке путем осмотра, описания и расценки
отдельных частей их.
Примечание 4. Для строений ветхих и
требующих капитального ремонта нормы могут
быть понижены но не более чем до 50 проц.
2.
 
Оценочные нормы, установленные для г. Мо-
сквы, считать предельными для уездов.
3. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 октября 1927 года.
4. Правила по применению оценочных норм
устанавливаются Моск. Фин. Отделом.
Председатель К. Уханов.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. АОМО 8/1—28 г. № 4).
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 1927 г., ПРОТ. № 21
Применение Положения о векселях.
Обстоятельства дела: Ново-Александровское
.кооперативное товарищество обратилось с иско-
вым заявлением о признании выданных им, гр.
Касаткину 3-х векселей платежом по нред'явле-
нии недействительными, вследствие того, что эти
векселя выданы были в обеспечение взаимных
расчетов и не являлись валютными. Решением
•от 30 июня 1927 г. Амуро-Зейский окружной суд
в иске отказал. ГКК Верхсуда, рассмотрев это
дело по кассационной жалобе истца, отменила
указанное решение окружного суда по следую-
щим соображениям: ответчиком были получены
•от истца пред'явительские векселя, каковые по
заявлению истца были безвалютными; сам ответ-
чик не отрицал того обстоятельства, что получен-
ные им бланки предъявительских векселей он
самовольно, без ведомо истца, переписал, как
■срочные, в целях возможности опротестования
векселей и что поэтому указание истца на то,
что им вообще не выдавалось ответчику срочных
векселей, подтверждается всеми обстоятельствами
дела. В другом деле ГКК Верхсуда в своем опре-
делении от 28 апреля 1927 г. (по делу барнауль-
ской сессии Сибкрайсуда) указывает, что суд
неправильно не принял во внимание возражения
ответчика о том, что вексель, положенный в осно-
вание иска — обеспечительный и что по нему
.валюта не получалась.
В виду того, что признание векселя, выданного
в обеспечение долга или расчета, а равно гаран-
тийного векселя, безвалютным, противоречит по-
Опубли кованы:
Постановление Президиума Московского Сове-
та РК и КД от 16 декабря 1927 г. об устано-
влении сбора за ветеринарно-сани-
тарный осмотр крупного рогатого
скота в размере 30 коп. с головы, вместо 45 к.,
установленных постановлением Моссовета от
23/ІХ— 27 г. *) (Изв. АОМО 1/1—28 г. № 1).
— Обязательное постановление Президиума
Московского Совета РК и КД от 23 декабря
1927 г. о медицинском освидетель-
ствовании рабочих-подростков в Москве
в 1928 г. («Изв. А0МС» К1/І— 28 г. № 1).
— Постановление Президиума Московского
Совета РК и КД от 23 декабря 1927 г. об осво-
бождении от местного налога грузов,
перевозимых по жел. дорогам и водным путям
сообщения в г. Москве и Московской губ. и п р и-
надлежащих НКВоенмору и войскам
ОГПУ (Изв. АОМО 1/1—28 г., № 1).
— Инструкция, утвержд. Президиумом Москов-
ского Совета РК и КД 23/ХІІ— 27 г., об огра-
н и'ч ении применения в строитель-
стве 1928 г. дефицитных строитель-
ных материалов (Ж. Т. 21/1 —28 г., № 3,
стр. 24).
ложению о векселях, а также в виду того, что
в рассматриваемом деле при прямом признании
истца о том, что бланки векселя были переданы
им ответчику для заполнения —они должны быть
признаны валютными, так как вопрос о том, за-
полнены ли бланки на определенное число или
по пред'явлении, никакого значения не имеет, —
Председатель Верхсуда внес дело в Пленум Верх-
суда на раз'яснение.
Постановили: Принимая во внимание, что га-
рантийный вексель, а равно вексель, выданный
в обеспечение долга или расчета, является ва-
лютным векселем, подчиняющимся всем требо-
ваниям вексельного обращения (в том числе пра-
вилам учета, протеста и т. п.), что, в случаях
пред'явления заполненного векселя, отвечающего
требованиям Положения о векселях, при отсут-
ствии спора против его валютное™ и подлинно-
сти подписи, вопрос о том, был ли вексель при
его выдаче бланком, заполненным лишь впослед-
ствии, не имеет никакого значения; что нет прин-
ципиальной разницы между пред'явительским и
срочным векселями, ибо пред'явительский вексель
является тем же срочным векселем, с тем лишь
отличием, что установление срока платежей за-
висит от векселедержателя; что, таким образом,
мотивы определения ГКК Верхсуда от 24 октября
1927 г., послужившие основанием к отмене реше--
ния губсуда, неосновательны, —Пленум Верхсуда
постановляет: отменить определение ГКК Верх-
суда от 24 октября 1927 г. и оставить в силе ре-
шение Амуро-Зейского окреуда от 30 июня
1927 г.
(Оудебн. Практ. 15/1—28 г. № 1, стр. 5).
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Права вступившего в двор без регистрации в
подворных списках.




что инструкция НКЮ и НКЗ от 30 марта
1927 г. *) и постановление Пленума Верхсуда от
6 июня 1927 года (протокол № 10, п. 1) 2 ), прида-
вая решающее значение регистрации в подвор-
ных списках для приобретения прав на землю и




что крестьянское население недостаточно
ознакомлено с значением регистрации в подвор-
ных спиеках, и записи в этих списках произво-
дятся без соблюдения установленных правил, и
местами списки не заведены;
3) что в результате значительная часть лиц,
вступающих во двор, не регистрируется;
4) что лишение прав на имущество тех из них,
которые членами другого двора не являются, при-
вело бы к полной необеспеченности их;
5) что лица эти являются наиболее экономи-
чески слабыми элементами сельского населения
(батраки и т. п.), применительно к постановлению
Пленума Верхсуда от 20 июня 1927 г. (пр. № 11,
п. 28), признать, что в тех случаях, когда лица,
вступившие во двор по браку или приймачеству,
в подворных списках зарегистрированы не были
и ранее членами другого двора не состояли, суд,
смотря по трудовому участию их во дворе, может
обеспечить их или выделением в их пользу части
имущества двора наравне с членами двора или
же присудить вознаграждение за их труд по пра-
вилам о наемном труде в крестьянском хозяй-
стве.
Постановили: В порядке ст. 122 Положения о
Судоустройстве постановление пленума Сибирско-
го краевого суда утвердить.
(Судебн. Практ. 15'І— -28 г., № 1, стр. 3).
Прекращение дела о выделе в случае смерти истца.
Постановление пленума Оибкрайсуда гласит:
Принимая во внимание, что право члена дво-
ра на выдел доли из общего имущества является
личным правом, не переходящим по наследова-
нию; что, поскольку право это не было осу-
ществлено при жизни члена двора, доля умер-
шего остается у наличных членов двора, и на-
следники не в праве истребовать ее; что креди-
торы умершего члена двора не лишены права
пред'явления самостоятельного иска ко двору,
как правопреемнику умершего;
что при таких условиях для приостановления
производства по делу за смертью истца (113 ст.
ГПК) достаточных оснований не имеется, при-
знать, что дела по декам членов двора о распре-
делении имущества общего пользования за
смертью истцов подлежат прекращению.
Постановили: В порядке ст. 122 Положения о
Судоустройстве постановление пленума Сибир-
ского краевого суда утвердить.
(Судебн. Практ. 15/1—28 г. № 1, стр. 3).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 743.
-) См. «Бюл Ф. и X. 3.» № 26—27 г., стр. 1004.
Ответственность за сообщение заведомо-ложных
сведений в анкете при поступлении на службу
в государственные или кооперативные учре-
ждения.
Признать, что сообщение заведомо-ложных
сведений в анкетах при поступлении на службу
в государственные или кооперативные учрежде-
ния и организации, влечет за собою привлечение
к дисциплинарной или административной ответ-
ственности.
(Судебн. Практ. 15/1 —28 г. № 1, стр. 3).
Время вступления в силу заочных приговоров.
Раз'яснить: 1) что заочный приговор, постано-
вленный в отношении лиц, местопребывание ко-
торых известно, вступает в законную силу и при-
водится в исполнение- по истечении кассационно-
го срока, исчисляемого с момента вручения осу-
жденному копии приговора по правилам, указан-
ным в ст.ст. 351 —359, 393 УПК и раз'яснении
Пленума Верхсуда от 26 октября 1925 года (прото-
кол № 18, § 12) *);
2) что заочный приговор, постановленный в
отношении подсудимых, скрывшихся от суда,
вступает в законную силу по истечении кассацион-
ного срока, исчисляемого с момента вынесения
приговора, и приводится в исполнение в части
гражданского иска, вещественных доказательств
и конфискации имущества. В случае, когда при-
ведение приговора в этой части, в связи с отсут-
ствием осужденного, вызывает сомнения или
представляет трудности, вопрос о приведении
приговора в исполнение должен быть рассмотрен
судом в порядке ст.ст. 461 и 462 УПК с вызовом
заинтересованных лиц.
(Судебн. Практ. 15/1 —28 г. № 1, стр. 2).
Изменение приговора при рассмотрении дела
в порядке надзора.
Постановили: В дополнение к раз'яснению
Пленума Верхсуда РСФСР от 16 ноября 1925 г. 1 )
признать, что пленум Губсуда в порядке ст. 419-а
УПК может вносить в приговоры нарсудов изме-
нения исключительно лишь в пределах санкции
соответствующих статей особенной части УК,
равно как и производить изменение квалифика-
ции в случаях неправильного применения нарсу-
дом или УКО губсуда закона. Однако, пленуму
Губсуда не предоставлено право самостоятельного
применения ст.ст. 51 и 53 УК, т.-е. снижать меру
социальной защиты ниже низшего предела, ука-
занного в соответствующей статье особенной части
УК, или применять условное осуждение.
(Судебн. Практ., 15/1 —28 г. № 1, стр. з).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ XVIII ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА
СССР ОТ 2 ЯНВАРЯ 1928 г.
ст. ст. 1, 2, 3, 7 и 9 Положения о государствен-
ных преступлениях в соответствии со ст. 6
Основных начал уголовного законадатепьства
Союза ССР и союзных республик.
В целях устранения возможности неправиль-
ного истолкования в судебной практике ст. ст. 1,
2, 3, 7 и 9 Положения о государственных пре-
ступлениях, XVIII Пленум Верховного Суда
Союза СОР в соответствии со ст. 6 Основных на-
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чал уголовного законодательства Союза СОР и
союзных республик раз'ясняет, что под контр-
революционными действиями следует понимать:
а) действия, упомянутые в указанных статьях,
в том случае, когда совершивший их действовал
с прямо поставленной контрреволюционной
целью, т.-е. предвидел общественно-опасный ха-




те же действия, когда совершивший их,
хотя бы и не ставил прямо контрреволюционной
цели, однако, сознательно допускал их насту-
пление или должен был предвидеть обществен-
но-опасный характер последствий своих дей-
ствий.
Председатель Верхсуда СССР А. Винокуров.
(Е. С. Ю. 16/1—28 г. № 2, стр. 64).
ВЕРХСУД РСФСР
Недействительность вступления смеш. акц. о-ва
в члены о-ва взаимного кредита.
Истец •—-первое Московское Общество Взаим-
ного Кредита указал, что ответчик- — Туркшелк
состоял членом 1-го Московского Общества Взаим-
ного Кредита с членским взносом в сумме 2.000 р.
По делам указанного общества, признанного по
суду несостоятельным, учреждена ликвидацион-
ная комиссия, каковая постановила для покры-
тия убытков взыскивать с членов общества сум-
мы, равные 7-кратному их членскому взносу, в
виду чего истец просил взыскать с ответчика
14.000 р. с %% и судебными расходами.
Ответчик иска не признал и указал, что
«Туркшелк» — предприятие с подавляющим гос-
капиталом —не имел права вступать в 1-е
МОВК, кроме того, само вступление не было над-
лежащим образом оформлено, так как не было
особого согласия общего собрания или правле-
ния общества, обязательство же подписал за-
ведующий московским коммерческим отделом
к-ры, действовавший по обыкновенной торговой
доверенности.
В случае же признания ответственности, от-
веткик просил о зачете претензии по операциям
о-ва в сумме 2.615 р. 98 к. Рассмотрев все об-
стоятельства дела, заслушав заключение проку-
рора, Губсуд находит:
1) что вопрос о том, имело ли право акцио-
нерное общесво «Туркшелк» вступить в члены
1-го Московского Общества Взаимного Кредита,
должен разрешаться на основании уставов этих
обществ;
2) рассматривая устав акционерного о-ва
«Туркшелк», суд находит, что хотя § 6 устава и
допускает участие в о-ве частного капитала и по
своей юридической природе акционерные о-ва не
являются госпредприятиями (постановление пле-
нума Верхсуда 3/ХІ- — 23 г., прот. № 18), однако,
имея в виду: а) что капитал акц. о-ва «Турк-
шелк», согласно представленной справки, яв-
ляется целиком почти государственным за исклю-
чением акций «Аркоса», часть капитала коего
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР
также составляет государственный, б) неодно-
кратные раз'яснения Верхсуда о том, что всту-
пление юридических лиц в т-во может произво-
диться лишь с особого согласия, выраженного в
уставе или компетентного органа данного юриди-
ческого лица, чего в данном случае нет;
3) что само вступление акц. о-ва «Туркшелк»
надлежаще не оформлено, так как обязательство
подписал заведующий коммерческим отделом
моек, конторы «Туркшелка» на основании тор-
говой доверенности, приложенной к делу, како-
вая не дает ему права подписывать от имени
о-ва обязательства об ответственности по делам
ОВК. Ссылка истца, что ответчик пользовался
кредитом, почему действия доверенного санк-
ционированы обществом «Туркшелк», не основа-
тельна, так как вступление в ОВК не является
простой кредитной операцией, а такое вступле-
ние налагает еще дополнительную ответствен-
ность по делам общества. Кроме того, устав об-
щества взаимного кредита не предусматривает
вступление в него членов со смешанным капита-
лом, из раз'яснения же НКФ СССР от 19/ГѴ —
27 г. (цирк. № 441), усматривается, что членами об-
щества взаимного кредита могут быть только
частные лица.
В силу указанного, Суд находит, что всту-
пление акц. общества «Туркшелк» в 1-е МОВК
имело место вопреки устава этого общества, по-
чему надлежит считать, что сделка эта является
недействительной, как совершенная с целью, про-
тивной закону (ст. 30 ГК). Последствия по ней
суд находит возможным применить по ст. 151
ГК, в силу неоднократных раз'яснений Верхсуда..
в виду отсутствия злостности и спекулятивности,
т.-е. возвратить обществу «Туркшелк» членский
взнос в сумме 2.000 руб.
В силу изложенного, отпадает по данному
делу вопрос о зачете, так как этот вопрос ре-
шается путем пред'явления самостоятельного
иска, или в виду признания истцом заявления
требования ликвидкому в общем порядке, а по-
тому, руководствуясь ст. 176 ГПК, решил при-
знать выданные акционерным обществом «Турк-
шелк» обязательства об ответственности по делам
общества взаимного кредита недействительными
и в иске судебно-ликвидациониой комиссии —
отказать, взыскав с 1-го общества взаимного
кредита в пользу акционерного общества «Турк-
шелк» 2.000 руб.-
Верхсуд РСФСР решение Мосгубсуда утвер-
дил по мотивам: 1) вступление акц. о-ва «Турк-
шелк» в состав членов общества взаимного кре-
дита не было надлежаще оформлено, так как
лицо, подписавшее обязательство об ответствен-
ности по делам общества взаимного кредита, не
вправе было таковое подписывать за отсутствием
особой доверенности или постановления акц.
о-ва, и 2) что акц. о-во «Туркшелк» в подавляю-
щих размерах имеет государственный капитал,
интересы коего должны быть охранены. (Опр.
Верхсуда РСФСР д. 34519 — 27 г.).
(Суд. -Арб. Бюл. 28/ХІ— 27 г. № 63—64, стр. 5).
Отв. Редактор — старший Юрисконсульт
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6—260.
Лес. — См. «Сплав».
Международные договоры. — Конвенция между
СССР и Финляндской республикой о
железнодорожном сообщении. 6 —
264*.
Мера и вес. — Обязательное изготовление измери-
телей с метрическим делением. 6 —252.
Местные налоги. — М. н. и сборы в Уральской
обл. 6 —249.
М. н. с грузов (Моссовет). 6 —278*.
М. н. за ветеринарный осмотр (Моссо-
вет). 6—278*.
М. н. и сборы на территории Сев.-
Кавк. края. 6 —250.
Нормы оценки строений для взи-
мания м. н. (Моссовет). 6 —277.
Мукомольная промышленность. — Мероприятия по
рационализации м. п. 6 —252*.
Налоги. — Налоговые льготы кооперации в Туру-
ханском крае. 6 —238.
Порядок лишения налоговых льгот
инвалидных об'единений. 6 —238.
Налог с обращения ценностей. — Раз'яснения по
Н. С О. ц. 6 —239.
Наркомпрос. — Изменение сети учреждений Нар-
компроса. 6 —276.
Наследование. — Порядок извещения органами
ЗАГС об открывшихся наследствах.
6 —275.
Обязательные постановления. — Ответственность
за нарушение правил в'езда в запрет-
ную пограничную полосу. 6 —237*.
Срок наложения взысканий за на-








Охрана труда. — Правила безопасности при ве-
дении горных работ. 6 —268.
Переселение. — Мероприятия по организации п.
6—257.
Подоходный налог. — Применение перечня из'-
ятий и льгот по п. Н. 6 --- 241.
Распределение местностей на пояса
но п. н. 6 —246.
Сроки уплаты п. н. юридическими
лицами. 6 —246.
Подростки. — Медицинское освидетельствование
рабочих-подростков (Моссовет). 6 —
278.
Посылки. — Предельный вес заграничных поч-
товых п. 6 —256.
Приговоры. —■ Время вступления в силу заоч-
ных п. (Суд). 6—279.
Промналог. — Выборка патентов на заведующих
складами. 6 —238.
П. с мельниц и кирпичных заво-
дов, обслуживающих крестьянское
население. 6 —238.
Пушнина. — Меры упорядочения пушного и мех-
сырьевого рынка. 6 —253*, 253*.
Раздел. — Прекращение дела о выделе в слу-
чае смерти истца (Суд). 6 —279.
Регистрация ___ Порядок р. филиалов предприя-
тий, внесенных в реестр. 6 —253.
Самогон. — Изменение ст. Ю2 и 103 УК. 6 —275.
Сборы. — См. «Семфонд».
Сельхозналог. — Освобождение от с. служебных
наделов и скота лесных работни-
ков. 6 —260.
С. с коневодческих товариществ.
6—260.
Семфонд.' — Освобождение от нотариальных и ре-
гистрационных сборов сделок по опе-
рациям с семфондами. 6 —251.
Соцстрах. — Порядок взыскания недоимок по с.
6—271.
Порядок исчисления пенсий. 6-—271.
Порядок исчисления пенсии для
лиц, перешедших на нижеоплачивае-
мую работу. 6 —271.
Специалисты. — Порядок оплаты труда, с. 6 —270.
Спичечная промышленность. — Цены на спички.
6—253 *.
Сплав. — Порядок использования берегов, водо-




Стекольная промышленность. — Цены на бу-
тылки. 6—253 *.
Цены на оконное стекло. 6—253 *
Строения.— Нормы оценке строений для взимания
местного налога (Моссовет). 6—277.
Строительные материалы. — Порядок пользова-
ния дефицитными с. м. {Моссовет).
6—278 *.
Таможенные пошлины и сборы. — Порядок взы-
скания т. п. и штрафов. 6 —254.
Порядок возврата т. п. при вывозе
консервов. 6 —256.
Порядок досмотра товаров, выво-
зимых с возвратом т. п. 6 —256.
Текстильная промышленность. — Цены на хлоп-
чато-бумажные изделия. 6 —253 *.
Труд. — Льготы для работников в отдаленных
местностях. 6 —267, 267*.
Обязательное ведение делопроиз-
водства по вопросам т. и соцстраха.
6—269.
Статистическая отчетность по т..
6—271 *.
Уголовный Кодекс. — Ответственность за сооб-
щение заведомо ложных сведений в





Угол. Проц. Код. —■ Изменение приговора при
рассмотрении дела в порядке над-
зора. (Суд). 6 —279.
См. «Приговоры».
Уравсбор. — Обложения у. хлебозаготовителей.
6 —239.
У. с экспортных операций. 6 —239,
239.
Финансы местные. — Изменение ст. 79 Положе-
ния о ф. м. 6 —250.
Хлебозаготовки. — Порядок заготовки гарнцевого
сбора. 6 —253 *.
Хлебопродукты. —Цены на овес. 6—253 *.
Цены на х. 6 —253*, 253*.
Цены на х. в Белоруссии. 6 —253 *'.




Экспертиза. — Судебно-медицинская э. в сель-
ских местностях. 3 —277.
Электротехническая промышленность. — Порядок
представления проектов строитель-
ства электростанций. 6 —251.
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